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DIARIO D E M ARIN A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
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AÑO LXXXVI HABANA, SABADO, 9 DE NOVIEMBRE DE 1918.—SAN ORESTES, MARTIR NUMERO 313. 
£ 1 p a r t i d o s o c i a l i s t a e x i g e l a i n m e d i a t a a b d i c a -
c i ó n d e l K a i s e r y l a r e n u n c i a d e l p r í n c i p e h e r e -
M i e n t r a s q u e p a r t e d e 
l a e s c u a d r a e s t á e n 
p o d e r d e l o s m a r i n e -
r o s j u b l e v a d o s , e E p u e -
b l o a l e m á n e x t i e n d e 
¡ a v o z d e l a r e v o l u c i ó n 
p o r l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d e l I m p e r i o . 
LOS SOCIALISTAS PEDEN LA AB-
DICACION DEL EMPEKADOB 
Basllea, Suiza, NoTiembre 8. 
La abdicación del Emperador Gui-
llermo y la renuncia al trono del F r i \ 
cipe heredero Federico Guillermo, an-
tes de hoy al medio día, fué deman-
dada en un ultimátum enTiado por el 
a petición de las autoridades de co-
reos de Berlín. Circulan rumores de 
haber ocurrido desórdenes en Essen. 
d e r o a s u s d e r e c h o s . 
ntlü/aron las ametralladoras. 
En la ciudad cercana de Altona 
manera baslanlc pxcíiica» según e i 
corresponsal de la Exchange Tele 
ocurrieron todo género de excesos. El1 graph en Copenhague, quien 'lice qu » 
la bandera roja fué enarboladn con 
bastante profusión. Comandante del puerto allí accedió a todas las demandas del Consejo di 
Soldados. 
ALEMANIA QUEDABA INCO ÎUNI. 
CADA 
Londres, Noyiembre 8, 
Lá comunicación telegráfica entre 
Alemania y ios países extranjeros, se 
rá cortada según mensaje de Berlín I nianes* rehusan obedecer las órdenes 
trasmitido por el corresponsal de la i de sus jefes. 
^Exc 'lange Telegraph en Copenhn |, 
gue. I ñlcamente se permitirá la 
transmisión de los telegramas del 
Gobierno. 
SERVICIO SUSPENDIDO 
Stokolmo. Noviembre S. 
El serricio de Taporos <íc pasaje 
entre Trelleborg, Sweden y Snssuitz. 
Alemania, ba sido suspendido porque 
los tripulantes de los torpederos ale 
LA KEYOLUCION EN BBEMEN 
Amsterdam, Noriembre S, 
^The Cologne Tolks Zeltunĝ , dico 
que la reroluclón en Bremen se efeo-
tnó en dos horas. Los marineros In-
dujeron a las tropas para qne se 
nnieran a ellos y luego se celel ró un 
mitin. La asamblea pidió la creación 
de una república social democrática. 
Las mujeres se unieron a los mari-
nos para abrir las prisioneros. Los 
En a u x i ü o de las c o m a r -
c a s d a m n i í i c a d a s por la 
epidemia 
HA LLEGADO EL PEINCIPE A 
FLENSBUBGO 
Copenhague, Noviembre S. 
El Príncipe Enrique ha llegado n 
Comité Ejecutlro del Partido Soeia- i Flensburgo, en Schleswlc, después d i 
lista alemán ayer a las cinco de la su fuga de KleL Su chaufeur fué he» 
tarde al Príncipe Maximiliano de Ba~; rldo por los soldados de Infnuterí i \ marinos mantienen el orden, 
den, Canciler Imperial, según anun- i de Marina, los cuales dispararon con-
cia la ^Correspondencia Soclali8ta',,; tra el Príncipe. Algunos de los bu-
órgano del Partido Socialista en Ale- ques de guerra alemanes que se ha-
nania. I liaban en Kiel han llegado a Flens 
El Comité Ejecutíro Socialista con- burgo, situado en Schleswlc, dice el 
slderó toda la situación política y sus "Berllnsketldene'', de esta ciudad. Sin 
decisiones fueron recopiladas en el oficiales, navegaban 
nlUmátum qne PhiUip Schcidsmann. bajo las órdenes de los marineros. 
miembro socialista del gabinete alo ! El Príncipe Enrique de Prusia es I ^ ' X ^ u T ^ & " T J ^ 1 ^ T 
mán. sin cartera, mandó al Canciller el Comandante en Jefe de la armada voluclonaria8 se lleTÓ a cabo de nn* 
Maximiliano. Estas condiciones son: alemana y único hermano del Empe-1 
Primera.—El derecho de asamblea ' rador Guillermo, 
pública. 
LA LINEA DEL FEBRO CARRIL 
DEL NORTE DE AIEMANIA 
CORTADA 
Copenhague. Noviembre 8. 
Los revolucionarlos han cortado la 
linea del ferrocarril en el norte de i 
MENSAJE DE LOS DELEGADOS 
AXEMANES 
Londres, Noviembre 8. 
Los plenipotenciarios alemanes re-
cibieron en el Cuartel General aliado 
en la mañana de hoy, según un men 
saje Inalámbrico francés recibido 
aquí, las condiciones del armisticio 
juntas con una demanda formal do 
que fueran aceptadas o rechazadas 
en el término de 72 horas, cuyo tér 
mino vencerá a las 11 de la mañana 
del lunes, hora francesa. 
El mensaje inalámbrico francés re-
cogido aquí es de los delegados ale-
manes dirigido al Canciller Imperial 
y al alto mando alemán. 
El mensaje de los delegados alema 
nes dice así: 
D̂e los plenipotenciarios alsmanea 
para un armisticio, al Canciller Im-
perial y al Alto Mando alemán. La 
mañana del viernes en el Cuartel Ge-
neral aliado, los plenipotenciarios 
recibieron las audiciones de un ar-
misticio juntas con una demanda fo -
mal de que las mismas fueran acep-
tadas o rechazadas en el término de 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s 
a l e m a n e s r e c i b i e r o n 
l a s c o n d i c i o n e s d e l a r -
m i s t i c i o , q u e d e b e r á n 
s e r c o n t e s t a d a s d e n -
t r o d e l a s 7 2 h o r a s , 
q u e v e n c e n a l a s 1 1 d e 
l a m a ñ a n a d e l l u n e s . 
TODA LA MARINA ALEMANA EN 
PODER DK LOS REYOLI-
C10NARI0S 
Londres, Noviembre 8. 
El movimiento que dió por resulta* 
EN AUXILIO DE ( AMAGÜEY 
Donativos remitidos al doctor Va-
rona par los pobres de Camagüey' 72 horas, el cual vence a las 11 de la 
por conducto de la señora R. II. Viu- ¡ mañana del lunes, hora francesa, 
da de Gastón: | ^La proposición alemana para una 
Feñora de Casw li i. is payamas de i concertaclon Inmediata y la srspen 
franela. Escuelr: de niñas número 4, 
del término m\:-.i:cipal de Bauta, <i 
sábanas. 
liomiiidos por conducto de la so-
ñora Domitila García de Coronado: 
Señorita Sarah Méndez Chaple, 1 " maríníríL i<l0 pl apresamiento de casi toda la i caja de leche condensada. Señor José 
marina alemana por las fuerzas re- ¡ 
(Pasa a la página NUEVE) 
slón provisional de las hostilidades 
fué recharada por el Mariseal Foch. 
"Un emisario alemán, portador del 
texto de las condiciones del anuís 
ticlo. ha sido enviado a Spa, no sien-
do practícablo ningún otro medio de 
comunicación. 
**Sirvan8e acusar recibo y ordenar 
al emisario que regrese lo más pron-
to posible con Tuestras últimas ins-
trneciones. No es necesario qn̂  man-
den por ahora a otros delegados." 
Aparentemente Spa es el Cuartel 
General del alto mando alemán. 
La población está situada cu Bél-
gica, a 17 millas de Lleja, y coica de 
la frontera de Pruslo- Spa se halla 
a unas 100 millas nordeste de La Ca-
pelle, cerca de donde entraron en las 
líneas francesas los emisarios ale-
manes. 
Segunda-—Debe darse órdenes a 
los militares y policías que guarden 
gran reserva. 
Tercera.—Transformación inmedia 
tu del gobierno prusiano en confor-
midad con los puntos de vista de la 
mayoría del Reicbstag. 
Cuarto.—Mayor influencia socialis-
ta en el Reichstag. 
Quinta.—Abdicación del Emperadoi* 
Gullermo y renuncia del trono por 
parte del Príncipe heredero. 
Al CaiKíIller Imperial se le pedía 
que contestase hoy antes del medio-
día aceptando las condiciones. De 
otro modo, declaran los socialistas, se 
retiran del Gobierno, 
EL EMPERADOR ALEMAN NO 
QUIERE ABDICAR 
Amsterdam, Noviembre 8. 
El Emperador Guillermo de Alema-
nia se ha negado a abdicar, dice un 
despacho alemán inalámbrico recogi-
do en esta ciudad esta noche. 
P o r l o s s o l d a d o s q u e l u c h a n y v e n c e n 
Amsterdam, Noviembre 8. 
Al ultimátum de los socialistas el, 
Emperador contestó por conducto del i SE PROCLAMA LA REPIJBLICA 
Ministro de la Gobernación, lírewsj EN BATIERA 
qne se negaba a abdicar vonmraria, Basel. Suiza, Noviembre S. 
mente, fundándose en que estos my- ln telegrama procedente d.- Munich 
mentos de paz no podía asumir la te- y fechado hoy dice que al termlnar-
Vi responsabilidad de entregar a se un gran mitin popular celebrado 
Alemania a la Entente y entregar el ayer, se proclamó la República en 
Alemania, al sur de Flensburgo en • . • - . • • ma^m i _ 
schieswick-coisteiu. Esto interrum. e i m i t i n e f e c t u a d o a y e r e n e l P l a z a , p a r a m e j o -
pe la comunicación entre el norte y ^ m * • • 
r a r i a s i t u a c i ó n d e l o s é i é r c i t o S r f u é e n t u s i a s t a . 
EL PRINCIPE MAXlMILfANO PMS f ^ « ^ B i m w 
SENTA Sü DIMISION 
Tiondres, Noviembre 8. 
Un despacho inalámbrico dice que I 
el Principo Maximiliano ha presen- ¡ 
tado su dimisión en vista de la sitúa i 
clón parlamentaria; pero que aún no 
ha sido aceptada. 
PUERTOS ALEMANES EN PODER 
DEL CONSEJO DE SOLDADOS 
Copenhague, Noviembre 8. 
El «Schelesulg Volks Zeltung" di-
ce que los puertos t lemanes de Bro-
men, Jlaven y Cuxhaven están en yo-
der del Conv jo d»- Soldados 
país a la anarquía. 
SUSPENDEN L A ~ COMUNICA CIO V 
TELEGRAFICA 
Amsterdam, Noviembre 8. 
La comunicalón telegráfica entr̂  
Amsterdam y Berlín, Luebeck. Bre- .. 
men y Hamburgo ha sido suspendida algunos encuentros en'los cuales 
Bavlera, 
DISTURBIOS EN ALTONA 
Auisteram, Noviembre 7. 
El Cuartel General del Coman-
dante del puerto ha sido ocupado por 
los soldados del Consejo después á ' : 
S9 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
m 
LA CONTESTACION ALEMANA TAR 
TADA ALGUNAS HORAS 
París, Noviembre 8. 
El viaje y regreso del emisario ale-
mán a Spa necesitará más tiempo de 
lo que se supone en vista de la dis-
tancia que media entre el Cuartel Ge-
neral francés y Spa, debido a las con-
diciones actuales en que se halla el 
territorio. Por lo tanto la contesta-
ción alemana es probable que demore 
algunas horas. 
EL GOBIERNO AMERICANO PUBLI 
CARA TODAS LAS NOTICLAS 
SOBRE EL ARMISTICIO 
Wasliington, Noviembre 8. 
El Secretario Lanslng, cumpliendo 
órdenes del Presidente Wilson, pu-
blicó una nota esta tarde desmintien-
do quo el Gobierno estaba reteniendo 
noticias acerca de las negociaciones 
de paz y que tan pronto se reciban 
noticias de qne se ha llegado a un 
acuerdo acerca del armisticio será 
publicada Inmediatamente por el Go-
bierno. 
LO QUE SE SABE EN WASHINGTON 
SOBRE EL ARMISTICIO 
Washington, Noviembre 8. 
La cuestión de si Alemania se ren-
dirá Inmediatamente, o esperará a 
ser aplastada entre el ejército aliado 
y el americano que avanzan y la re-
volución Interior que la desgarra, 
quedó esta noche en manos de una 
conferencia extraordinaria en el Gran 
Cuartel General alemán. El General 
Foch ha dado de plazo hasta las on-
ce de la mañana del lunes, hora de 
París. 
(Continúa en la página OCHO) 
Un aspecto de la concurrencia al mitin del Tlaza'' 
El mitin celebrado ayer en el ho-
tel "Plaza" pro alivio al soldado, cul-
irlnó en un ve/dadero éxito. 
Cuba responde nuevamente con el 
entusiasmo de siempre, al llama-
miento. 
La falta de espacio nos impide pu-
blicar aquí la reseña del acto de 
ayer, la que daremos a nuestros lec-
tores en la edición próxima. 
He aquí el texto del Mensaje que 
ti Presidente de la República dirigió 
ai Congreso el lunes último y que se 
1̂ 6 ayer tarde en el Senado: 
AI CONGRESO: 
Cumplo con verdadera satisfacción 
w deber que la Constitución me seña-
•a de exponer al Honorable Congreso, 
E l e s c r u t i n i o d e í a 
J u n t a E l e c t o r a l 
El escrutinio que se practica en la Jun-
ta Provincial Electoral arrojaba, haa-




Fernando Ortiz 53.648' 
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cual v. Parrado 22.025 
ÍContinúa en la página NUEVE. 
ai comenzar la nueva legislatura, el 
estado de los servicios públicos y las 
recomendaciones que estimo necesa-
rias para su mejoramiento o su ma-
yor eficiencia. 
A todos los problemas de la Públi 
ca Administración y a todas las ne-
cesidades del Estado, se han sobie-
puesto como fnndamentales y preft.-
rentes los relativos a la guerra con 
los Poderes Centrales de Europa en 
la que militan, bajo las mismas ense 
ñas de justicia y libertad, casi todos 
los pueblos libres de ambos hemisfe-
rios. Lucen ya en el horizonte, claros 
e Inequívocos, los signos de próxlmt. 
y decisiva victoria, Bl tiempo que 
taita ya para consumarla completará 
el triunfo de las armas aliadas, y ua-
rá más hondos y transcendentales sus 
efectos. 
La Ley del Servicio Militar Obliga-
torio en su artículo LXH dispone que 
ci Ejecutivo gestionará el inmediato 
envío de un contingente de nuest o 
actual Ejército a los campos de ba-
talla de Europa, agregando a diclm 
contingente y en cuanto fuere posl-
hm, aquellos voluntarios que lo soli-
citen. 
En cump|imiento de esta disposi-
ción y teniendo en cuenta que sin la 
cooperación del Gobierno de los Es 
tados Unidos no hubiera sido posible 
n! acertado armar, equipar y adies 
tiar en debida forma a nuestro Ejér-
cito expedicionario y mucho menor, 
transportarlo a los campos de batalla 
di; Europa con ¡a seguridad y rapidez 
i-ecesarias, inicié las oportunas nego-
c iones con el Gobierno de loa Estados 
Unidos al que nos unen tan estre-
chos vínculos, para lleva a cabo en 
las mejores condiciones posibles .-a 
noble y cívica disposición de la L<'/ 
tan conforme con los patrióticos anoe 
(Tasa a la página CINCO) 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
L o q u e c u e s t a h a c e r p a p e l e n t i e m p o s d e g u e r r a 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Noviembre 8. 
LAS condicionee bajo las cuales puede Alemania conseguir q.ue se le conceda un armisticio han sido entregadas a los delegados alemanes en el Cuartel 
General francés, situado en una aldehue-la del Departamento del Aisno, y un. correo alemán, portador del documento, se dirige en estos momentos a toda pri-sa a Spa, sitio donde radica, en Bélgica, el Cuartel General alemán. 
Setenta y dos horas—o sea hasta lal mañana del lunes—se han dado de pla-zo a los alemanes para que acepten o rechacen las estlpuJaclones. Kl Empera-dor Guillermo, según se dix», se encuen-tra en Spa. esperando la llegada del correo portador de las transcendentales condiciones. Agrégase que los delegados alemanes procuraron conseguir una In-mediata suspensión provisional de las hostilidades, pero qne el Mariscal Fochi no dld su aquiescencia. 
A pesar del hecho de que la abdíca-rU'm del Emepnulor Guillej-mo, según creencia general, es la base primordial en que ha de descansar toda condición de armisticio, y a pesar también de que los partidos de la mayoría en Alema-nia le han pedido que deje el trono y que el Príncipe Heredero renuncio a st* derecho de sucesión, el Kaiser se ha ne-gado a retirarse. 
Mientras tanto, vientos de revolurrlón sacuden a toda Alemania y la bandera roja ondea al aire. Cunde la turbulen-cia eu Hamburgo. Scbleswig y Bremen. El Príncipe Heredero de Prusia, Jefe de la escuadra alemana, que en su ma-yor parte se ha sublevado, se dice qu» ha huido a Schleswig. 
En los campos de batalla son por to-das partes hostilizados los alemanes y arrollados bacía sus fronteras. Tournia, importante centro ferroviario de Bélgi-.,ca,. en la lípea que conduce a Bruselas, ha sido penetrado por los inglfees, que ya están al otro lado del Escalda, com pocas barreras de gran importancia en-tre ellos y Bruselas. Al Sur de Valen-ciennes, los ingleses han tomado a Avosnes, otro Importante empalme ferro-viaria y a lo largo de todo el frente han. empujado a los alemanes más hacia el Este. Sobre Mahbeuge avanmn ios In-gleses 
Los franceses nuevamente han abierto profunda brecha en el frente enemiga. Sefftta las últimas noticias habían lle-gado a Llart. veinte millas al Norte ds Rethel, en el camino de hierro que conduce por el Este a Mezieres. La to-ma de esta población deja un solo ferro-carril en esta parte de Francia por el cual pueden retirarse los alemajies. Es-ta es la linea de Hlrson, que cada vea va quedando más cerca y ahora en al-gunos lugares está dominada por los cañones franceses. 
Hacia el Este, los franceses están to* davla embistiendo en la dirección del Norte y se han unido a los americano» en las afueras occidentales de Sedán. Más prisioneros v cantidades d© provi-siones de guerra han caído en manos d» los franceses. 
Bl viernes oenrrienon pocos comban, tes de infantería entre los america-» nos y los alemanes al Oeste del Mosa« pero si hubo recíprocos bombardeos d» artillería. Al Este del río los ameri-canos han limpiado varias fuertes poel-* clones en la selva ocupada por el ene-* migo. Dícese que los caminos de Ste-i 
nay. Sedán, Conflans, y Longuyon, qu conducen a Metz, están congestdonaao con tropas y transportes alemanes q se retiran. ¡3 
d e M a 
PERJUICIOS 1 RIESGOS 
La Industria del papel de periódi-
co experimenta a veces perjuicios 
que no puede resarcir, y afronta a 
diario riesgos contra los cuales iu) 
existe prevención y ninguna compa-
ñía se aventuraría a expedir póliza.-» 
de seguro. 
Las pérdidas y riesgos que no ad-
miten aseguro son muchas y varia-
das, y para ilustrar al lector sobre 
el carácter de algunas de ellas, va-
mos a citar las siguientes: 
La destrucción de árboles nn pie, 
bien por el fuego o por la acción do 
los insectos o enfermedades. 
La pérdida de maderas a conse-1 
cuencia de inundaciones y ciclones 
Disminución de la capacidad pro- j 
ductora debido a huelgas, escasez de / 
brazos, falta de eficiencia en el tra-j 
bnjo, explosión del "digestor," rotu-1 
ra de las ruedas de pulverizar, falti i 
d<» transporte y de materiales esen-1 
cíales. 
Huelga en Matanzas 
Matanzas, noviembre 8. 
DIARIO. —Habana; 
Una parte de los trabajadores de la 
fábrica de jarcia declaráronse en 
huelga, pidiendo aumento de sueldo 
y ocho horas de trabajo. 
La policía cuida del orden v oíie-
ce garantías a los que continúan tra 
bajando. 
EL CORRESPONSAL. 
También daños ocasionados por si-
niestros, rotura de maquinarias y de 
ruedas volantes. 
Perjuicios recibidos a causa de 
adelantos hechos a los conti atistas, 
de intereses que no se perciben so-
bre grandes sumas invertidas en ma-
dera, sobre indemnizaciones en ca-
sos de accidentes, etc., etc 
Desde luego estos perjuicios que 
hemos enumerado y que no hay ma-
nera de indemnizar, son accidentales, 
no ocurren con regularidad, poro hay 
que tomarlos en consideración, den 
tro de un término dado de años, a 
fin de computar su promedio anual y 
el efecto que surte sobre el costo d2 
la producción 
Sin embargo, estos particulares, al 
parecer insignificantes, constituyen i 
una constante y relativa fuente d'j i 
egresos que vienen de manera casi j 
directa a aumentar el costo de la ma- j 
nufactura. 
Perjuicios no asegnrables sufridos] 
durante la última década 
Huelga general en 1908: $1 millón! 
573.526.00. 
Huelga general en 1910: $894,340. 
Disturbios obreros en 1916: 74,000. 
Por inundaciones y falta de produc-
ción, 
Ea Glens Falls, Ft. Bdw?.rd y Hu<l-
son River $533,726.00. 
Pérdidas en madera en pasta 
Corínth, en 1913 $46,100.00 
White River 1913: $66,600 (.0. 
Miranuchi River 1915 $38,600.00. 
Androscoggin 1917 61.000.00. 
Berlín en 1917 $53,000.00 
Total $3.340.892.00. 
Por lo expuesto puede fácilmentd 
verse que las pérdidas no asegura-
bles, solamente en -una década, as-
cendieron a la fabulosa suma de $3 
millones 340,892.00, o sea un prome-
dio anual de $33.089.00, que, de to-
das suertes, no pueden dejar de sor 
tomadas en consideración por el te-
sorero de esta compafiía, habida cuen 
ta de que constituyen una fuente de 
gastos real y efectiva. 
Estos perjuicios sufridos en tiem-
pos normales, tienen necesariamente 
qne acrecentar su magnitud en epô  
cas de guerra, por falta do la mano 
de obra, la necesidad de acudir a 
trabajadores inexpertos, demoras e 
interrupciones motivadas por la fal-
ta de brazos, congestión del tráfico e 
irregularidad en el mismo. 
N'ingúnú estado sobre el costo del 
papel estaría completo sin la asigna-
ción de una cantidad razonable par% 
responder a los perjuicios no asegu-
rables. 
S E C K E E Q U E E L S E . 
C O N D E D E K O M A N O : 
N E S N O L L E G A B A A 
F O R M A R G O B I E R N O 
ACTITUD DE LOS REFORMISTAS 
CON RELACION AL NUEVO 
GABINETE 
E L SEÑOR MARQUES DE ALHU-
CEMAS ACONSEJA AL REY QUE 
ENTREGUE EL PODER AL SEÑOR 
VILLANUEVA 
EN BREVE SE PUBLICARA E L LI-
BRO ROJO ESPAÑOL. DEPRECIA-
CI0N DE LOS VALORES ALEMANES 
E l Doctor 6 r a u 
Este eminente facultativo que, co-
mo saben nuestros lectores, venía pa-
deciendo un grave ataque de la epi-
demia reinante, se halla ya en plena 
convalecencia, gracias a los asiduos 
y acertados cuidados de los doctores 
Cabrera Saavedra y Pairés, 
Felicitamos a nuestro rtittingnldo 
amigo el doctor Grau, a su» cariño-
sísimos padres y a bu ramerow 
clientela. 
SEfíOK COÑDK 1>K BOMAN'ONES 
BNC\ROADO DE FOKMAH GOBIERNO 
MADRID, 8. 
Bl seflor Conde de Kotmnonea, encar-
gado por el Key do formar Gobierno, 
trabaja activamente en la eonstituciar 
del mismo. 
Créese quo loa aenoren Dato y Cam-
bo fonnantn parte del nuevo Gabinete, 
LA ACTITUD DH LOS BEFORMI8TA8 i 
MADRID, «. 
Los reformUrtas, seffdn dedaraotonefi 
yue hicieron, etitAn decldldoB a obatrue-
clonar a cualquier Ministerio qiio se for-
mo y no tonga orientaciones modornaa 
en la polttlca soHal y oeenflmlea, 
DON JtfKl.QUIADBa AI.VABB25 INVITA-
DO A KNTRAK EN 11. GOBIERNO 
MADRID, 8, 
Bl Jefe de, los refermtstas, don MeK 
quladss Alvares, ba sido Invitado pop el 
•onnr Conde de Remaponea a participâ  
4«l nuevo Oablneto, 
Bl señor Alvares exigió para entrar e<( 
el Gobierno qne se dé cabida en él mía» 
mío al señor Alba, por entender qne ê  
el único político liberal en la uc taaé 
lidad. 
LOS REFORMISTAS T XX. SS. CAWB̂  
MADRID, 8. 
(Continúa en la página OCHO.) j 
E l f e s t i v a l d e l a 
C r u z R o j a B r i -
t á n i c a 
Esta tarde tendrá efecto en 1̂  
Quinta de los Molinos la anunciada 
"kermesse" a beneficio de la Cruí 
Roja Británica. 
Para esa fiesta reina el mayor en-< 
tusiasmo entre las familias de nuesr 
tra buena sociedad, lo que garantiza 
indiscutiblemente bu más franco 
éxito. 
Como dijimos en otra eportunidadí 
será rifada entre la ooneurrencia una 
careta protectora eontra gasea asfi-1 
xlantes. la mtama que usó en cam-
paña el teniente del RJÓrelto belgaj 
señor Torres, de nacionalidad euba! 
na. 
tía benéfica fiesta resultará eoncu* 
rrldístma, 
Bl festival Que tendfá lugar boy 
i¿bado en la Quinta de los Molinosj 
desde las tres de la tarde en adelair 
te, aerA patrocinado por el señor 
Presidente de la República y su se-
ñora esposa, la ilustre dama Maña-
nita B&rá de Menoeal( y debemos 
agresrar a los flécales del' pTogrami 
(Continúa en la página TRES ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
i P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
' Giros sobre todas las plazas importan es del mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
i. ^ A . \ U ^ ~ ~ ^ o ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohc inas : A.7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
S, EN C. 
ortKAPlA. MMEKO 23. 
i; V YORK STOCK EXCHANGE 
TELEFONOS A-0382-A-044& 
Ü.UJA.VA. NOVIEMUUE 8 DE UIS 
Üiv Valores. Cierre úe ayer 
} .S(io American Beet Suyar 61i.ii .-\uif»ricau Can V fí.oj .Unerl< aii Siiiellini; &. Keef. Co. .̂  IKI Anaconda Copper 
Callfurnla I'etroleum l̂u.ti: Canadian l'aclfic l.üi» Central Loallier $ b.ou Cbino Copper Corn Troducts Cruclble Steel Cuba Cañe Su tía r Coro 
2 Oiü Dlstillers Securities |f o.u' luapiratioH Copper . Interli. CoiiüoI. Corp. Conj. , , !)Ue:-. Mercantile Marine Com. $ (j.mt Kenncrott Copper (¡i <;.U«) Lackwannu Steel í •">.' «i Lebió'b Valley 
Mexlcan i'etroleum f í;.«K) Sliami Copper Missouri i-aufic Certifícate. . . | EMM New Vork Central ¿r| Kaj. Consol. Copper 
t UN Ueadlng Comm SO •v IUW liepublic Iron & StecK 
s ;di Soutbren Pacific Sro Soutbren Uivliway Comm LtT .•? .s.uo 1 uion l'aclfic Bŝ í U. S. industrial Alcobol 10214 I 5.<W U. S. Steel Com I X 1̂0.00 Cuban Atner. Sugar Com. . S T.oo Cuba Cano l'ref 4fti_ 
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lanro, desplí gnron firmeza. 1/as Ten-
tas totales ascendieron a $1¿270.0()(>. 
Los viejos bonos do los Kstados 
Unidos no sufrieron alteracién. 
EL MKKCADO DEL MüKMO 
Papel mercantil, 4 mr.ses, G; 6 ine> 
(>es( 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i . l t i . 
Comerciai. ((0 días, letras sobre 
Kancos. 4.7LM 2'. 
Comercial, <>0 días, 1.72.14: por le' 
Ira, 4.75̂  4; por cable, 4.7Ó 4. 
Francos.—Por letra, por ca-
ble, 5.44.1 i». 
Florines.- Por letra, 41,1;2; por ca-
bio, 42. 
Liras.—Por letra, 6.86: por cabio, 
Publos.—Por letra, 18.12; por ca« 
lile, 14 nominal. 
Peso mejicano. 77.1 2. 
Préstamos: por 60, í)ü día.í y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más bnja 6; promedio 6; 
cierre 6.8*4; oferta 6; áltimo présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
1.1 4. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 8 7 0 . 5 0 0 
Bonos 1 1 . 8 9 2 . 0 0 0 
Londres, Noylembre S. 
Unidos, 88.1 ¡SL 
UoiMiolldados, 61.1 2. 
París, XoTlembre 8. 
Las operaciones fueron tranquilas 
liov en la Bolsa. 
fcBta tros por ciento, 82 francos al 
contado, 
i ("amblo sobre Londres, íran-
¡ eos 2.112 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
¡ francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Más quieto que el día anterior 
abrió ayer el mercado local de valo-
res, permaneciendo a la expectativa 
hasta el cierre, sin que se efectua-
ran operaciones de importancia. 
Las acciones de la Compañía del 
Teléfono, particularmente las Comu-
nes, abrieron firmes, genando en las 
i primeras horas de la tarde dos ente-
ret, habiéndose vendido 100 acciones 
[en el acto de la cotización oficial a 
(90, continuando después ofrecidas a 
dicho precio y cerrando de 88.3¡4 a 
90, sin nuevas operacicnes. 
Las Comunes de la Compañía Li-
corera abrieron a 25.3|4, vendiéndo-
se a este precio 100 acciones. Más 
tarde y en el acto de la cotización 
oficial se vendieron otras 100 accio-
nes a igual precio y cerraron" de 
25.1|2 a 27. 
Las obligaciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional se cotizan 
ya oficialmente en la Bolsa, alcan-
zando ayer el precio de 93 a 100, sin 
operaciones. Extraoficialmente se pa-
gabán a 94.2¡4, pero a ese precio na-
da ralló a la venta. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Manutacturera cerraron fir-
mes, de 66.1Í4 a 67.112 y de 45.1,2 a 
50 laa Comunes. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotiEÓ a la apertura de 96 i;8 
a 97. Al cierre se vencieron 100 ac-
ciones a 95.7Í8. 
Cerró el mercado quieto y en es-
pera de futuros Bcont̂ cimientos, co-
tizándose en el Bolsín a las cuatro 
p. m. como sigue; 
Banco Español, de 91.3 8 a 94. 
P. C. Unidos, de 95.7;» a 96.1|2 
Havnna Electric, Preferidas, 
106.1|2 a 110. 
Idem Idem Comunes, de 
97.1 2. 
Teléfono, PreferldíLs, de 
100. 
Idem Comunes, de 88.3¡4 
Naviera, Preferidas, de 9Í 
Idem Comune. de 68 a 73. 
Cuba Cañe. Preferldar.. de 79 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 34. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preforlüas, de 77 a 97. 
Idem Idem Comunes, de 40.1Í2 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 165 a 215. 
Idem idem Beneficiarlas, de 100 o 
115. 
Unión Oil Company, di 0 50 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
¡ridas, de 45 a 100. 
! Idem idem Comunes, de 16 a 22. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.1 4 a 67.114. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.7|8 a 60. 





NUESTRAS PINTURAS NO CUBREN LA TIERRAI* SINO LOS 
HUE ESTAN SOBREIS 
V 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ^Statesman" 
Callea Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . U. A. 
(Continúa en la página ULTIMA). 
r 
MERCADO FINANGERO 
(<'íiMi. de la l'reusn Asociada «orU»i(l<) por el hilo direoto.) 
870.000. 
slón en la obra de ajnstar sos asun-
tos a lus condiciones de paz. 
Las acciones de la guerra estinú -
ron alternativamente pesadas j fuer-
tes, cerrando por lo gercral con ga-
A L L L A i í t . * ¡nanclas materiales al urínnclarse la 
Vw York Noviembre S. !eolocanón de pedidos adicionales por 
' " el (iobierno de provisiones varias, es-
El mercado local de azúcar crudo ipeclalmcnte equipos ferroviarios, 
cslmo bastante más activo boy, anun- ¡ Lks ferr0Yjnil.,as sost^ieron su le-
amisión la compra á o • m slenAo las pr ,m( . ras q w s a l ü i . 
.>M(m0 san,., á(¡ < uba para embarca- ^ do ¿ áa liivCrtma. 
. .. >ovien bre. Los precios continúan , arun iHinc io i i c s de acciones de 
ta i ruMion, p 4.2s por centríruga al )jaj() grado fn,ron otra ^ e, 
Iein ""^ 1 saliente de esa división. 
Las restringidas condiciones mone-
tarlas no impidieron la rciuivación ú>; 
la actividad en pttbróleoa motores y 
tabacos, y en las últimas transaccio-
i k s linldvvln Locomotive, Amcruan 
liocomotlve, American Car y varias 
(speoialldades respondieron substan-
cial mente a las compras especulati-
ras. 
Initcd States Steel estuvo consis-
tentemente irregular en su menos ac-
El mercado de azúcar refinado con-
iiiiúa igual a base de 9 centavos d 
granifliido lino. La demanda ha mejo-
lad-. algo, estando los refinadores en 
rondlciones de Henar todos los pedi* 
VALOKES 
New York, Noviembre 8. 
Kl mercado de valores, al comen- ] 
t a r las más moderudas operaciones ! tiro movimiento, desde la baja cotiza-
«ie hoy, continuó refleiando las per- idán de 101.5 S basta la alta de 103.1; I, 
t urbadoras influencias creadas por la i cerrando con una ganancia neta de 
n i-a noticia del armisticio. Las pro- | una pequeña fracción. La demanda de 
minentcs perdieron de uno a cinco ¡ metales parecía fundíala en terreno 
panto* pero no lardaron en reponer-| tangllile, pero las ganancias en e>a 
ê, siendo sucedidas en numerosos dirección se redujeron con la liquida-
< :i-(»s por ganancias iii:il» riales so- cíón tfeneral de última hora. Las ren-
hn las más altas cotizaciones del día tas asíendleron a 870,000 acciones, 
nníerlor. Los bonos del país, lo mismo que 
La casi anánlme Opiltlén én Wilj ios extranjeros, perueron en grado 
Street es que lu guerra ha terminado, ¡ vario sus ganancias del día anterior, 
por más que ha.v ennsidí rabie eoníii- 1 Las emUÚODeg dé la Libertad, sin < m-
FUNDADA KM 18S6 
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS 
T h e N o r í k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACOMULADOS: MAS 0E 7.000.000 BE LIBKiS ESTERLINAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas y rústicas, bateyes 
de Ingenios, maquinarías, frutos y toda clase de mercancías, Inclu-
so tabaco en rama. 
Agente Genera] para la jíepúblíca de Cuba: 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJURIA. 
CALLE A6ÜUB >o. 74, ALTOS. TELEFONO A-e276. 
Apartado 710. Rabana. Caijle j Telégrafo AJURIA. 
D I N E R O 
jo 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOIBE J I T E I I A 
Consalado, i l i . Tel . a - » » 8 3 
c EiM la t JL 
Anuncioa "TURIDU" i 7778 in 2 t. 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD NERVIOSA 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGA». NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA. 
GALIANO oO. HABANA. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utilidad en no repartidas $ l(ll.78&S3S»17 
AcUto en Cuba 112.772,57fî | 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MTJIVDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interéi 
anual sobre las cantidades depositabas cada m & i . 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra 
fttier diferenoia ocurrida en el pago. 
rectiflcax 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Aviso Importante 
A LOS QI E X E C E S I T E X GOMAS P E AITOMOV11. 
E X I-A CONOCIDA CASA 
T H E M I L L E R , M O N T E , N ú m . 2 , G . 
E R E A L I Z A , D E T A L L A D A M E N T E , I X ORAX I jATE D E L A S ATAJIA-
DAS ÜOMAS V CAMARAS 
V Í C T O R , a c a b a d a s d e r e c i b i r 
30 x 8 
.'10 x 8 
x ."14 .14 x 4 i4 x i 
'M x 4Vj M x 4' i, ::5 x 44 .•¡••i x 4^ :m x 4 
x 4 n x i 
.«» X 44 .'17 x 6 37 x r. 35 x C x 5 
31 x 'l .•:2 x » 32 x 4 K x 4 33 x 4 
A ESTOS VRECIOS: 
B.og Clincber Non Ski»; 
Rí-K ctiiictaer, uibbcd Cllnoher. Non SWiá líeg Olibcliee. Kibbei! Htraipht Side. Non Sk.d , Quick Dotarhable. (Clinch«r Non). Btratoht «ide. Non Skid Qul.-k Det. Non Skid Stralgbt Side. Non SKlnd. 
<»omaa C4m»ra« 
% 19.(» $ 3..V) 
1S.35 a.50 
Qni.k Det Non Skid. Straiffht Side. Quick Det Straiffht Side — . . . Quick Dot 
Btcsifht Side • < Quick Det I « Straight Side Oul<k Det 
(Xoft Clincher 37.BO Straight Side 38.201 Qnick Det as.20* 
Straicht Side 3ft.nO Quick Det 39.ÍK» 
24.40 22.70 4O.05 4«.W 52.20 52.20 JV1.3U 
a i . » 




4.15 4.15 6.10 6.10 7.Cft 7.tV. 
7.*) 7.80 6.4U 6.40 8.00 




SE R E M I T E N A CUALQUIER PUNTO D E LA ISLA AL RECIBO D E SU 
IMPORTE 
cámaras Us hemos recibid* en loe 41-Ksta» acreditadísimag gomas 
tinsoa T=?ore9, 
M O N T E 2 , G . H A B A N A 
c l i e n í e s N u e s t r o s s o n 
l o s p r o p a g a n o i R i o r a 
d i s t d e e s i o g o m a 
A0VIRT 
ftctncy 
C A P A n 
L A / 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . Fundición 
d e c e m e n t o de M a r i o Rot l lant , F r a n c o y Benjume-
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 
ACTIVO TOTAL: . 
. . jw.ooo.oon 
. . S15.000.000 
. . .$385.000.000 
QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WUllam and Cedar Street». LONDRES: Bank Buildin̂ s. Princea Street. BARCELONA: Placa de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas laa Plazas Bancablea del Mundo. 
8e expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLABS, LI-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ee admiten depósitos a interéi 
desde CINCO PESOS eu adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRARIA, 88. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCLRSiA LES: F. J, BEATTY. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
o «421 10 ti 
C o m p a ñ í a M a n u f a d u r e r a N a c i o n a l S i 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el i preaentación tic 
Comité Ejecutivo de esta Cnmpaim, 
hago saber a los señores Accionis-
tas de la misma, que dê de el díü 
quince del corriente mes de Noviem-
bre, queda abierto, en las Oficinas 
del Banco Español, el pago, a ^s te 
nodores do Acciones Preferida», del 
dividendo correspondiente al trlme.v 
tre venció en 31 del pasado mes lii 
octubre, consistente en $1.75 por ca-
da acci6n. 
Dicho pago se efectuará previ i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
UMÍ 49, esq. a TEJAWLlfl. CONSULTAS DE 12 1 4 
i s p ^ c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 




títulos al portador; y los 
do Acciones nominativas lo rcclI"cC,. 
directamente por medio de î 3 
rrespondientes órdenes de Pn*J- |¡e. 
se le remitirán al domicilio qû  
nen registrado en los Libro? 
Compañía. 
Habana, noviembre 7 de 19- • 
(nrlos . K \ t \ m r ^ 
C. 937Q 
j a 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
lla-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a la s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a a w a y . N e w Y o r k 
" B E N N I N G T O N 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
10 T o n e l a d a s d e C a p a c i d a í l . 
U MEJOR DEL H ü l f l Y DE MAS GARANTIA. 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
i x m a b r e u c o i u n m c o . 
S a o I g n a c i o , 17 . T e l é f o n o A 7 9 3 4 , 
a ñ o L x m * DIARIO DE LA MARINA Noviembre 9 de 11 PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A E S C U E L A 
" A N G E L A L A N D A ' 
Apenas pasa mes en que no se nos 
hable de nuevos métodos y sistemr-s 
Landa. Obtenían además aquella pre-
paración práctica para la vida que da 
j rrAa'icns A aquellos que se habían | aptitud y hábito para el cumplimiento 
dicado y proclamado como exce- de las obligaciones ya domesticas ya, 
¡ente- como meta de la perfección j sociales ya profesionales, 
ducadora. suceden otros que dan efí-1 Estos hermosos resultados de que; 
mero resplandor y mueren para dar lu-json prueba elocuente centenares de fa-
ar a nuevas fórmulas, a nuevos pro-;miliaj habaneras, en las que resplan-
dimientos. Pero el número de bue-'decen las enseñanzas de la escuela nú-i 
:dagogos, de aquellos maestros; mero 8. la convirtieron en una espe-
según el eximio educador Don reza e integridad. Hoy la Junta de edu-
jese de la Luz y Caballero, han ¿?. 
ser un evangelio vivo, no abundan a 
la verdad en proporción a los sistemas. 
nos pee 
3 a n c o t c i o n a l 
ufa y algunos que han sido admitidos íJo.—"Faustoselección, C . Gounod. 
a prostar servicio, unos ocho individuos.1—D. "Over There".—C. "Carmen" 
seleccionados entre los que han Presen-1 ge,ecci¿Sn) q BiZet._F. "Marchemos 
,000.00 
Los apóstoles de la educación, lor 
Cue por innato e irresistible impulso 
han ¡acido para enseñar e ilumina', 
sienten dentro de sí mismo aquella al-
ma de bondad, de cariñosa energía, de 
sacrificio que exige la labor educado-
cación, al conceder a la escuela el nom-
bre de su directora no ha hecho máh 
que dar a dicho santuario la denomi-
nación que le corresponde. 
El alma, la luz y la inspiración de 
la escuela número 8 era su fundadora, 
la señorita Landa. Ahora el Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán, al inaugu-
rarse la "Escuela del Hogar" dedica 
Fundado especialmente para prestar servicios a Io« COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecido» en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
tado solicitudes de ingreso. 
El personal de cinco cuadrillas está 
i-ra La jando según manifestaciones de un 
alto empleado a un repOrter nuestro, en 
los trabajos de la calle. 
• a Berlín", maicha himno internaclo-
j nal que tan baena acogida ha tenido 
| entre nacionales y extranjeros, po-
| pularísima, de Casas y ligarte, y que 
El presidente de la Compañía ha sido i Cantada también por la EstU-
notificado del descontento que sienten al. i «l*ntlli». 
gunos empleados, porque sin contar con Puade augurarse un éxito extraor-
su consentimiento llegt» a decirse que ninario a esta fiesta de caridad por 
abandonarían sus puestos, en lo cual no la brillante organización que ha lie-
han pensado. vado a cabo la Comisión que viene 
Dentro de una semana espera tener la preparándola, compuesta, como eá 
ompañía completo el personal. sabido, de elementos muy distingui-
dos de nuestra sociedad. 
A s u n t o I n t e r e s a n t e DEL JUZGADO DE GUARDIA 
JUAN "EL OSO•• DISPARO 
El vigilante 928, Juan B. Zerquera. de-
niwicift en la octava estación de policía 
(juo encontrándose de servicio anoche en 
la esquina de San Ramón y San Joa-¡ af^"^6ar el dolor ^ seguida y an 
quín, oy<3 varias detonaciones de arma tes de las dos horns de aplicar los su 
Un asunto interesantísimo para los qu« padecen el cruento dolor de las hemo-rroides, es conocer que pueden curarse inmediatamente con los supositorios fia' mel, que es lo mejor que hay para estas 
t v llevan consigo el método, el siste-ra• " . . ^ j da especialmente a la preparación ce ma y los procedimientos. Luando en un 
pueblo se encuentra este valioso test- las artes y faenas domésticas, no ha hallado ninguna maestra más idonee. ro oedagógico es necesario guardarlo, ., - v a ro pcuag 6 . para su dirección que la señorita An-
pnalt̂ cerlo y aquilatarlo como algo i i j n i j • n i enaiu u ^ H i geles Landa. Pero al dejar ella la ec;-
incstÍRiable- 1 cuela número 8, la Junta de Educación 
Por eso aplaudimos el acertado yh contraíc!o entre ios padres de fa, 
jüsto acuerdo de la Junta de Educa-1 mij¡a ej compromiso sagTa¿0 e inque. 
ción de la Habana al dar el nombre ¡ brantabIe de que el santuar¡0 n0 pier. 
de 'Angela Landa" a la escuela nú- da e, carácter que |e ¡mpr¡mió su 
mero 8, que dirigió en esta ciudad des- ; apoGtoj¡ca fundadora. 
de su fundación. Varios padres de fa-, gj |a junta ^ Educación iievase ^ 
milia nos escriben encareciendo l'™: eiementos que no SUp¡esen mantener 
excepcionales méritos pedagógicos de; en toda su ferza y en toc]o ^ ^ h 
la señorita Landa y los fecundos r e - . ^ benemérita de |a señorita Lan¿^ 
sultados de su labor en la citada escue • \ incurriría en grave responsabilidad ar-
la- Fué ésta tan intensa, tan P^'-j te ja Instrucción Pública de Cuba y ar -
iosamente provechosa, que de todos te pa¿Tes de fami]ia a qu¡enes re_ 
los barrios de la ciudad acudían alum-
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfono»: C privado A-9550 j A - 9 7 5 Z 
de fuego, por lo que al inquirir lo que 
sucedfa, pudo saber que un individuo 
supo-sitorios flamel. se siente una notable mejoría. Lo tienen todas las boticas y los de-nombrado Juan y apodado El Oso, que I pósitos estún en las drogruerias de la 
reside en la habitación 37 deJ solar sitúa- Habana. 
I do en San Joaquín 83, había disparado un •— •« 
i revólv3r contra un individuo que reside 
en el barrio de Jesfts María, ignorándose i 
j quien sea el agredido. 
E l f e s t i v a l d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ya publicado. Que la participación 
solicitada de la popular Estudiantina 
j "Ignacio Cervantes" consistirá en las 
¡ siguientes piezas que serán ejecuta-
j das por sus veinticinco jóvenes du-
; rante la noche y en el teatro cons-
i truído allí al efecto. 
A. "Good save the King".—B. Him 
ro Bayamés, autentico, P. Flguere-
I M O T A ^ P F P ^ n M A l lde versos "Humo Azul", ha poco pu-1 Govantes, que espera vencer la perti • ^ i v ^ i r w r H \ J V / I l / t R - J - J iblicado, fué recibido con justos elo- naz dolencia. 
DOCTOR ARTURO MAXDULET 
ALSIXA 
ley Alsiiiíi. 
esplendor ha dado a la escuela públi-. Pertenece el doctor Manculey 
ñas a recibir sus beneficios. 
De allí, de las aulas dirigidas por 
el talento y las virtudes de la ilustie 
maestra, salió gran parte de las ac-
luoi educadoras y de jóvenes estu-,Io reconocen las autoridades técnicas 
dios que brillan en los centros do- del Departamento que han apreciado 
gios por la critica, y hace esperar 
nuevos y jugosos frutos de su inte-
lecto. 
El nuevo letrado ha partido hacia 
Recientemente se ha graduado d;i la ciudad de Santiago de Cuba, don-
, Doctor en Derecho Civil, en la Uní- «<? establecerá su bufete, 
presenta hn aquellas aulas taltara el ¡ versidad Nacional, nuestro estimad-. I Vaya, junto con nuestras felicita-
Deseámosles sinceramente un pron-
to y total restableclraienro. 
EL SERVICIO DE TELEFONOS 
Según noticias adquiridas en la Cuban 
Telephone Co. el servicio se ha mantenido 
alma luminosa y virtuosa que tanto; amiS0'.el cult0 Joven Arturo Mandu ciones por su triunfo uuiversiLano, oon ]a regnilaridâ i acostumbrada, tanto el 
centes de enseñanza superior. No era 
solo una suma mayor o menor de co-
rocimientos la que adquirían las dis-
cipular, de la escuela número 8, bajo 
la dirección d 
los sinceros deseos porque el éxito I 
a'acompañe siempre en su labor profe* 
ca cuando se pierda en ella el hálito Iuna antieua y distinguida familia d i \ sional. 
. . . . _ i a '' Oriente, siendo, a la vez, un valioso i . 
inspirador de la señorita Landa. Asi expolíente de la juventud intelectual ISMAEL DELGADO T VILLARREAL 
de aquella región. Su primer tomo —--. 
Un amigo más, aumentando le. 
considerable lista de los postrado*» 
por la actual endemia, ha caído en 
cama. 
El joven Ismael Delgado y Villa-
rreal, que tiene un afecto en cada uno 
de los do esta casa, lleva ya tres díná 
j necesitando los auxilios médicos de! 
reputado galeno doctor José Marí̂  
y palpado la labor de la sabia directo-
ra. Así lo manifiestan cuantos se inte-
resan por una educación sólida dirigi-
da con talento y desarrollada con el 
la señorita Angeles impulso fervoroso del amor. 
P O R [ A S O F I -
C I N A S 
QUiNIKA ew forma superior 
El etecto tónico y laxante del LAXA-
hVÜ dKÜMü QUININA le hace su-
perioT a la Quinina ordinaria, y no 
a tecla la cabeza. La firma de E. W. 
''KOVE se halla er» cada cai'tA. 
DE PALACIO 
fin de acordar y poner en vigor las 
medidas que estime más oportunas 
para el exacto cumplimiento ('el ban-
do de la Alcaldía y demás disposi-
ciones que regulan esa materia. 
DATOS PARA ü \ MENSAJE 
El Alcalde ha ordenado al Jefe del 
Archivo le remita copla de todos los 
documentos que existan en esa ofici-
na relacionados con la fundación de 
la Habana, constitutivo del primer 
cabildo, etc., con objeto de dirigir un 
mensaje al Ayuntamiento. 
PROLONGA ( K) a DE UNA CALLE 
Ha sido enviado al Ayuntamiento, 
con informe favorable del Departa-
mento de Fomento, el expediente in-
coado a virtud de instancia de varios 
vecinos del Cerro, solicitando la pro-
longación de la calle Santovenia « 
través del patio del Asilo Menocal. 
Contra la Grippe 
SI bien es Improbable que se fre-T'crali'en Cuba, todo el mundo tiene el deber du tomar medidas preven-
iívms contra esta epidemia. Los periú-tiieos lian publicado medidas sanita- i lias que deben obsorvarse. Apr̂ gue-se a ellas el empleo d3 la EMULSIO.V i>K SCOTT do puro aceito de liigado ! de bacalao con hipofosfitos para for-
_ luo-_o le coie a uno la enfermedad el peligro fcertS mucho menor. Desde lioy trtmese la EMULSION DE SCOTT 
n M1MSTR0 DE ITALIA 
¿1 Excmo. Sr. Stéfano Carrara. 
Ministro do Italia, visitó ayer al se-
ror Pi-npirlente de la República. 
ASCENSOS MILITARES 
El señor Pi-csidcnte de la Repúbli-
ca la firmado un decreto ascendien-
fb a los oficiales siguientes: 
A comandante medico al capitán 
fie la mencionada profesión, señor 
Manuel Martines Usuna; a capitán-
ñ/'dftn el t?rp'ente primero señoi" 
•̂ uan Ramos García: a capitanes; d̂  
Mrfantería, a los primeros 'enientes 
"ircs Jenaro Ferrer y Gener, An-
tonio Méndez Plasencia. Manuel Agui-
In Día-í. Raúl Cartaya Nieto, Pedro 
Pérez González, Juan Córdova Esca-
lona y Manuel Baster Font. 
A primeros tenientes del arma an-
citada, los señores Antonio C. 
^Ftiñeira Cantero. Jost' B. Cabanas. 
C^h-n-r^ ir\r,A t},,,!,.;, ,.. , t-,'. talecer las vías respiratorias, puua ««nrera y José ^. Rodnguez Feo Da n lu (loinle ata(.a ^ ¡nfecclíin. .si vales. 
DECRETOS DEROGADOS 
Han sido derogados los decreto"-1 
ttnméros 425 de 14 de Marzo de 1918 
y 1.030 de 1915 estableciendo el Re-
glamento del Tribunal de Clasifica-
fiones de servicios militares. 
^ LA FINCA «EL CIII(0', 
Ayer tarde el señor Presidente de 
a Remiblica fué de paseo a su finca 
Chico." 
Acompañaba al Jefe del Estado su 
pegante esposa la señora Mañanita 
• eva de Menocal y el ayudante de 
(ampo Adalberto Jiménez López. 
MlÍNICrPIO 
CENSO DE E3IFLEAD0S 
1̂ -eñor Alcalde se ha servido dio-
i-oner que deiurô de tercero día con-
, urran todos los empleados que no lo 
enrr echo' al T^Partaniento qUe 
prirSp0ndan- a 1,enar un modelo Im-
' remitido a todos los Departa-
«entes de la Administración Munici-
- para la formnoi6n de un censo-
torW i qUe cumPlir -íicha disposición 
tracTft ^ ^ P 1 ^ ^ de la Adminls-
enfpl " MuniciPal incluso médicos 
\0 ni'BO SESION 
Mftn r J rle f1"01'11111 no celebró s*-^ ayer tarde la Cámara Munici-
H bnl0"''0.081"* Probablemente para '"«es próximo 
local de eflta ciudad como el de larga 
dÍBta,ncla, 
Los trabajos de inspección los desem-
peñan distintos empleados de la Compa-
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
Telfos . 1-1640 y M-1644 
C o n s u l t a s e n L u z 15, ba jos 
D e I a 3 . 
29007 19n 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catr.tfrétlco de 1» Unlvor«ld«» 
A L M E N O A R 5 S S 2 2 , 
IVIarianan 
Con«ultas médica» Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 3 a 4 
No hace visita» a domicilio 
PATENTES 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va 
lor de sus marcas. Níosotros las inscribimos. Eco, 
nomira á tiempo y dinero. Evitará molestias 
M e r c a d e r e s , M. R O U S S E A U & L E O N , f e l 
C9035 
MARCAS 
A - 2 5 4 2 
30d.-ol. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u t í a , S . A . 
« v i s o ii u s m . m m m 
E l Consejo de Gobierno de esta institución, en jun-
ta celebrada el día 22 de Octubre, acordó que to-
dos los accionistas que liberen sus acciones antes 
del día primero de Diciembre próximo, disfrutarán 
de los mismos beneficios, a los efectos del divi-
dendo, que los demás señores suscriptores que 
con anterioridad las tienen liberadas. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores accionistas. 
Oficinas: Consulado y San Miguel. Telefono M-2000 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a r l e M a t a n z a s S J . 
(Matanzas Cordage Company.) 
D I V I D E N D O S . 
La Junta Directiva de esta Compa , senté mes. de 9 a 11 a. m. y üe i a S 
ñía, en sesión celebrada en el día de p. m. 
hoy ,acord6 proceder al pago del di- \ Lo« accionistas deberán presentar 
•ddendo de las ACCIONES PREFERI- I en esas Oficinas los títulos de sus 
DAS, correspondientes al trimestre respectivas acciones, en los que se 
vencido en 30 de Septiembre ríltimo, hará constar el pago del dividendo, 
o sea el i-3]4 por 100 sobre el valor | Habana, Noviembre 6 de 1918 
nominal de dichas acciones, en las ¡ A. S. DE BrSTA^fANTE, 
oficinas de Banco Español de la is- • Secretario, 
la de Cuba, a partir del día 10 ilel pre-1 C 9330 3 d-7 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES ¡ 
Los mejores por menos dinero, hô  
chos especialmente para nuestro di-
ma, con maderas refractarias al come-i 
jen y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y 00. ¡ 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 1 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo* gratis. Pídalos hoy mismo» 
D t T r . C H O M A i r p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1840, 
Tratamiento especial de la Ararlo» 
f í s , Herpetlsmo y enfermedades de 'a 
Sangre. 
Flei y Tías genlto-nrinarias. 
L a 
" U N D E R W O O D # 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
j . PascDsi-BaidwlD 
O b i s p o 101., 
alt. 4(L-3 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
üíta ro>nsTo\ 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e la m i n a ' ' L a E s p e r a n -
z a " . e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c la-
se de c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
Al q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % de c e n i z a s 
c o m o res iduo , y d e s a r r o l l a un e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o de c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e ios p e d i d o s de t o d a la 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s grat i s a q u i e n e s lo sol ic i ten. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
* * ' ¿ ^ 0 m i l i 6 n ha Altado al Alcal-
"iños ™ ^ irle que se Prohiba a loa 
ciCn .ya ex¡ste dicha prohib! 
l^iar ^ ? °r Varona se propone es 
-^jaetenidamente este asunto a 
^^MAGO. (NTLSTDS'O Y S Ü . 
U ^ t a , : d * 4 a 6 p , B L e . C o ^ 
TeUfftno F-1257. 
C o m p a ñ í a M i n o r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a , 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a 
O f r e c e a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s , l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
r e c i b i d a s p a r a la t e m p o r a d a d e I n v i e r n o . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . T e l a s d e S e d a , L a n a y 
A l g o d ó n , B o a s d e P l u m a y P i e l e s m u y f i n a s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
al t. 3d 2, 2t 4. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
H A B A N E R A S 
L A P R E N S A 
Habla un querido colega del em-
bellecimiento urbano. El mensaje del 
doctor Vmma Suárez, dirigido re-
ciííntemonts al Consistorio, le da pie 
a "La Prensa*1 para disertar sot)ro 
este tema. 
Tiene La Prensa", al comenzar su 
osíutiio. un justo eloaio para el ac-
tr.;u Alcalde de la Habana. 
"Fecarfamoa de injustos, dice "L.t 
PreQga" si no reconociéramos que el 
doctor Varona Suárez ha dado prue-
bas de ocúpame en cuestiones de or-
nato urbano con una dedicación nada 
usual en los funcionarios que duran-
te los últimos años le precedieren 
en el ejercicio de la primera magis-
tratura edilicia. Injustos seríamos, 
añnde. si no proclamásemos que a li 
actual administración municipal de-
be la Habana, por lo que a ornato ur-
bano se refiere, una atención que 
contrasta, por su actividad, con el 
descuido que al reppecto observaron 
otrr.s administraciones anteriores en 
los últimos años.'" 
Elogio que, sinceramente, suscribi-
mos. 
Pero, y de acuerdo también en es-
to con "La Prensa", "justo es con-
signar que el Departamento de Fo-
mento IMunicipal no actúa por des 
gracia, del modo uniforme que fuera 
deseable para bien del embelleci-
miento de nuestra urbe." 
El señor George Turck, encargado 
de reorganizar la Escuela de Artes 
y Oficios, ha hecho, a este respecto, 
la "disección" del ornato urbano de 
la Habana. \o deja él muy bien pa 
rada la pericia profesional y gusto 
estético de los dos departamentos ad-
ministrativos a cuyo cargo corre la 
construcción, y cuidado de nuestra-* 
de pública utilidad o sencillamente 
de embellecimiento: la Secretaría de 
Obras Públicas y el Departamento de 
Fomento del Municipio. 
Y la opinión del señor Turck es al 
lamente valiosa. 
Dice "La Prensa" que el señor 
Turck, artista antes que viajero hi-
zo justicia a la admirable situación 
topográfica de la Habana, que conve-
nientemente aprovechada podría con-
vertir nuestra urbe en una de las más 
bellas y atrayentes ciudades del mun-
do. El señor Turck lamenta, no obs-
tante, el poco acierto o la sensible 
despreocupación con que aquí se tolí ! 
ran flagrantes atentado? contra las 
reglas del arte y hasta contra las mái 
vulfrares nociones de sentido co-
mún." 
El señor Turck, y "La Prensa", 
protestas del "monumento a Martí"; 
truenan contra los bustos de Gonza-
lo de Quesada y de Manuel de la 
Cruz, y llegan, llenos de este senti-
miento hostil, a las gradas del mis-
mo monumento a Maceo... 
^ . G o n z a l o P e d r o s o 
V inn / üel tiu&pitai :<úiuuvo Üb* 
1í y euíermedaüe» venérea». CistoscopU, «Ateriüiuo de lúa uréterea ) exuaieu dfti rutón ÍOC lo» Uayos X. 
'̂ .NVi'AllUM^ OK rsEOSALVAnSA.N. 
f"lON8l I.TAS UZ 18 A 13 A. M. ? O» ü a ü m.. en 1* calla da 
CUBA. NUMERO 65. 
•iüaiB 31 o 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F , A i f a r o 
Xien̂ n el honor de participar n su distinirnida clientela y amigos, el tras-lado fie sil Gabinete Dental y Laborato-rio do Prostcsis a la Avenida de ItáUlt, número '.)-, altos, entre San Hafael y San José. 
27806 22 d. 
f S . - H . ^ S g s , , J e l § f gg* g 5 
L A C O R O N A C I O N D E O R T A S 
ro Ortas, Juan Palmer y 
L a supremacía significa mayor autoridad, más eficacia, incontrastable poder y 
completa superioridad. Cada siglo, cada año que llega, supera a su predecesor en 
adelantos y en conocimientos, obteniendo, por lo tanto, la supremacía cientiüca. 
Eso mismo sucede también en el terreno de los medicamentos. Así yernos 
eme las Tabletas Bayer de Aspirina tienen la supremacía entre medicamentos tan 
valiosos como el Acido salicílico, el Salicilato de soaa, la Antifebnna y otros 
fuertes antipiréticos, pero últimamente las Tabletas Bayer de Aspirina y Catema, 
nue constituyen una admirable combinación, se llevan definitivamente la palma de 
la Bupremacía a causa de su eficacia y su potencialidad aumentada, atacando el mal por diversos «ancos, 
R 
Gran fiesta teatral hoy. 
Fiesta de la alegría, segúa rezan 
los carteles, cue se celebrará en el 
Nacional. 
Jís la coronación de Ortac. 
El espectáculo tendrá comienzo 
con la revista de Rendan y Millári 
titulada Los Amos del Mundo (re-
formada) para seguir con Las Pavas, 
chistosa zarzuela que en Madrid, 
cuando su estreno fué un gran éxi-
to. 
Urj coro, por toda la Compañía del 
Xacional, precederá a la representa 
drtn de La Consulta del médico, obra 
original del distinguido autor cómi-
co Tomás Juliá, en cuyo deser̂ peñív 
toman parte Esperanza Iris, Oasiraj-
tas, entre los que figuran 7V*1* 
gas y Soriano. a Espln-
Va después, Fuetro 
entremés de Acebal v en Juliá, entro, 
sentado por el primero "v*0! repr,! 
Robroño. } GustaTa 
Y como fin de fiesta. La p 
de Casimiro, apropósito e<-ci"nílPÍ6n 
Aui-lio Renden, desompefado'̂  ^ 
otros, por Regino López v 
Ortas. La-'«añ> 
Número este último qUe 
bio.i se ha dicho, resultará'dp00^ 
fuerza cómica irresistible 
Se llena esta noche el Nac 
Do seguro. if>nai. 
A r t í c u l o s " P A N D O R A " d e H a y 
SALUD DEL CABELLO 
DE JÍAY: 
EL UNICO TONICO QUE 
VUELVE E L CABELLO 
CRIS O MARCHITO A SU 
COLOR NATURAL 
PIDA EL FOLLETO 
GRATIS. 
El esfuerzo popular, dicen "La 
Prensa" y el profesor Turk erigió, 
en la más céntrica plaza de la Ha-
bana, un monumento a Martí. < La 
suscripción popular rindió escasas 
sumas. La estatua, a causa de esto, 
tenía que ser de modestísima belle-
za. Los tiemposo no pasan baldíamen-
te. Cuba, pobre ayer, es hoy rica. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. 
Someruelos, 14- altos. 
. M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Uníversi-
ckd. Garganta. Nariz y Oídos 
(exchisivamen te). 
PRADO, 38; DE 32 a 1 
La señorita CUMONT, tiene 
el gusto de informar a su ele-
tanto clientela, que ha recibi-
do un graji surtido de vestidos 
de tarde y lioche, sombreros, 
velos y gorros para niñas- Le 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue-
vas mercancías. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuncio BARBAT F-SllS 
1 9236 alt 15d-5 
S A B A D O 
E S T E A L E R T A 
F I J E S E E N l i M i a r 
D e b i d o a l a P A Z , r e b a j a l o s p r e c i o s 
V i s i t e e s t a c a s a , p u e s l e o f r e c e a u s t e d 
p r e c i o s o s M o d e l o s d e s o m b r e r o s a c a b a d o s d e 
r e c i b i r , a d o r n a d o s a $ 5 - 0 0 , 6 - 0 0 y 7. 
G r a o s u r t i d o d e 4 p e s o s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n B o a s , C a p e l i n a s , 
Z o r r a s y P i e l e s . M i l e s d e C o r s é s s e r e a l i z a n 
a p e s o . 
N o s e o l v i d e y v i s i t e l a c a s a q u e a u s t e d 
l e o f r e c e e s t a o c a s i ó n . 
L A M I M L N e p ü m o , 3 3 
C. 9G7r. 1(1.-9. 
C 
¿Por qué no se honra ahora de me-
jor manera el recuerdo glorioso dei 
apóstol? ¿Por qué los bustos de Gon 
: zaio de Quesada y de Manuel de l i 
I Cruz que "sólo sirven para pregonar 
I la mezquindad y falta de gusto esté-
; tico con que los representantes del 
pueblo- habanero perpetúan la memo-
ria de nuestros grandes hombres" m> 
son sustituidos por verdaderas obras 
de arte? "La Prensa'' responde sin 
ambajes. Esto ocurre, dice "La Pren-
sa", porque el cuidado del ornato 
urbano en la Haban se halla en ma-
noŝ  técnicamonte incomnententes v 
artísticamente ayunas de todo buen 
gusto estético." 
Hace ya mucho tiempo qu.) veni-
mos abogando por una transforma-
ción sustancial. Un grupo de artis 
' tas—pintores, dibujantes—debiera se;-
llevado al Municipio. La belleza, H 
j estética serían entonces debidament-j 
respetadas. 
Las ciudades modernas, que, como 
I Barcelona propenden a un continuo 
mejoramiento, no desdeñan «1 con-
curso director de los artistas nota-
bles. Solicitan este concurso. 
Estos artistas, además, no desde-
ñarían—sea dicho esto con permiso 
del señor Turck,—las múltiples be-
llezas del monumento a Maceo 
"El monhmento a Maceo, dice "La 
Prensa", en cuya erección no concu-
rrieron las precarias circunstancias 
económicas que hasta cierto punto 
disculpan la pobreza del monumento 
a Martí, es otro de nuestros monu-
mentos públicos, cuya construcción y 
emplazamiento han sido justamente 
censurados por el profesor Turck." 
Palabras del todo injustas. 
E5l monumento a Maceo tiene dos 
aspectos. El Titán ha sido puesto de 
espaldas a mar. El monumento se 
halla elevado a una altura excesiva. 
Los encargados de la belleza urbana 
—funcionarios que aquí, realmente no 
existen—¿qué culpa pudieran tener 
en estos errores? 
El propio escultor, nuestro mierid.» 
amigo Boni, protestó, con la mesura 
que fué propia siempre de su bon-
dad, de estas equivocadas resolucio-
nes. ¡No se le hizo caso! Yo no he 
venido a Cuba para "pelearme" con 
todo el mundo, decíanos, lamentándo-
se, el ilustre escultor... 
Infortunado Boni, gran artista y 
gran corazón, que se rindió a hx 
muerte cuando no había cumplido af ín 
las veintinueve primaveras! 
Dice "La Prensa", a lo largo d~ 
este artículo, que Cuba, diga lo que 
se diga, es un país pobre. 
¡Hemos suscrito diez milones d ¡ 
pesos de bonos del último emprésti-
to! 
¿Pobres? No embocemos en la capa 
"El Encanto", Hierro y Ca 
"Palais Royal", " i ^ 
sofía", "La Muñeca", "î g 
Filipinas". Casa Mauriz, Li 
bnM-ía Wilson, "La Opera" 
Droguería Sarrá, Johnson • 
demás establecimieutos del 
giro. 
FabricAntes: P h ü o - H a y C o . Neward, N . J . , U . S. A. 
DE VENTA EN: 
"La Casa Grande" Dubic, 
de la pobreza nuestro inveterado mal 
gusto. 
Hace falta, como indica "La Pren-, 
sa", "un plan de conjunto al cual 
I deberá unirse un programa preciso 1 
j hecho con ciencia, método y progre.1 
I so'. 1 
I Y, hace falta, además, incluir tam-
• bién, en la general censura, la esta 
I tua de Don Pepe. 
! Pero si éste puede esperar sentade-
i el advenimiento de días .mejores, los 
| otros próceres quizás necesiten una 
: atención, más inmediata, 
i Estos críticos, y la labor de la re-
I vista técnica "Arquitectura" prueban, 
¡no obstante, que vamos en camino de 
perfección. 
S I N A S M A 
Todos los que boifrieron asma durarle el invierno pasado, uo la tendrán on es-te (jue se aproxima, porque oyeron bue-nos consejos v han tomado Sanahogo, 'preparado de grande ellcacia, de resulta-1 dos positivamente excelentes, que en cor-to plazo hace desaparecer la afeCClon, que aivia pronto v que mejora llegando a la cura-ción perferta. Sanahogo se vende en todas las hotlcas y en su lepó-sito "Kl Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
Suscríbase al IMAEIO DE LA MARI-, 
NA y anúnciege en e] DIARIO Dt 
LA MARINA 
o je 
A s u i a r no 
E N I N V I E R N O 
Para que las bellas habaneras vistan las últimas novedades de 
a estación, ya tenemos 
P R E C I O S A S L A N A ! M U Y L I N D A S S E D A 
C R E P E S Y G E O R G E T T E S , F I N I S I M O S Y V A R I A D O S . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A S , E L E G A N T I S I M O S 
P Í E L E S D E T O D A S C L A S E S . 
Ropa interior, muchos modelos de todas las piezas. Un inundo 
de adornos para trajes. 
Telas blancas, para ropa interior y lencería, muy finas, propias 
para habilitaciones de novias de fin de año 
| N E P T U N O y 
M A N R I Q U E F R A N C I S C O I R A V E D R A T E A - 5 6 9 0 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
r̂ tfnuf.'wiiiBi 
¿De qué sirren los deseos, la actividad, y aun las energías, si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe,en un cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embargo 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene cstímilo ni 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido universal-
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general, 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritivo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de «mcos 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
C R E M A D E N T I F R I C A 
L a f a v o r i t a de los 
n i ñ o s y dent i s tas 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D» Venta 
•n todas Ut 
'rof«eri»« y 
Botica* Principale». 
E L E S T R E N ' « Z A | 
A n o L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
a a s - r 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V A L D E L A 
C R U X R O J A B R I T A N I C A 
m acontecimiento del día. 
Ño es otro que el Fes^val de la 
Cruz Roja Británica en la Qui-Ma ae 
' ^ E m p e S a las tres de la 
. ñ o n g á n d o s e durante la noche-
L T e . hora avanzada, con fltachoe f 
S p v variados atractivos. 
Abundarán las diversiones. 
Habrá cuadros plásticos, .uegos 
^ argollas, tiro al blanco 0Shp«nd. 
J i . ^ rueda de la fortuna, aunt 
S S y , ¿ l i e , teatro, cine y una pro-
S S n en la ciue se veran I?arrha,ndo 
representaciones de todos los países 
E l teatro al aire libre. 
So ha organizado un recreativo es-
necniculo con Roxana. cor: las Cono 
n r̂os elementos artísticos. 
• ívdia Riveia, la bella s e ñ o r i l , 
ha brin,lad0 a tomar Parte Ser"1'J 
•'.imente. 
Cantará couplets diversos. 
F-*e tea+'-o, con funciones por tan-
.j^f L precio de 40 centavo?, ba Pl-
ío^ncomendado a la dirección ;le Mi. 
' ¡írprry y Mr- Baralt. 
r i" salón dispuesto para ei h w U 
J t L a cargo de una distingu-d-t lady, 
S í Cowan, esposa del Secretario de 
ja Legación de Su Majestad Bntáni-
^ Tocará Vicente Lanz. 
Entre los diversos kioscos instala-
dos conveniantemente. figuran los 
Trior^s, Helados, Bebidíis " Re 
f,.pSC'os, Libros y Cuadros. C^arroo 
v T'i'oacos, Productos del País. l'Ui-
L - y Bombones y Serpentinas y 
Con'titti, este último costeado ñor la 
o.MWa Esneranza Alcócer d^ Capilla, 
aue estará a su frente con la distin-
amc'ft esposa del Secretario de Irs-
tróccifin Pública y un grupo nume-
roso de señoras y muchachas. 
Mine. Labrousse exhibirá en un 
kiosco muchos y autiínticos trofeos 
alemanes que trajo de su reciente 
viaje a Europa. 
Habrá una lotería. 
Y habrá, finalmente, un rest.iurant 
en sitio adecuado de la Quinta ae lo i 
Mnlinos. 
A su frente se verá a la señora 
Amelia Solberg de Hoskiiison. pre-
sidonta de la Liga Antigei iránka S'V 
cunJada por distinguidas rhimas qufi 
pertenecen a la misma agrupoción. 
Son éstas Josefita Hernánaez Guz-
mán de Iraizoz, María Teresa García 
Montes de Giberga, Eladia Medina do 
Rustaino, Adela de Zaldo de Torran-
ce, Lolita Luis de Feria, Elvira de 
Armrs de Fritot, Amelia G.ircfa cu» 
Zumeta e Isabel Fuentes de Día« 
Arrastía. 
Y las señoritas Aguedita Medinat 
Ada Grande Possi y Raquel Rigol. 
Tocarán tres bandas du música, la 
del Estado Mayor, la de la Mafina y 
la Municipal, además de cuatro or-
que; tas distribuidas por distiutos lu 
gares del festival. 
L a entrada para todas las diversio-
nes, excepción hecha del teatro, cues-
ta veinte centavos. 
Se venden los tickets en un banco. 
Hay más, muchos detalles más re-
lacionados con el Festival de la Cruí 
Roja Británica, en cuyo Comité Eje 
cutivo, presidido por el señor Minis-
tro de Inglaterra, figura entre las 
más entusiastas leadors la diatfngut* 
da señorita Lily Goudic. 
Por la noche, que es cuando la fie;? 
ta estará en su apogeo, asistirán do 
mantón numerosas damas de njostra 
sociedad. 
Ur remedo de la verbena;.. 
E N E L F R E N T E 
. r>;„fA » • i Una madre amantísima había quo-
hijo del que fué uno de los nn- dado en la soledad, siempre con un 
.Jrtía miembros de la carrera diplo- teínor, siempre con una inqr.iotud.. 
° cubana el señor César Plu- Lí« tranquilizaban solo, tardiamou-
tó mnerto en 'pleno ejercicio de las te, las cartas del hiló de su adora-
mricones de Ministro Plenipotencia ción 
tío en Ven-zuela. ' Fue dolorosa la ultima. 
Pc ié animoso y resuelto se alistó I Fu ella le decía R»;ne, e\ valienlü 
en una de las expediciones dí l Ejér- soldado do la gran causa de la üher-
ri'o \mericano que salieron para la íad, que había perdido un br-uo lu 
chando en los campos de Flaí.ie--.. 
Lo dije entonces. Mi caro compañero Héctor de Saa-
Y lo señalé como un rasgo de pa- | /edr i. con testimonies autorizados, 
trioMsmo del distinguido jovmi gra- sabrá ampliar la noticia que iie que-
inado de la aca^mia de Cornwall, i ride apresurarme a insertar única-
df la de West Folut más p e c t é a título de información. 
1 Sin consignar más detalles. 
U n a s ú p l i c a 
a n u e s t r a c l i e n t e l a 
C o n e l f i n d e d a r a t o d o s l o s e n -
c a r g o s q u e r e c i b i m o s p o r t e l é f o -
n o l a m e j o r a t e n c i ó n , y p a r a g a -
r a n t i z a r e l b u e n s e r v i c i o d e e l l o s , 
n o s p e r m i t i m o s r o g a r a n u e s t r a 
c l i e n t e l a q u e , a l h a c e r u n e n c a r -
g o , s e d i r i j a d i r e c t a m e n t e a l d e -
p a r t a m e n t o a q u e p e r t e n e c e e l 
a r t í c u l o d e q u e s e t r a t e . 
E n c a s o d e n o s a b e r f i j a m e n t e a 
q u é d e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n d e e l 
a r t í c u l o , t e n d r á l a b o n d a d d e c o -
m u n i c a r c o n c u a l e s q u i e r a d e 
n u e s t r o s t e l é f o n o s , p r e g u n t a n d o 
e l n ú m e r o a q u e d e b e l l a m a r 
p a r a h a c e r s u e n c a r g o . 
M u c h a s g r a c i a s p o r l a f a v o r a b l e 
a c o g i d a a e s t a s i n d i c a c i o n e s . 
E n c a n t o 
c 5336 lt-8 ld-9 
prir.ero, y 
tarp. 
Q U I N 1 T O V A L V E R D E 
Dolorosa la noticia. 
Y tanto más dolorosa, a la ver-
dad, cuanto más inesperada. 
Apareció en la prensa de la maña-
na de ayer, confundida entr:í los des-
pachos cablegrafióos, casi oculta, in-
advertida- . . 
Por la tarde, y dirigido al señor 
Julián Santa Cruz, llegó un cable a 
la Contaduría de Martí confirmando 
la triste nueva. 
Eulogio Velazcd, que lo ¿uscribía 
desde Méjico, comunicaba el falleci-
miento, ocurrido en aquella capital, 
del genial Quinito Valvcrde, el 
maestro de inspiración inagotable 
.tutor de obras musicales, ccmpue.s-
tas las más para el teatro, Que pri-
mero en España, después en París ^ 
más tarde en Cuba y los Estados 
Unidos rodearon su nombre de noto-
riedad singular. 
Fué con la Mayendla a Méjico y en 
el Ttatro Esperanza Iris, donde di-
irgía la orquesta, tuvo por parte dt 
aquel público la mejor y más favo-
rable de las acogidas. 
E l autor de L a Rosa de Granada, 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Viene de la PRIMERA) 
los de nuestro pueblo, siempre ani-
moso y decidido en la defensa de la 
bandera nacional. 
E l Gobierno de ¡os Estados Unido.j 
contestó a estas manifestaciones ex-
presando su intenso placer por el 
ofrecimiento del de Cuba, pero que 
habida cuenta de que las producciones 
que empezó a ser conocido entre nos-) ¿¿ las plantas fabriles tanto civiles 
otros por su canción ¡Clavelitos!, | como militares estaban ya compro-
llegó a hacerse una gran poularida i | metidas para mucho tiempo y de quo 
en la Habana. 
Tenia amigos, eran muchos sus 
admiradores y gustaba^ siempre, co-
mo ninguna otra del género, su mú 
sica tan alegre, tan bonita, llena d^ 
frescura y de novedad. 
Anunciada estaba en el actual mo-
mento una obra suya para ser estre-
nada en plazo próximo, y es Pelícu-
las de Amor, de cuya letra es autor 
el director de Confetti, señor Mario 
Vitoria. 
En señal de duelo cerró anoche sus 
puertas el Teatro Martí. 
¡Pobre Quinito! 
se habían hecho enormes adquisicic 
nes para armar, equipar y aprovisio-
nar a los Ejércitos americanos en cons 
tante crecimiento, lamentaba profun-
damente no encontrarse en situación 
oue le permitiese aprovecharse del 
muy apreciado ofrecimiento de Cuba 
l a H i s p a n o - C u b a " 
Gran realización do muebles. No 
deje de visitarnos. Villegas y j>íonse-
irate, frente a ia plaza del Polvorín. 
c 9356 3d-8 
Viajeros distinguidos. 
El señor Alfredo Lombard, letra 
do consultor de la Secretaria de Es 
íaio, llegó ayer de Nueva York en ( 
Un homenaje. 
E« para Pepe del Campo. 
T.'? recibirá el simpático tenor 
compañía de su joven e interesan o 1 noche del lunes con la fur ción 
esposa, » I l l e Dasvernine 
( Vh-nen con su linda hila Lvdia. 
D-sde hace varios días regresó du 
Nue'.a York- bajo la impresión de 
pri ciuelo de familia, la distinguida 
¡wno Mam Josefa Falcan viuda de 
pernéadejr. 
Y de vuelta de Europa. * r el lii-
lanf» Isabel, está de nuevo -ntre no 
•otro», el popular congresista pina-
watj doctor Ibrahim ürquiaga. 
»a a todos mi bienvenida. 
la 
que 
psra enviar fuerzas a Europa; y aña-
día: "Por la gustosa cooperación y 
ei espíritu de sacrificio del pueblo cu-
bono, el Gobierno y el pueblo de lc& 
Estados Unidos sienten una profun 
úz. gratitud. Las fuerzas militares de 
Cuba han sido ya de muy grande ayu 
da en la protección de las costas ca-
J L a / A c a c i a 
SAN RATAEL TW2 
O B J E T O S k ^ T E . 
Noemi Rivera. 
• T * adorable, la gentilísima 
para la que siempre hav 
x"3,™ Rl?í:io- e3tá de días 
;:enori 
c-n mi i 
los celebra. 
va n?,!6?^ a Ia tarde d(i mañana. 
FVkh i Vene ^ concurrir hoy al 
rar*?1 .?e la Quinta de los Molinos 
rara reci, a gu8 amistartfig 
£iiCa-ícJter alguno de fi^*. • felicidades' 
¡toja de duelo! 
t'a 2 existir ayer en su residen-
UÜo. h nanao' ideado de los ca-
üor An! ^ ^ P ^ r familia, el se-
uor Angel Porro. 
^ i ó S ^ p d e Cama^ey se distin-
ticag P e por sus aficiones artís-
^ Pintor. 
Wncí38 ex(lui,itas, fruto de su fino 
de HabanTerVan ^ muchcs casas 
«stos'í, "Um3rosos deudos, y entre 
pe<lerS político. . . doctor 
•a exnrl,/- "' llevarán estas líneas 
• aiectaosa y muy sentida. 
^ S centavo 
S i t a r á 
ver(je 
se celebrará en Payret. 
Punción en su honor y beneficio. 
Está ll^na de atractivos 
Uno de los principales, el estreno 
de La Influenza Española, entremés 
de Sergio Acebal, que deesinpoñarán, 
junto con éste, la Iris y dtd Campo 
Habrá otro estreno 
E l de una obra de Villoch, titula-
da Revoltillo \acional, que interpre-
tará Esperanza Iris con la Compa 
ñía de Alhambra. 
Aluy chistosa. 
Y de palpitante actualidad. 
Para colmo de alicientes cantará 
la Iris la nueva canción Allá en la 
Siria hay una mora que se oye por 
toda la Habana. 
Está de moda. 
* * * 
Un baile. 
Lo ofrece esta noche el doctor 
Francisco Reyna en su residencia de 
Real número 130, en la CelT-a. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Hoy. 
Los espectáculos de la tarde. 
En Payret. a las cinco y m¿dia, la 
Tanda Iris de los sábados, siempre 
animada y siempre concurrid?,, can-
tándose La faprita blanca con nue-
vos couplets de actualidad. 
Hay en Fausto, después de la ma-
tln^t; infantil, la tanda elegante, para 
las señoras, con exhibición de una 
bella cinta. 
Y la función vespertina de Margoí. 
el favorito Margot, cantando Ange-
les de Granada. 
Superior atractivo. 
J i m 
m 
m m, ü 
Furifiue F O X T A M L L S . 
q u e V d . p u e d a a h o r r a r e n la l i b r a de C a f é lo 
en - a i c a r s i c o n s i g u e s u obje to . E l c a f é n u e v o ¿ s t á 
w íor de Tibes , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
le vende C A F E V I E J O 
A D I D A S AUSTRIA HUNGRIA, 
Con 104 
TURQUIA Y BULGARIA, 




« Piezas, a . . ' . f f " 5 0 
^Piezas a $21-40 
l K S E G U N D A T I N A J A 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
— S í , n íñ i ta ; estos cubiertos fuefon on regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . . . Mira que buenos, 
que flamantes y como br i l l an . , . Wo; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromwcll" "CfHwtíT 
fe.. 
Cuchara? para 
mena a $ 12-50 
Tenedores para 
ales* h ( 12-50 
Cachill(« pam 
meen a t Ití-óO 
Cucharas para 
poctreta $ 10-00 
Dna. 
Tenedoret" para 
iMistrea a $ 10-00 
Cuchillos para 
(«oetret» a | 15-00 
du-haraa para 
moka a $• «-60 
Cucharaa pai a 
théa f 5-Ó0 
aUmenta o disminuy 
SüAREZ Y .>u:M)KZ. 
Teléfono A - i i S S . 
e el contenido a voluntad del comprador. 
Cucharón para sopa a | 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
B O Y E R O S . 
A v e d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o j 7 4 7 6 
T E L . A - ^ ' 2 6 ^ 
tanas puesto que la Isla de Cuba ocu-
pa una posición e&tratéglca Impór-
tente en la defensa de una parte del 
hemisferio Occidental que ha opuesto 
todas sus fuerzas al Gobierno Impe-
rial Alemán. Por lo tanto, se ruega 
sinceramente que la República de Ca 
ba continúe utilizando su Ejército en 
sus presentes valiosos servicios y se 
espera que llegue el momento en que 
las condiciones cambien de manera 
que bu generoso deseo de enviar hom-
bres a la línea de batalla en Europa 
rteiba la acogida que merece por los 
c.ctivos de elevados ideales del Gobicr 
cubano que lo han inspirado". 
E l alistamiento de los ciudadanos 
llnmados por dicha Ley al servicio de 
las armas para velar por el honor y 
la seguridad de la Patria continúa 
con resultados satisfactorios, si se 
rtiendo a que la inscripción de aque-
llos es cosa enteramente nueva y stn 
precedente alguno en nuestro Palb; 
a que la misma Ley se presta como 
todas las de su clase, a dudas e in-
U rpretaeiones, que no siempre pudie-
ron ni resolverse anticipadamente en 
el Reglamento que dicté para su me-
jor ejecnción; y a que se pretendió 
extender y propagar una perniciosa 
agitación contra dicha Ley y contra 
ei Servicio Militar Obligatorio en su 
mismo principio, Intentando extraviar 
a la juventud, sobre todo en los cam-
pos ,con perversas siugestiones. 
Apoyándome en los preceptos de 
la Ley de Espionaje de 23 de julio 
de este año y en la censura previso-
ramente mantenida por la de 3 de a?os 
to siguiente, he podido contrarrestar 
esas maquinaciones y continuaré per-
ciguiéndolas con la mayor energía, en 
las personas de sus autores y auxi-
liares. 
Las elecciones se han verificado con 
el mayor orden, y sin que se haya 
aducido por ningún partido ni candi-
dato, motivo alguno fundado de que-
ja por indebida intervención d,e las 
Autoridades en las operaciones elec-
torales. L a Junta Central Electoral 
y las Provinciales y Municipales, en 
la plenitud de las funciones que la 
Lsy Electoral les señala y con toda 
la imparcialidad e independencia que 
les a-segura el estar constituidas per-
manentemente con arreglo a dicha 
Ley por funcionarlas del Poder Judi-
cial y represesententes de los dos 
grandes partidos contendientes, han 
dictado las disposiciones oportunas y 
resuelto las peticiones o recursos que 
le?, comnetían, velando en cuanto de 
dichas Juntas depende, por la liber-
tad y pureza del sufragio. A mi Go-
bierno no le restaba otra cosa, y a 
ello he atendido con especial empe-
ño, que garantizar el orden público 
ÁVREGAÑE 
c / / AL NIÑO 
mí ^ , J 
• • n - 5 
á i ÉL 
Goce sus gracias, Viva sus alegrías. 
Diviértase con sus juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . v e r n e z o b r e ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g f e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , - c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
y el derecho de todos. 
Pero es evidente y de pública no-
toriedad que cada día resultan con 
caracteres más alarmantes y trascea-
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
m a l e s t a r c o n s e c u e n c i a de d e s ó r d e n e s o r g á -
n i c o s , p a l i d e z d e n s a , m a l h u m o r f r e c u e n -
te, d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t r o s t r a s t o r n o s , 
h a c e n de v u e s t r a v i d a , u n a m o r t i f i c a c i ó n . 
Compuesto Mitchella, 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
Forínl(?ce vuestro organismo, vizñfica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, T«quechoi, Barrera y Majó Cororrtcr. 
,AST1LL/VS 
•j .•. • 
J M OYE MCOICAU 
Byffala.NY tu c 
*'<•) 
dentales las falsedades y corruptelas 
q^e han viciado y vician desde hace 
largos años las listas electorales, si-, 
que haya medios de purgarlas ya f¡e 
tales defectos mediante los procedi-
mientos ordinarios, por tener acaso 
interés en que sigan como están y ^n 
viciarlas aún más todavía los mismo.-i 
l'amados a promover y alcanzar í»;j 
rectificación y saneamiento. Desde. 
1914 he venido recomendando en di-
ferentes Mensajes este importantioi" 
n.'O asunto al Honorable Congreso, 
exponiendo los caracteres del mal, de 
clarado y reconocido por todos los 
Partidos, y denunciado reiteradamen-
te por la prensa periódica; y demo -
trando. de acuerdo con la opinión ge-
neral la Imposibilidad de remediarln 
sin la formación de un nuevo Censo 
general como base de las nuevas lis-
tas. Reproduzco a este efecto mis alu-
didos Mensajes y especialmente los 
de 14 de diciembre de 1914, 3 de abril 
de 1916 y 9 de abril de 1917. 
( C 6 n t i n u a r á ) 
P í e l e s d e U l t i m a 
N o v e d a d 
Este invierno se Impondrán laí 
pieles rasas. 
"The Fair," la tienda de las mo-
das adelantadas, ha recibido un mag-
nífico surtido. 
Allí se expone actualrreti^e sobr'j 
un traje gris perla, una lujosa echar-
pé de piel rasa gris, capaz de quitar-
le el sueño a toda hija de Eva quo 
cultive el arte de ser elegante-. 
Verdad es que en "The Faír/' no 
hay nada vulgar. L a Moda es ia ins-
piradora de esa Casa que no sólo en 
la forma y confección de las toilettes 
femeninas, sino en el material de que 
están confeccionadas, ofrece siempre 
lo mejor entre lo meJor. 
A. 
a z u e 
Velando siembro por las necesidades 
del pueblo, ha adquirido una gran 
cantidad de frazadas, ccichonetas, so-
brecamas y franelas, que detalla a 
proeles muy equitativos. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Abierto al público, hasta nuevo aviso, los sábados y domingos, de 2 de la tarde a 10 de la noche. 
Este grandioso Museo que ha sido visitado por miles de personas en el poco tiempo que lleva abierto, 
en breve se trasladará a los Estados Unidos; no deben dejar de verlo loá que aún no lo han hecho. La ori-
ginalidad del Museo, no tiene igual y es celebrado y apreciado por todas las personas eiue lo visitan, no ha? 
museo en ninguna parte del mundo que tenga tantos ejemplares, allí se puede ver. observar, estudiar, desde 
el pájaro más chico hasta el más grande on sus colores y tamaños naturales. Es un trabajo de mérito y una 
feliz idea el haber realizado esta obra , 
E S E L EXCAXTO DE LOS NIÑOS 
Leones, Tigres, Panteras, Hormigueros. Ciyetas. Hipopótamos, Perro de agua, Osos. Tarpán. Gamuzas. 
Lebreles, Buitres, Castor, Linces. Tamir, Dromedario, Renos, Hiena, Pandas, Pumas, Cocodrilos. Caimanes. 
Culebias, Tor'ugas, Puerco Espín, Lobos, Coati8¡ etc. etc. 
¡ M A S D E 500 D I F E R E N T E S ! 
2 0 c t s * e n t r a d a . N i ñ o s : 1 0 c t s . 
N o d e j o d e v e n i r . E s i n s M i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
C U B A Y S O L . 
c 9398 alt 6d-9 
D U K 1 0 D E U M A R I N A N # m m b r e f» de 1918 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
P U B I L L O N E S 
B a s t a e s e n o m b r e . E l p ú b l i c o s a b e q u e e s o s i g n i f i c a c u a r e n t a a S o s d e éxH* 
A s e n t a d o s o b r e l o s m e j o r e s n ú m e r o s q u e h a y a n d e s f i l a d o p o r l a s p i s t a s . * 
M i é r c o l e s , 1 3 . d e N o v i e m b r e , s e i n a u g u r a l a t e m p o r a d a e n e l T e a t r o N a c i o ^ 
293S1 
Q u i n i t o V a l v e r d e 
E n Kspaña se sentirá su muerte 
írofundamento. En París, donde vivió 
nmcho tiempo y donde obtuvo reso-
nantes triunfos como compositor, en 
la América latina, donde conquistó 
grandes simpatías, y especialmente 
uqul̂  donde se habla hecho muy po-
pular, causará su desiiparlción gran-
dísimo pesar. 
E r a joven. Quinito nació en Madrid, 
el 2 de Enero de 1875. Jontaba, pues, 
cuarenta y tres aüos. Hijo del mol-
vldablt; autor de La "Fiesta de San 
isidro" y de "Los pájaros fritos'1, a 
canzó triunfos brillantísimos. 
Sus schotls, sus mazurcas, sus ha-
baneras, le conquistaron rápidamen-
te renombre. L a labor que había rea-
lzado en el género netamente madri-
leño hizo que se le calificara de su-
cesor de Chueca. 
Los aires españole» la música 
briosa y elegante, senci.'la y grata, le 
permitieron imponerse pronto en 
Francia. Era estimadísimo en París. 
Escribió obras en combinación con 
notables literatos franceses, estrenó 
en los teatroü de moda le acogieron 
con cordial amistad lor, artistas más 
aplaudidos y los autores de fama. 
Por la América del Sur hizo 
L A C O R O N A C I O N D E 
C A S I M I R O O R T A S 
una 
los doce años triunfaba ya en el Tea- excursión triunfal. 
Ha muerto Quinito Valverde, 
E l cable, con su cruel laconismo, 
nos trajo a7/er la triste noticia. Mu-
chos de los amigos de1, popular com-
positor español no querían, creerla. 
Parecía imposible que el maestro es-
timadísimo hubiera caído para .siem-
pre. . . No se tenía en la Habana noti-
cia alguna de que estuviese enfermo 
Personas que le vieron últimamente 
en .Méjico, hace unos días, se rieron 
al oir el rumor primero. Pero, des-
graciadamente, os cierfo. Un cable-
grama de Eulogio Velesco, dirigido a 
Julián Santa Cruz, vino a confirmar 
la nueva doloroso. Ha muerto Quini-
to Valverde. Honda, Urrible impre-
sión causará la noticia a todos los 
(;ue lo conocieron y trataron. Por sus 
cualidades personajes r m añadían a 
su talento de músico -iresistible en-
ea uto. supo hacerse estimar sincera-
mente. 
tro de Lara con una polka titulada 
"Jota de Ele". 
Desde su iniciación como compo-
sitor de música para el teatro, ha es-
tado escribiendo sin interrupción 
hasta su muerte. Las Je Caín, L a 
íuente de ios milagros, Madrid Petit, 
Caretas y capuencues, E l mirlo blan-
co, E l paso ue Judas, E l ordinario de 
Villamojada, Corte y ccitljo. Las bo 
No neceaitamos hacer referencia a 
los éxitos que obtuvo 3n. esta ciudad 
con las revistas. Ahí están Salón 
Valverde, L a señorita 1918 y Mujeres 
y Plores, las últimas es( renadas por 
la Compañía de Velasco. 
Había ido a Méjico Quinito Valver-
de como Director artístico de la Com-
pañía de Velasco, que fué a actuar en 
el Teatro Esperanza Iris. Desde allí 
H O Y S A B A D O , 9 , E N E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
C u a t r o E s t r e n o s : " L A S P A V A S " . " L A C O R O N A C I O N ' * , " L A C O N S U L T A D E L M E D I C O 1 1 
y " F U E G O E N E L C E N T R O , O C O N A S T U R I A S N O H A Y Q U I E N P U E D A " 
P o r E s p e r a n z a I r i s , P a l m e r , A c e b a l , R o b r e ñ o , O r t a s , t o d a R E G I N O L O P E Z 
l a C o m p a ñ í a d e l T E A T R O " N A C I O N A L " y e l g r a n _ E I lune9 despedida de i« c o m p a m a o r t ^ T ! 
c U O l 
ñas de ¡áerafín; E i cervecero, Mis h I - i envió hace muy pocos ¿las la part!-1 
Lajas, Kl día del juicio, E l botón de 
muestra, E l señor Juan de las Vi-
ñas, Mañana será otro día, Los inva-
aores, él titirimundi. Los lunes de 
E l Imtarcial, La de vamonos, Anto-
lín, E l doctor Paletilla, Los bombe-
res, La india brava, Colpe secrete, 
Los millonarios. Los diablos rojos, 
Cara o cruz, Al santo, al santo; Ma-
drid de noche, E l poblr- diablo, Los 
coraceros. Las matuteras, L a marcliu 
tura do "Películas de Amor" y esta-
ba escribiendo ya otra revista titula-
da "Arco Iris". 
Ha muerto en plena labor. 
Entre sus preyectoa figuraba el de 
hacer con la Compañía de Velasco 
una gran revista para los Estados 
Unidos, donde tanto gustó su música 
Pérdida grande para la música es-
pañola es la desaparición de este 
monías de su tierra en aire triunfal. 
En paz descanse el inolvidable 
maestro. 
de Cádiz, E i Gran Capitán, L a ^ínga-; ^ ^ ^ ^ J J ^ L í ^ 
ra. La casa de las comadres, Y de la ^ a s e ó Por U V,lle Iuciiere la8 ar-
niña ¿qué?. Los Puritanos, La Prm-
ceslta, E l Biflor Pérez, Las abejas. 
Sombras chinescas. La tonta de capi-
rote. Las escopetas. E l vivo retrato 
y E l portfolio madrileño, escrito este 
Oltlmo en coloboración con su padre, 
dan buena fe de su fecundidad en la 
primera parte de su cerrera artís-
tica. 
Quinito Valverde, después de ha-
berse hecho en España más popular 
que su padre, so fué a París y allí al-
r 1 A C O L O N I A L " 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
MURALLA 7 1 - T E L A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNICR 25. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c ú t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 
E S P E C T A C U L O S 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
ALOYLIS, FLORES DEL 
TRiANON 
CLAVELES 
DE ARCADIA. TREFLE. 
Las íacciones irregulares no se notan cnando se posee un cntis perfecto 
Toda dama debe tener un cutis limnlo, fresco y rozagante, sí lo cuida propiamente, Jim-
piándolo en forma adecuada y ehminand i todas las bacterias que permanecen en los p<,ros 
con el polvo y las materias extraflas. El Jabón Medicinal para el Tocador de Heiskell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrir.antes y purificaderas, que son sus propias 
características: hacodessparecertodas las afecciones lÍReras de U piel, pone el cutis suave 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regrularizados y 
el hígado ea actividad con el uso ocasional do las 
Pildoraa para la Sangre y Hígado "Heiskell 
la sangre «e pnudríl pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día U noche. 
De venta en todas farmaCirs de primera clase. 
JOI1NSTON HOLLOWAY & CO.. 1730 Sprlng Oarden St., Phlladelphla. P«.. U. S. A. 
LA FUNCION EN H0N0K DE C A S Í -
MIRO ORTAS 
E l Nacional estará de gala eata no-
che. 
Se celebra la función extjaordlna-
ria en homenaje al aplaudido actor-
cómico español Casimiro Ortas, qui 
tan bien ganadas simpatías cuen-
ta en el público habanero. 
E l programa es muy interesante 
Tomarán parte en la fiesta Espe-
ranza Iris, Juan Palmer, Gustavo Rck 
breño, Regin^ López y Sergio A c í -
bal. 
Se estrenarán cuatro obras entra 
^llás un entremés do Acebal y Juliá 
titulado "Fuego en el Centro", o "Coa 
Asturias no hay quien pueda1', do 
gran actualidad. 
"Las Pavas" apropósito escrito pa-
ra Casimiro Ortas. 
Esperanza iris. Juan Palmer y Ca* 
simlro Ortas Interpretarán la come-
dia "La consulta del médico." 
"¡Como en las operetas!", pa«o de 
comedia escrito expresamente por el 
señor Juliá. liara ser representado 
esta noche por Esperanza Iris y Juan 
Palmer. 
Y "La coronación Je Cisimiro". 
apropósito original de Aurelio Ren-
dón. en a] cual toman part" Reglno 
López y Esperanza Iris, que leerán 
poesías alusivas al acto, ante un bug-
to del aplaudido actor. 
Casimiro Ortas. desde su Improvi 
sado "pedestal de gloria/' contestard 
fomo buenamente pueda a Esperan-
za I ü í y a Regino López. 
L a función de esta noche en el Na-
cional será sin duda un gran acon-
tecimiento teatral. 
C i n e ' F O R N O S " 
P r a d o y S a n M i g u e l . P e l í c u l a s d e S a n t o s y A r t i g a s 
F U N C I O N D E S D E L A S 11 D E L A M A Ñ A N A . T a n d a s c a d a h o r a . 
E l D o m i n g o 10, e m p i e z a a e x h i b i r s e e n l a s t a n d a s d e l a s 2 y l a s 4 l a 
i n t e r e s a n t e p e l í c u l a 
" E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o " 
L o s d í a s 1 0 - 13 - 15 - 16 - 17 - 2 0 - 2 2 y 2 3 . 
P R O N T O : E S T R E N O D E L A U L T I M A S E R I E D E P A T H E E N 15 E P I S O D I O S , 
E l M i s t e r i o d e l a D o b l e C r u z 
la* al Teatro Maxim 
Artigas. 
Pronto, "La galllina de lo, 
de 0.0." 103 
a Santo, j : 
C9340 2d.-8 
M i s 4 A ñ o s e n A l e m a n i a 
Por el EMBAJADOR MR G E R A R D se estrana hoy, sábado, en el C I N E NIZA, PRADO. 97. Dos grandes ex-
hibiciones, una a las 7 y otra a las Mañana domingo RA VENGAR. Desde el dia 15 daremos función conti-
nua desde la una del dia baste las las once d« la noche. Solamente DIEZ. CENTAVOS. 
MI R A M A R 
Para esta noche ee anuncia m, 
célenle programa. K' 
En la primera parte se mo™, 
rán las cintas "La encantadora" , 
medif interpretada por Tina di I 
renzo. y el drama "La Preat."- 1 
m i s , cintas cómicas. 1 
En la segunda parte. "Rl ^ 
errante", cinta basada en la 
novela de Eugenio Sué. 
L a Internacional Cinematopifo, 
prepara un programa extraordimrn 
en ej que se estrenará la bella clnaj 
"Baby la reina del dollar", interp.v 
tada por la notable actrir Ltoa úi 
llefleur. ^ 
Se preparan ios siguientes estrel 
nos: "Duelo en la sombra", "La dí 
sertora". "Silencio y oscuridad",'! 
testamento do Diego Rocaíort", " M 
aventuras de Max Linder" y otras ji 
acreditadas marcas. 
P A T E E T 
E n la tanda Iris de hoy. irá a 
escena la graciosa zarzuela "La gati-
ta blanca." 
Desempeñada por Esperanza Iris. 
Carolina Fernández, Vicenta Monter-
de y Juan Palmer, José Galeno, Gn?-
mán. etc. 
Por la noche, en función de abonj» 
se cantará la opereta "La Princesa 
•el Dollar." 
E l domingo habrá tres funciones 
A las dos y media de la tarde, ma-
tinée, con "La Princesa del Dollar.'' 
A las ocho, "La verbena le la Pa-
¡oma." 
Y a las nueve, en función corrida, 
"La tragedia de Picrrot" y "Las Mu-
sas de la Guerra." 
Se están terminando los ensayos 
C A F E R E S T A U R A N T 
" P A R I S I E N " 
S E R V I C I O A L A C A R T A . • H E L A D O S D E 
T O D A S C L A S E S . 
S A B A D O Y D O M I N G O , C O N C I E R T O S p o r e l 
r e p u t a d o T R I O E . L E O N . 
P R A D O . N ú m . 6 3 
E n todas las tandas se exhiben pa-
HcuLiS cómicas y dramáticas muy 
interesantes. 
39436 J y 10 n 
de "La Cigarra y la Hormiga", que gatorio." 
se estrenará eu la próxima semana Y en la tercera, "La Señorita Man-
obra que será montada con toda pin." 
propiedad y lu> . I ' Se ^saj'-a la obra de actualidad, dc 
E l próximo martes, "Aires de P r j ^ ¡Jerglo Acebal y Gomis, música 
mavera. ' 
Pronto, el beneficio de Esperanza 
1ris. x 
M A R T I 
E n la primara tanda se pondrá en 
escena "La Tirana. 
E a la segunda, " E l juicio oral." 
Y en la tercera, "Mujereá y no-
res." 
Sn ensayo. "Qué descansada vida*' 
y "películas de amor." 
del lar", tragedia eu 
COMEDIA 
" E l cuento 
tres actos. 
. L H A M B R A 
E n primera tanda. "Eva en el Pa-
raíso." 
En la segunda. " E l servicio obli-
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
PARA CURAR TODO DESARREGLO MOMACAI, POR GRAYE QDE SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
I G E S T 1 V O G A R D A N O 
B K L A S C O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
Por este medio 
comunicación que Riípresentante 
del War Tradc Board en ^uba ha dl-
ilgido a esta Dirección, relativa a latí 
cconomíaa que Jebc-n ínlrcducirse en 
el consumo de lós productos alimen-
ticios de imporración, a fin de difun-
dirla por todo el territerio de la Re-
pública al objefo rte que bu conserven 
los consejos coiuenídos en la mis-
ma. 
'Señor Armand-) André Director de 
Subsistencias. Señor: Parece que es 
corriente actualmente en vista de las 
noticias alentadoras que se ban iccl-
L>ldo de los frcnt'.'s do batalla de E u -
ropa la creoütúa en una pronta ter-
minación de la guerra y que ya no 
t-ebe do haber por más tiempo el cui-
dado de concón ir los artículos ali-
menticios. 
E l siguiorto articulo recientemente 
publicado en el "Washiagton Herald" 
y reproducido por el War Trade Board 
^n forma de Boletín f,crá de inteivs 
al pueblo cubano y cree que debiera 
dársele la ma'or publicidad. 
" E l mondo íreutí' a la carestía dc 
.os aUnientos." La América está ante 
el problema riv» las raciones más cor-
las de su h'K^ona. Cada milla de triun-
fo añade milis de bícas hambrientas 
cue hay quo alimentar, Cuando teda 
la Francia y Bclgirn ocupadas sean 
restituidas habrá diez imlluniis más 
de personas i'xn. dep3ndin de las pro-
visiones que la América debe suminis-
trar. De vsni- la î az la carga dc cien-
to ochenta nulbneíi de personas cáe-
se hac? pública la ría sobre nosotros, además de nuestra 
población y m uros soldados ne el 
extranjero. La Fbod Admintstration 
«istá abismada con <:I 'irobleuia Existe 
una pérdida neta de coréales desde la 
cpsocha de \U17 de L'Ua.OOO.OO • oe fa-
negas, aunqud hay un aumento de 
treinta mlllonos do cerdos en el ulti-
mo año. E : •i.uii'.nto necesitado debe 
t>er de América, a despecho de la» re-
servas en í<i Argentina y Australia a 
consecuencia d i la escasez de tone-
laje." 
L a Información arriba transcrita no 
está basada on una coc.1etura sino en 
cuidadosos cálculos hechos por los 
más grandes expertos de alimentos del 
mundo. SI nosotros en Cuba no hemos 
pido requeridos todavía para hacer un 
gran ahorro en el consumo de los 
productos alimenticios parece que ha 
llegado la hora en que debemos ha-
cerlo de una manera real'y con empa-
ño y que sería bueno que preparáse-
mos nuestras mentes y nuestros co-
razones para el sacrificio que debe 
hacerse, al objeto de que los demás 
to mueran de Inanición 
Cada libra de alimentos que conscr-
•vemos será una donación patriótica a 
los hambrientos habitantes de los do-
más países. De usted atentamente, H. 
H. Morgan, American Cónsul General 
Representlng American î ood and 
War Trade and Shlpplng Board." 




" E l 
del 
fuego dw 
F A U S T O 
Magnifico es el programa de esta 
noche. 
En la tercera tanda se proyectará 
la in eresante cinta " E l sobrino de-
seado", interpretado por la graciosa 
artista Vivían Martin. 
Bn la segunda se proyectará otra 
bella cinta: "La olvidada de Dios", 
por Geraldlna Faríar;" 
Y en la primera, pelícuUs cómi-
cas. 
Bn breve s* estrenarán dos cinta" 
dc* gran mérito: "Preso primero y 
libre después" y " E l sacrifici) de Te-
.esita." 
F O E N O S 
Tandas continuas 
de la mañana. 
desde las once 
M A X I M 
En la función de esta noche se pre-
sentará un buen programa 
E n la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco y media de tarde, se 
proyectará la cinta cómica ' Mabel y 
Charlot en las carreras" y el drama 
" L a angustia." 
Por la noclie comenzará la exhibi-
ción de la Interesante serie ' E l Con-
de d« Montecristo", proyectándose la 
pilm^ra parta. 
En la segunda parte del programa. 
En la tercera, " E l maniquí de New 
York", por Mollie Klng. película es-
trenada anoche con magnífico éxito. 
En ^ primera parte se exhibirán 
las cintas cómicas "Amerlcaa Park 
"Sobrino del Lord" y "Actualidades 
Pathé." 
Los concurentes a la función di 
esta noche serán obsequiados por 1» 
Empresa. 
E l domiugrO' tanda vermouth a lar. 
cinc5 y media. 
Se estrenarán los primeros episo-
dios de la magnífica serie "La muj«r 
abandonada." 
En la tanda infantil, que comen-
zará a las siete y media, se exhibi-
rán películas dc Bcnltín y Eneas. 
Y tanda elegante a las diez y mc-
aia. 
Tanda en la que se estrenará la 
cinta "Verdad amarga." 
Durante toda la semana continua-
rán las exhibiciones de " E l Conde de 
Montecristo." 
F i martes 12, estreno de " L i ama-
da do París ." 
E l 14 se estrenarán log dos pri-
mero» episodios de la magnífica ss-
tíe " L t sortija fatal.'1 
Pidan argumentos de estas pelícu-
E l B E N E F I C I O DE ROXAJTA 
Se acerca la fecha señalada par 
la gran función a beneficio de la u 
nial artista española Roxaua. 
Se celebrará el martes próximo a 
el Nacional. 
Prestarán su concurso a la fien 
Esperanza Iris, Josefina P«ral, lié 
Carcía, Acacia Guerra, Teresa G 
MoUtes, Lola Saavedra, CoiWMlo L 
pingas, Elvira Moya, Manolic» Slfn 
Casimiro Ortas, Juan Palmer, Ousi 
i vo Robreño, Matías Perret, Bmií; 
Alonso, Rafael Pagán y la paiejalij 
lagán-Sevillanito. 1 
D o l o r e s 
QUITESE U d el dolor lo mlfflio que millares de personas w han hecho, aplicándose el llIll• 
mentó de Minard, que es una prf 
cripción vieja y segura. No existí 
otra medicina que obre con ta* 
rapidez ni con tanta eficada. W 
pura y antiséptica, calmad dolor® 
t un modo maravilloso, siendo d i* 
medio más eficaí para los dolora 
reumáticos^ sufrimicntoen te***! 
da. adolorimiento y tiesura de » 
coyunturas y los músculos; par»"1 
manos adoloridas y estropeadas;^» 
los píes cansados y adoloridos; p̂ * 
el dolor del pecho y de la garfang 
y paralattorceduras y m a g ü l j ^ J * ^ ^ 
«e puede estar sin él. Nunca deja de caf« 
y noescapaj! do difiar o quemar w p 
No sufra UdComprc en ja botiejot̂  
da general un irasco delluunicntoMM»"k 
Minará'» Liniment Mí?. Co, 
Framingham, Mata.» £• 
l i n i m e n t o 





I n t e r c o n i i n e n t a l l e l e p i i e n e & l e l e p p h C o i a n y 
- S I S T E M A M U S S O " 
U iBvewlóm de capltaJ «n Accloi es de ^te poderoaa Empresa, W el 
« e j o r negocio que puede hacerse 
Las Acciona qu« hast» «i Si de Octubre vendieron a $10—valor » 
1a par—ralea desda el 2 de Nofriembre a $15. 
Todavía «s negocio comprarlas a |15 porque dentro de poco valdráu 
mucho más. 
Al año de estar esfeabíecida la c imun^aclóa Ulefónlc» entre Cuba y 
los Estados Unidos, valdrán cerca DIEZ V E C E S su valor nominal. 
Quedan popo* títulos de 10 Acciona. Hay títulos de 20, 25, 50, 100 Ac-
ciones etc., al precio de $15 cada Acción. 
No dospedicie asta oportualdad y dlrljaae en sagulda a 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A g e n t e G e n e r a l p a r a U R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f í c i n a s : M a n z a n a d e C ó m u z , 3 W , 3 1 0 y 3 1 1 . A p a r t a d o N ú m * l 7 0 7 ' 
H A B A N A . 
á 
ANO L X X X V T U 1 A K 1 U u c L A i r i A i u n A n o v i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . 
T R I B U N A L E S C a m i o n e s R E P U B L I C 
E N L A A U D I E N C I A — C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . — 
* »--va TMT .1KR ^ 
E s t o s C a m i o -
n e s r e s u e l v e n 
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n 
PROCK^O C ^ T K A ^ X A « T « 
y ^ r tuvo efecto ante la Sala ******* 
, 10 Criminal de esta Audiencia, el Juicio 
deJ d e l T c a u s a seguida contra la pr j -
or¿da Maxlmina CbMCÓA como autora de 
te rftlHo de homipldio. para quien el M -
u"rír o Fiscal solicita la imposición de 
l" nena de catorce años, ocbo meses y 
U d!a de reclusión temporal sin U con-
un 1^M« de circumstancia modificativa de 
¡ • " " ^ p o n ^ b l l l S d penal de ^ cmpable 
? J 2 ? « 1 W»cal a la procesada Chacón de Acusa e r i 2<J me8 de Agosto 
S S f & p i S S S S . y Bin que a ciencia cier-
de ««.pan los moüvos ni la forma co-
w ^L.rríere el hecho, la Chacón, con un 
m0hmo Perteneciente a Segundo Lima le 
••"íir rt a é^te uua herida en la parte late-
deceba superior drf cuello, de ocho 
r*ndmem£ de extensión, dirigida de de-
r l c S a ^lulerda y de arriba a abajo ' t O d O p r O b l e -
.« Racionaron la carótida primitiva y ' v r 
í'. vu«rular interna atravesando la laringe • 
produciéndole la muerte casi instantánea-
mente. x o T I F I C A C I O N E S 
Relación 'de las personas que tWiten 
Dotifieaclones eu el día de hoy, L u la 
Audiencia: lkTKADOS ' , 
Bamón GonrAlez I^rrios. llafael !v, 
rimfoOb Luis Liorenn Ferr.r'.U.'o. Tom,. 
T. oí-j Tnilillo Felipe Kspaña. Jos/? R . 
í'furver.7e tamr.n (iol.ueta. Adolfo Cabe-
n . Manuel Ke<-adeS. José R. Espino, Car-
K£ Tlméneí!. Sánchez rtalarraga. 
namóa Spínula. Tomás J . Oranados, 
niipl F de la Reguera Enrlqiio Cedrón, 
S i Vaidóf. Montlel. JUcardo N. ñfi TM-
i« Castro AVIlfredo Mazón. Vict«>rlaiio de 
fe I&m*. 'Ambrosio L . l'erelra Frnncl«co 
Vonnard Codina. Jos,- Marín T.enrf-s Jo-
Illa Alfredo Sierra. Radlllo, Rodolfo 
!£i PuVo Isidro V. Chiner rtiunorslndo 
Káen/ de Calahorra. Nicolás de Cárdenas, 
r Manlto Francisco Díaz Díar. 
3 l " \ D A T A R I 0 R V P A R T E S 
Ramón lüaH, José F . Magriñat. Claudio 
Pérez Mretfc Prudencio Vidal, Manuel Cor-
Híins Francisco Arredondo, Osvaldo Car-
.lona' Antonio Roca, Tomás Radlllo Cere-
¡lo Enrique Moren. José Antonio Yánez, 
iLi'a/.' Reblado. Manuel Mufioz Posada, Prn 
dMiclQ Qonzále/,, Femando G. Taricbe, 
Félix BiMlrígne-. José Sánchez Villalba, 
Alfredo Sierra, José Antoliano Ferrer, Au-
gusto Feria. 
E l M o r r o C a s t l e 
T K U : P A B T E D i L A C O J I P A S I A 
D 6 L C I R C O 
SANTOS 1 A E T 1 0 A S 
L 4 T K 0 1 T K H U G H E S . C I C L I S T A S 
— L O S FAMOSOS C H I N O S J)K MÁDI-
SOX S O C A R E . F A M I L I A L l > ( . ON. 
• 4 U 0 S 0 S P O R S C S T O I L E T T E S . — 
I O S I ' E K R O S H E C A M I L L E H R A K O 
1 LOS 5 I 0 X 0 S D E L HIPÓDROMO-
E S T A N E N CAMINO 
Santos y Artlyas a l p ú b l i c o : 
Ya nuestras ofertas empiezan 9 
ser realidad. Hemos recibido un ca-
ble de nuestro representante en los 
Estados Unidos, a v i s á n d o n o s que han 
embarcado en el "Morro Castle" la 
famosa troupe ciclista los Hughes, 
compuesta de tres bellas s e ñ o r i t a s y 
dos caballeros, ejecutan a lemas de 
este difícil acco un match do basket 
hall en bicicletas. L a familia china 
Ling-On, cé lebre en el mundo por la 
riqueza de sus trajes y por su arte-
También han embarcado los perro"-
de Misa CannUe Drako y los monos 
del H i p ó d r o m o . 
Uno solo de estos n ú m e r o s cons-
rituiría la a tracc ión de cualqui'.-r 
Circo; sin embargo, nosotros los uní 
mos en un solo programa, habiendo-
;os seleccionado en el Winter Garúen 
, en el Hipódromo, en Palace y (ni Ma-
Mson Souare Nuestro e m p e ñ o es 
modernizar el e s p e c t á c u l o c*c circo, 
-ofreciendo- la verdaderá a c t a a l i d a ú . 
para terminar con la tradicional fra-
se de. públ ico en Cuba: "':Ah siem 
pre lo m i s m o ! . . . " 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
V e n g a a e x a r h i n a r e l n u e v o T i p o d e 5 T o n e l a d a 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s " R E P U B L I C ' , s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
, I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
P R A D O 2 3 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
e 690S ld-24 
d e c m pues, que dentro de diez dias 
habrá en l a Habana ¡ s e t e n t a y dos 
actos de pr imera para el G r a n C i r o 
santos y A r t i c a s que ^mpie^u su teiu 
l orada en la segunda quincena del 
mes actual, en el Teatro P a y r e t . 
c o N T ^ r f f o s ^ 
Así es como toman el Bombón Pnrpan-
, te del doctor Martí los niños, couteiitos, 
Nuestro agente nos anuncia ,que el porque saben que son sabrosos, pan» 
rfisto de la c o m p a ñ í a embarca en el. | |ttoa "o son tal purga, «ino un bombón 
'•.Monterrey'' y 
.Vew Orleans \ 
otros oor la v ía da 
Kev West . Podemoí; 
R I D I d E Z AMOHOSA 
En ció, ta ocasión llegó a ini^ nanoj 
V-nu «arta de un joven iino estaba locn-
Ji'tnte enamorado. í.a iovt-n a iiuieu C"i-
ta tré dirigida, me invitó a leerla Yo, 
ni corto ni perezoso, cogí la carta en 
luis manos y leí los tres renglones mío 
eopi.-: 
íriiorit:! Coaeeción: n<-,' barios días que 
irnao osrrbaiido en l ste, la tnittstnnéla 
<0n ((ue sus velllslmos y UlbinoS bujos, 
*u;tvTH, ed-pieni. 
i • Sorprendido por las garrnfulas faltas 
' uu-ruiieas no ((iiisc continuar su lec-
nim, y mk puse i pensar: posible 
IJií por la pequeiln (entidad de 40 oen-
lar.)^ hayan personas que se oxpotigau 
• rulii-iilizarse en csia lorma'í • 
í>i no iiMiere usted verse en tal ridieu-
Xniru-ir'v ••'0> u,lsm" la "CLAVlí OK-
Mf -estu-práctico y seúcillo método s.> 
"•ir. iipíJ.,, cuatro ediciones m tres . .ños: 
' •'(' s.du basta para rcconnindárse él 
nupa't'. 
j i... -I c.-i tav.-s. en !« Habana y 
i '' i' ior de ¡a i-b,. J 
'I '•• e.i iintHi las llliríirf.xs. v en 
«. i . sr .uKKiA. i - a i - d l c i i i a y 
• niM.< S !li:i,!<JIOSOS HElNA," 
•V.-.-cctii.jcfa, s . d i c , Uéln^, 11, 
como cualquier "(tro de la dulcería. Se 
rende Uombf-r. l'urgante del doctor Martí 
en las d.iT.giierf;;s y en las botloas. Todos 
los i-.'íios quioien "sietnpre dos. Los ha-
lla'-, len sabrosos que no se eonfoiinan 
con uno, 
tr_ A. 
fk. Im S a n i e s fmmin. 
[ j homenaje a la n a d ó n 
a m e r i c a n a y s u Ejérc i to 
I'X BO.MIÍKKOS J ) E L COHF.KÍ 10 NT 
M E R O UaVO. E X - B O M B E R 0 S MUNI-
C I P A L E S , (CAMISETAS KOJAS.) 
Los firmantes, ex Jefes y Oficíale;-., 
citamos por este medio, a los miem-
bros de los extinguidos Cuerpos Je 
Bomberos de esta capital, para q'io 
• francisco Ma. FernándeL 
O C U L I S T A S 
O c a n l t a 7 «porac tones <3e 9 a 1] v 
Oe 1 m t . Prado 10&, m t r » T i i i é t i g 
T e l é f o n * Á.-lSttA 
V o l v e r á 
a i r l e x i ó n 
f í o t e d e s c o r a z o n e s 
MI C A R A E S T A B A P E O R Q U E L i 
T I Y A , H A S T A T A N T O 
A 0 D E S C U B R I Q U E E L 
I r 
mi 
A <Q U L . 1 U Ó 
a i s lan a la r e u n i ó n que se celebra-
¡ ra el d ía 11 del corriente a las ocho 
1 p m. en los salones de la A s o c i a c i ó n 
dt Dependientes, con el fin de tomar 
[f c uerdos relacionados con el borne-
i naje .ajxé- .ío eftfcluará el día 2S. del 
¡ raes actual , a í a N a c i ó n y E j é r c i t o de 
1 los Estados Unidos de A m é r i c a . 
Habana. 5 de Noviembre de 1918 
Luis (ie Züñiga , Aquilino Ordóñcz , 
Cj ríos Car.jacho, Gerardo R o d r í g u e z 
de Armas , Franc i sco de P. Astudillo, 
Ahrahan B a r r e a l . Ernes to Paez, J o s é 
Gómez Salas, Eugenio Dediot, Joaé 
Notario, J o s é Marín, Franc i sco PaJr,-
A g u s t í n de Prados, Mon Novela, 
Carlos Medina. Miguel Mart ín Pi:* , 
Carlos Senil , Rp.món S, de Mendoza, 
A f u s t í n Pomares, R a m ó n F . Ru'z , 
Pablo S e d a ñ o , Aquilino Ordóñoz, (hi-
jo) ; Franc i sco Btchegoyen, Walfrldo 
Fuentes, Rafael Veles, doctor F r a n c i a 
c Cabreras Ben í t ez , doctor Alfredo 
J i m é n e z Ans ler , doctor L u i s B í o s c a , 
Antonio Melero. Fernando S u á r e z . 
Manuel Lavfn", doctor Cándido Ho-
yos, Nemesio Gui l ló , J u a n H e r n á n d e z , 
Franc i sco A r n a l , Juan Vi l lamí l , L u i s 
Li'.pez Soto,» L e ó n E l s o , doctor P l a n o 
la Aurel io Royo, Dr. Franc i sco Che-
nar, Ernesto Lesas ier , Rafael Hermo-
so, doctor J o s é Pereda. Federico Mo-
ra . Franc i sco S á n c h e z del Portal , Ma-
i-uel Bustamante, doctor R e n t é de Va-
les, Rogelio Salas y Juan M. Rodrí -
guez. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e l 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(De las faculfades de New York , P a r í s y Madrid. 
Q U I N T A " S A N " J O S E " 
A R R O Y O A P O L O . 
SneroterapJa del doctor Desrernlno jr Xoumotorax artificial 
limpia los cutis manchados, solamen-
te tienes que lavarte la oara con j a -
bón Resinol y agua caliente, s e c á r t e -
la y untarte un poco de la pomada R e -
Btaol 
Deja que é s t a p e r m a n e í c a en el c u -
t í s por espacio de diez n . inutós , en-
tonces v u é l v e t e a lavar con j a b ó n 
ResJnoI. 
K n muy pocos d í a s ver;Vs desapare- I 
ccr la enfermedad Y o sé que todo es-
to suena muy bien a tus o ídos para \ 
creerlo, pero es una verdad. ¡ P r u e b a -
lo v v e r á s ! 
Todos los principales f a r m a c é u t t - j 
coa venden pomada Resinol r j a b ó n i 
Resinol . 
N a 67S 
t 
L A S E S O R A / 
T e r e s a Z a l d í v a r 
d e C a r r i n o a 
L'ullecié el 29 de Octubre. 
E n la Igles ia de B e l é n a las siete y 
media de l a m a ñ a n a del d ía cnce del 
actual se celemí a r a n honras fúnebreb 
. por el descanso de su alma. 
Su esposo, hijo y d e m á s familiares 
' I a g r a d e c e r á n a sus amistades la a s í v 
iencia a tan piadoso acto. 
D e s d e e l l u n e s p r ó x i m o , s e p o n d r á n a 
l a v e n t a t o d o s l o s m u e b l e s y e n s e r e s 
d e l " H o t e l S e v i l l a " . 
L a s v e n t a s s e e f e c t u a r á n e n e l m i s m o 
e d i f i c i o , d e 8 a . m . a 6 p . m . 
29413 9 m y t y 10 m. 
3d 9 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s 
rjuiecen de Diátesis Urica. E s t i , con 
el cortejo tle sus fenúuifnos, arciiillaB, 
ralcéloa venales, cólico nefrítico,' piedra 
ilc la vi'Jigu, gota, reumatlsnio, etc., etc., 
no.es unís «pie la detencióii <le la nutri-
ción; fonuámlose accesos de ácido rtrl-
c . en Intrar de urca, que es producto 
mimtll do lu alimentación or^áidca. 131 
ñc'do úrico ya sólo, ya comldmulo con 
otras Hale» insolnbles se depositan en 
el riñon y dan lugar a la arenilla. Bata 
nrenlBa al pasar a la vejiga profUve 
el cOlfeo nefrítico, y por último, allí en 
la vejiga aniontoiiáiidose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. <>tras 
\eces en lugar de realizarse este depó-
sito en el rlñón se verifica en la« artl-
ct'ladones y de ahí el origen de esos 
tofos, gota, reiimatisino y otros máltl-
ple» dolores, siálica, lumbago. Jaquecas, 
etc, etc. 
Kí. BENZOATO DE I.ITIMA BOSQOJI 
es un remedio indicado en estas aífecclo-
nes. pued haciendo solubles a e«e ácido 
úri.v y rratos. hace que fácilmente sal-
gan de nuestro organismo sin dejar hne-
lias y evitar asf que lleguen a deposi-
t.'.rse en imestros rifioneü, articulaciones 
11 otros i'rganos, productos de deaasltni-
lacfón incompleta. 
84 vende en todas las farmacias acre-
Citadas de la Isla. 
_ 1 L A > 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D IMPIDEN" E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S D E 100 
M O D E L O S 
N o H a y R i e s g o e n 
C o m p r a r 
N o c o r r e U d . n i n g ú n riesgo a l c o m p r a r u n a 
M á q u i n a d e s u m a r B u r r o u g h s . 
L a B u r r o u g h s n ó e s u n e n s a y o . H a c e 
t r e i n t a a ñ o s q u e s e c o n s t r u y e y v e n d e y h a y m a s 
d e 3 0 0 , 0 0 0 e n u s o . S o l a m e n t e e n C u b a h a y 
m a s d e 1 0 0 0 . 
L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s d u r a n m u c h í s i m o 
t i e m p o y r e q u i e r e n m u y p o c o c u i d a d o e i n s i g n i f l -
c a n t e a t e n c i ó n . E n m u c h o s c a s o s n u e s t r a s m á q u i n a s h a n 
p r e s t a d o s e r v i c i o s c o n s t a n t e s p o r e s p a c i o d e d i e z , q u i n c e 
o v e i n t e a ñ o s — p n i e b a e v i d e n t e d e s u g r a n d u r a c i ó n . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a e n C u b a e s t á n 
s i e m p r e e n c o n t a c t o c o n l a s p e r s o n a s q u e u s a n n u e s t r a s 
m á q u i n a s , p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e t o d o s e s t á n 
s a t i s f e c h o s . C a d a m á q u i n a e s t á g a r a n t i z a d a p o r l a 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s — ^ q u e c u e n t a c o n u n c a p i t a l d e 
$ 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 — y e s l a m a s g r a n d e d e l m u n d o e n s u g é n e r o . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
Detro i t , M i c h i g a n , E . U . A , 
Agentes Exclusivo* de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
F r a n k R o b i n s C o . , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
m i 
E s tan sencillo manejar una B o -
rrougha como escribir númeroa 
con nn lápiz. Con nna Burrougha 
9e sama rnucho^mas aprisa qus 
t i se hace el trabajo mentalmente 
y loa resultados son siempre 
«¿cactos. Se construyen mas de 
d e n modelos distintos — para 
ne(focios de toda clase y tamaño. 
F A l i l N A U U 1 U D l A J U V V L L A n A K H I A Woir icmbre B de 1 9 1 5 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestr 
colección 
9 DE NOVIEMBRE P E 1818 
OCHENTA Y CINXO AÑOS ATRAS 
AftO 1833 
Noticias de España—Por c o r r e e -
Ayer a la una de la Urde—16 de Sep 
tiembre—tuvo el honor de ser pre-
sentado a los Reyes Nuestras Seño 
res por el Excmo. y Bmo. F r . Ca-* 
denal D. Francisco Tiberi. Monseftoi 
Luis Amat de San Felipe y Sorso, Ar-
zobispo de Nicca. que acaba ct- llegar 
a Mairid, nombrado para suceder a 
bu Eminencia como Nuncio de Su 
Santidad. 
Luego pasaron los ilustres Prela-
dos a los cua-tos de los Serenísimos 
Infantes a ofrecer sus respetos a Sus 
Altezas. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de boy po: 
ser lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Los diputados de Cuba yisltan al 
señor ftagasta— I»e España.— Tele-
pram^s por el cable.—Una comisión 
de Diputados y Senadores de la I s U 
de Caba ha visitado al señor Sagasta 
Presidente del Consejo de Ministros, 
con objeto de poner en su conoci-
miento los acuerdos tomados de 
prestar su concurso al Gobierno. 
Noticias de ?.rHinr?.—Por t i caWe. 
— E n virtud de confidencias reserva-
das, telegrafía el general Maclas, go-
b^rnarlor militar de Melllla, que el 
Sultán se halla a cuatro jornadas de* 
Riff. 
En el barrio d l̂ Polígono hp sido 
bnlbdo un depósito de 231 fusile* 
Rnmington. 
Díccse que los vecinos de Melill* 
tiene.i nue parapetar sus balcones 
nsra evitar las balas de lo* moros 
Canlia los anarquistas.—Por el cn-
Wn.—So ha celebrado nn Consejo dñ 
?nn1stros. balo la presidencia del s*-
pr>r. fî n Práxedes Mateo Sagasta 
r,-o,-r',iTirIo,=e en él presentar un pro-
7 ô to de lev ' ontra los anaronist!"? 
njp o] T.'-^o de Barcelona han l»p»" 
t-"Ho ocultas dos bombas Oe dina 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interFC cobra. 
/Necesita usted i i n e r o ? Lleve « w 
prendas a 
C O P U L A D O , 94 y 95 
Telefono A - 4 7 7 5 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
(VIENE DE LA CUATRO) 
CAMIONE: UNION' CON MOTOR 
Unicos de í y media v 2 v media Toneladas 
° lililí l l i 
olS Plataforma con estacas movible» Tipo d« Volteo. 
1 metro cúbico o IVi To. Capac 
611 Tipo plataforma con estaca» 
movibles. 
500 /T'fo Expreso con ca«eta- Tipo Refrigerador para carne. 602 Tipo Expreso con asiento «a esqueleto. 
604 Tipo Exprego con techo 
irán Existenci ^ 7 : 
608 T'po Expreso con estacas moví* 
bles. 
Entrega Inmediata. 
605 Combinación d« Guagua y ca-
rro de reparto. 
' U N I O N T R U C K C O M P A N Y " 
M A R I N A 6 4 . ( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A . 
i'n MMiiterlo formado por viiianueva, ñaña, aún cuando no se le pidiese es-
entiéndese que estaría bajo la dirección peraildo esperando la decisión. 
.Mientras tonto el resultado se esue-
ra aquí con perfecta calma y entera 
confianza. Los millares americanos 
y aliados dicen (jue el fin tiene oue , 
Teñir pronto en una forma u otra, 
pues si los alemanes no pueden en-
tendeme entre sí y aceptar las con 
diclones de los aliados, se les solu 
Los reformiBtas reconwen los méritos 
que adornan al seflor Cambfl; pero re-
rhaB»n »u entrada en cualquier Gobierno 
extremista porque aquól nunca ocultrt sus 
BimpatítiB por los ideales permanrtfilos. 
I.O QI'E DEHE SER ET. NtTEVO GO-
IUEKNO. SEOÜX 'TEL. SOL" 
MADRID, 8. 
Kl periódico "El Sol" dice que se hace 
dificilísima la formación de un Gobierno I Ubro Rojo para después que se haya I clonará el problema sin gran demo- ] 
estable, toda vez que el nuevo Gabinete j constituido el nuevo Gobierno. I 
debe abandonar radicalmente la antigua | El Libro Rojo contendrá importantes 
del Conde de Romanones. To<lo índica que 
Romanones no adelanta mucho en la for-
mación de un Ministerio y es probable 
que el Rey Alfonso tenga otra vez que 
tomar el asunto entre sus manos, 
K U LIBRO ROJO ESPAÑOL 
MADRID, 8. 
La Gaceta anuncia la publicación del 
Interesante cuestión fué la suscita-
política, ser un exponente de las necesi-
dades del país y tener la suficiente auto-
ridad para afrontar la nueva complica-
dísima situación Internacional. 
Asrrcfira que el rey don Alfonso desea 
la formación de un Gobierno democrá-
tico, que so ajuste a las exigencias de la 
actualidad. 
E L 8ESOR VENTOSA EN E L NUEVO 
GOBIERNO 
MADRID, 8. 
Se cree que el señor Ventosa cont.lnrte 
en el nuevo Gobierno desempeñando la 
cartera de Abaste-cimientos. 
DIFICULTADES PARA FORMAR 
OORIERNO 
MADRID, 8. 
Tras Infructuosas tentativas hechas por 
varios leaders para formar un Gabinete 
en substitución del Ministerio Maura, cu-
ya dimisión se anunció ayer, el Marqués 
de Alhucemas dijo que había aconsejado 
al Rey Alfonso que confiara el asunto 
al señor Vlllanueva. Ministro de Estado 
en el Gabinete Romanones que dimitió 
en Abril de 1917. 
documentos relacionados con la guerra v da por le declaración contenida en el 
ia« notas cambiadas entre loe Gabine-1 Informe al gobierno americano, en el 
tes de Berlín v Madrid durante estos! ^ Secretarlo Lunslng baso sn 
óitimos seis meses, en las que se demues-1«""njidón de que los emisarios ale-, 
tra «i piiis la actuación del Gobierno de i manes tenían con plenos poderes. i 
l a que los delegados no han ejer-
cido estos plenos poderes ni para 
España, enumerándose las reclamaciones 
hechas a cansa de los abusos de pirate-
ría, hundimiento de buques y perdidas 
de vldaa humanas. 
Comprenderá también el Libro Rojo 
los casos de infracciones y violaciones 
de la neutrall.ídad de Espafia. 
INDEMNIZACION QUE P E D I R A E S P A S A 
MADRID, 8. 
Se asegura que la Indemnización qne 
España pedirá a Alemania asciende a mu-
chos millones, 
D E P R E C I A C I O N DE LOS V A L O R E S 
ALEMANES 
MADRID. 8. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r a U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S y S E D E R I A S 
firmar ni para recliazar las condicio 
008, sino que las lian sometido ; 1 («ran 
Cuartel (ieneral, se consideraba aquí 
seguro que vinieron con la esperanza 
de hacer algo más que firmar nn ac 
misticlo. Creíase que sn propóslta 
era Inyectar cuestiones que sú'o pue-
den considerarse en la conferencia de 
la paz. 
Se ha hecho claro y evidente, sin 
embargo, y en ello hacen hlncápló los 
despachos oficiales de Francia, qne 
las facnltades del Mariscal Foch se 
limitaban estrictamente al severisi-
.mo programa militar prescrlpto en e» 
continúa ia depreciación de loa vaio-i Snprerao Consejo de Guerra en Ver-
res alemanes en la Bolsa. i sailles 
Débese ello a Ia« notlclaa que ae re-1 
elben por la vía de Suiza y que pintan í E L PUEBLO AMERICANO SE DA 
la situación interna de Alemania suma-1 CUENTA D E L EKOAflO 
mente alarmante. i yeVf Y o r k , Noviembre 8. 
j l a H V T A M A m i n e r a d e a s t f r i a s . , ^nilones de americanos se dleroü 
t n a d i s p o s i c i ó n d e l s r , v e n t o s a cuenta hoy de que habían sido enga-
M a d r i d , Ciados y arrastrados a celebrar I» 
El ministros de Abastecimientos, sefíor 1 terminación de la guerra por la pu 
Vontosa. ordenó a la Compañia de los fe-' bllcaclón de los despachos^e la Unl-
j rrocarrlles del Norte el envío a Asturias • ted Press, declarando qne se había 
j de trenes especiales con víveres de todas firmado el armisticio y qne habíail 
| clases y medicinas pura evitar la huelga Cesado las hostilidades. 
I sreneral anunciada por el sindicato minero. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a evi fear d e s e n g a ñ o . 
P a t a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
I S o b r e e l a r m i s t i c i o 
(Viene de la PRIMERA) 
En la conferencia aparece el Kal 
ser, quizás por última rez, como su 
premo Señor de la (iuerra, y sesrún 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n de S c o t t 
Más de veinte y cuatro horas han 
transcurrido desde que el país se en 
tregó a delirantes demoslraclones d* 
regocijo con motivo de estas noti-
cias, que declaraban que el armlstl 
cío había sido firmado a las onc < 
de la mañana de ayer y que las hos-
tilidades habían cesado ayer tarde a 
bu dos. 
Cada hora que pasa trae nuevas 
-; pruebas oficiales de la falsedad de Lh 
¡ í S ^ f Í M U ^ Í ! , C " 8 ' rP,ftndw aItfle* noticia y de que el pueblo amerlca 
InJ l * i ' 22!JLrOCTl?!l: s i t i e n - ! m ) fné enmñaá0, >0 soiament(. ha)I 
dose a lo Inerltable, salrar alijo dei denunciadas como falsas las no-
nauirairlo de un Imperio. Se espera- ticias por las comunlcacones trasml-
ba a alguna hora de la noche la lle- |t¡(las desde Francia al Departamento 
pida de un correo con el texto dajde Estado de Wnsblncrton. sino que 
los condiciones de los americanos j ias declaraciones oficiales de los Mi-
de los aliados, entregadas a los eml , n|stprios á(! Guerra francés e InRlés 
sanos alemanes detrás de las linea i demuestran que las hostilidades no 
aliadas esta mañana por el Mariscal ¡ han cesado. 
Foch. Lleraba el mensaje, trasmití-1 , lo.i^i^ u 
do anticipadamente por la telo^rafía n ^ j 0 w / f / Z Í L » 
sin hilos de que el Generalísimo do , "cnHfte J " , L ^ " r * . . . „ D . „ „ ' " i legados alemanes no cruzaron la h 
f m ^ I L v ^ d f ^ , n P / ^ ^ ^ consigna en los despachos de la lu.sfllldades y pedía una contestación Asociada* trasmitidos desde 
que engranaron al pueblo americano y 
lo Ueiaron a celebrar la más jrraiMlel 
mentira propalada de nlennas años a I 
esta parte. Además, mediante Inves-; 
títraclón por conducto'í oficiales, la 
"Prensa Asociada" pudo revelar el 
encaño. 
Hoy, como de costumbre, Hepahan 
libremente, pasando por la cen^ira 
los despachos de los corresponsales 
de la ««Prensa AsocIadaw en Europa 
y su temor demostraba que la censu-: 
ra del contenido no era nnls seve-; 
ra de lo acostnmbrado. Los despíi-
chos de hoy hablaban de avances so-
bre el frente de .Sedán, con caotnras 
de aldeas y prisioneros y contenfan 
también detalles de los movimientos 
de los comisionados del armisticio. 
NÜ PIERDA LA ESPERANZA 
n 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
dentro de 72 horas. 
Desde Taris se notificó al Goblerm 
americano hoy, a una hora avanzada 
qne huhían sido recibidos los alcmK 
nes por el Mariscal Foch a lus dio< 
y treinta y cinco minutos de la mañn 
na, y el resultado. 
E l Secretarlo Lanslnff, Inmediata 
f e C C Í o n a d a é i n s u s t i t u i b l e , mente, p t U l c ¿ la noticia en el Depar 
tomento de Estado, .Más tarde, In-
formes extraoficiales sobre los moví, 
mlentos del correo alemán y el co 
noclmlento de lo difícil de los caml 
nos que tiene que recorrer por una 
distancia de cien millas después de 
salir do las líneas aliadas, llevaron n 
la conclusión de qne no podía repre-
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n de S c o t t 
París esta mañana a las cuatro y 
veinte minutos. 
.Nadie puede decir cuál seri\ el re-
sultado de la entrevista que celebre»» 
hoy los comisionados del armisticio. 
Nadie duda do que el fin de In gue-
rra está a la vista, que so firman! 
un armisticio y que las hostilidades 
cesarán mientras se formulan las co i 
dlciones de la pas. 
Tero queda establecido oflclalmen* 
te el hecho de qne no se firmó nin-
gún armisticio nyer h las once de la 
mañana y que las hostilidades no ce-
saron nyer a las dos de la (arde. 
La "Prensa Asociada'* no recihió ni 
§ m con la contestación antes de ma'distribuyo iiiuemao de los despachas 
4 Tiene TJd. la espalda débil o 
adolorida t 
j Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando so agacha o ee incorpora del 
asiontof 
¿Es su orina espesa, do color anormal 
o despido mal olorf 
4 Siente L'd. ardor o dificultad al 
orinar f 
4 Siente TJd. punzadas reumáticas en 
los músculos y coruntarast 
4 Tiene Ud. los ¿jos papujos o hidró-
picos t 
4Xota reerecimionto acuoso en las 
pantorrillns v piernas? 
4 Irritación o inflamación en la 
vejiga! 
iDespicrta Ud. por las mañanas can-
•ado r sin ambición para emprender 
las faenas dol diat 
4 Tiene la manía do quo no ha do 
curarse nunca t 
No hay quo desesporarso, si siento 
Ud. algunos do los sintornaa arriba 
indicados, es señal do quo sus riñónos 
están debilitados y quo necesitan una 
medicina especial para ríñones, talos 
como las Pildoras de Poster, remedio 
bien oonoeido en todo el universo y 
recomendado por millonea de personas 
que lo han usado. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Dallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN 00. 
' J ) BÜFPALO. V. Y.. E. ü. de A. 
V S «COI KIER»» A I ; E M \ > VRV'LV 
L A S L I A E A S FRANCESAS 
Londres, Noviembre S. 5 y 45 p. m. 
E l servicio Inalámbrico fran/ós ha 
dado a ia publicidad un despacho en-
viado por el general WInteríeld de 
la delegación alemana de armisticio, 
al alto mando alemán diciendo quo 
nn ^ 0 ^ ^ ^ . el capitfm Helldorf*. 
cruzará las lineas de 6 a 8 d» esl i 
noche, y que el alto mando fruncí, 
ha tomado las medidas necesarias 
para protegerlo. 
LO QUE D I C E «LE TEMPS* 
París, Noviembre 8, 4 y 22 p. m. 
'Le Temps" insiste en que el Em» 
perador Guillermo se halla en Spa, 
donde se están estudiando p»T los 
alemanes las condiciones del armistt 
cío. 
REUNION D E LOS DISTINTOS PAR' 
TIDOS D E L REICHSTAO 
París, Noviembre S, 1 y 20 p. m. 
Los leaders de los distintos parti-
dos del Relchstag se reunirán esta 
noche para acordar las medidas quo 
habrán de tomarse sobre las condi-
ciones del armisticio, dice un despa-
cho procedente de Berlín, dirigido a 
Berna y publicado esta tarde en «L^ 
Temps" de París. 
L A L L E G A D A DE LOS ENVIADOS 
ALEMANES A LAS L I N E A S 
FARNCESAS 
París, Noviembre 8. 
Describiendo la llegada de los en-
viados alemanes a las líneas franco 
sas «Le Intranslgeant'* dice que el 
automóvil llevaba banderas blancas y 
estaba precedido por un trompetero. 
Algunos soldados franceses, manda-
dos por un oficial, se acercó a los en-
viados en el camino, Justamente fue-
ra de las lineas. 
Los delegados identificaron sus 
personas y demostraron sus creden-
ciales. Los ojos de los plenipotencia-
rios alemanes fueron vendados y los 
delegados conducidos a un lugar don 
de pasaron la noche. 
Lo compañía alemana de repara-
dores de caminos quo, acompaña a los 
enviados no cruzaron las lineas. Los 
delegados alemanes salieron esta ma-
ñana a primera hora para el Cuar 
tel General francés. 
Los generales Wlnterfeld y ven 
Gruennel vestían de uniforme. Yon 
SaloTv llevaba uniforme de Almirante 
de la armada. Mathlns Ersberger y M 
( onde von Oberndoff iban vostldot 
de paisanos. 
PARIS S É APKHCIBE PARA C E L E 
BKAR E L ARMISTICIO 
París, Noviembre 8. 
Taris está convencido de que el día 
de la victoria se acerca y está pre-
ftarando para vestirse de gala a U legada de la noticia de la firma dei 
armisticio. Los traficantes están ex-
hibiendo ^decoraciones y banderas de 
las naciones altadas y numerosos á h 
tintivos e insignias. 
En todas partes se advierte gran 
ansiedad de saber bis últimas noli 
das. Se esperan ansiosamente io« 
periódicos pora enterarse de las úl-
timas noticias del ("uartel General 
del Mariscal Foch, 
remo itreparaclón ulterior para laa 
festlvidadese en perspectivas, se están 
sacando dnlces y manjares delicados 
de las despensas de In ciudad en pre 
paración para ia festiva ocasión. 
H.UIFNDO K F F C T I T A E L ARMIS 
TICIO CON AUSTRIA 
Roma. Noviembre 8. 
Despachos de Trieste anuncian que 
barcos de guerra italianos han entra* 
do en el puerto de Zara, L a hondera 
Italian fué enarbolada por el capitán 
Deboccard, quien ha sido nombrado 
gobernador mlUtar. Los monumen-
tos de Fronclsco José y el Barón T a 
getlhoff, ex-Jefe de la marina aus 
trinca fueron derribados por la mul-
titud. También se anuncia la ocupa* 
clén por los Italianos de Luzzlnplc-
colo. 
Zara es nn puerto de mar de Aus-
tria-IInngría y la capital de Dalma-
cla. Luzzinpiccolo es una ciudad á ¿ 
la Isla perteneciente a las tierras de 
la corona en Istrla. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E FRANCES 
París, Noviembre 8. 
E l parte expedido por el Mlnlstc* 
rio de la Guerra hoy dice así: 
"En la mañana de hoy reanudamos 
nuestro avance en todo el frente. Los 
elementos de avance franceses llega 
ron a Llart. situado a 80 kilómetros 
norte de Rhetel. 
"Más hacia a la derecha captura-
mos en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy a SIngly y Frenéis, y 
penetramos en los arrabales de Se* 
dan. E l número de prisioneros he-
chos ayer excede de ] M 0 . Ha an« 
mentado considerablemente la canti-
dad de material capturado." 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Noviembre 8. 
^Las tropas francesas continúan 
ejerciendo presión sobro los alemanes 
y los han lanzado de extensas aireas 
en la parte meridional del frente de 
batalla", anuncia la comunicación 
oficial publicadas esta noche. 
He aquí el texto de la comunica 
ción: 
^Nuestras tropas siguieron hacien-
do presión sobre la retaguardia ene-
miga. Durante el día hemos liber-
tado una gran zona de territorio fran-
cés y emancipado un gran número 
de habitantes. 
MPor la Izquierda acentuamos núes 
tro avance al este del camino Cape-
lle-Avesnes. Hemos avanzado nues-
tras líneas cerca de la fortaleza do 
Hlrson. Más al este hemos llegado 
a numerosos puntos al sur del río 
Thom. Entre Orlgny y Liart esta-
blecimos calvezas de puentes en la 
margen septentrional. 
MPor nuestra derecha nos hallamos 
a lo largo del Mosa desde Meziercs u 
las Inmediaciones de Bazelies. E l nú-
mero de prisioneros hechos desde 
ayer excede de dos mlL Por todas 
partes el enemigo abandona cañones 
y material. 
"Aviación: Durante los combates 
librados en Octubre nuestros aviado-
res tomaron parte en ia Importante 
batalla y estamos batiendo a los avia-
dores alemanes encargados de prote 
ger la retirada de sus tropas y obs-
truir nuestro progreso. Los aviado-
res alemanes se han mostrado par-
ticularmente agresivos con ametralla 
doras contra nuestra infantería y ba-
terías. Debido a la superioridad do 
sns métodos de disparar y a la habí 
lidad y vigilancia del personal, los 
¡ aviadores franceses han contribuido 
en gran escala a hacer que el enemi-
go pagara muy caro sus audaces tác-
ticas. Treinta y cinco aeroplanos 
alemanes fueron derribados por nues-
tros puestos o cañones o nuestros au-
tos blindados y otras cuatro máqui-
nas fueron obligadas a abandonar el 
campo. 
"Ejército del Este: en el Danubio, 
entre Bazelns y Semlln y en el río Sa-
ve, entre SemUn y MItróvItza, los ser-
bios han conseguido un punto de ano-
yo en la margen septentrional des-
pués de haber desbaratado la resls 
tencla de la.s fuerzas alemanN qne 
estén retrocediendo después de des-
truir los puentes sobre el Danubio. 
Los serbios continúan su persecución 
hacia el norte, y por todas partes son 
recibidos como libertadores por las 
poblaciones que ocupan. Numerosos 
prisioneros libertados se han unido 
a ellos, 
**En Bosnia, los serbios han llega 
' do a Visegrad y marchan sobre Sa-
i rajevo, habiendo sido llamados por 
j el gobierno local jugo-eslavo. Al sur 
de Visegrad han ocupado a Prlboj." 
T E X T O D E L PARTE I N G L E S 
Londres, Noviembre. 8. 
E l texto del parte' Inglés dice lo 
siguiente: 
i "A pesar del mal tiempo reinante, 
nuestras tropas avanzaron bajo una 
, lluvia torrencial, haciendo progresos 
¡Importantes en el frente al sur del 
: canal Mons Conde. 
^Por la derecha capturamos a 
j Avesnes y pasamos la línea del ca 
mino Avesnes-Maubeuge al norte y a( 
I sur de la ciudad. 
**En el centro tomamos n Haul-
¡ mont y nos aproximamos al ferroca 
rrii oí oeste de Manbeuge. 
I **Por la izquierda conquistamos a 
Malllaqalet, Fayt-Le-Franc, Dour v 
Thulln y estamos avanzando a lo lar-
; go del canal Mons-Conde. 
"Más al norte, su flanco amenaza-
; do por nuestro avance, en este fren-
j te de batalla, el enemigo hn empe-
zado a retirarse al sur de TournaL 
Hemos ocupado a Conde y cruzado 
|el canal del Escalda al sur de la al-
jdea de Antolng, capturando a la 
Plnlgne y Beloy. Ocupamos la por 
ción occidental de Tournay. 
! "Desde el primero de Noviembre 
hemos cogido unos 1.800 prisioneros 
y 700 c«ñone8.,, 
En otro parte anterior se decía U 
slirnlentei «Violentos combates se U-
i brnron por la tarde en las Inmediu-
i clones de Eglalves y LImont-Fontal 
i ne, sur de Hautmunt. Estos aldeas 
fueron capturadas con un buen nú-
mero de prisioneros. Nuestro avan 
ce al sur del ala Mons-Conde contl 
nua." 
P A R T E I N G L e Í T d E L A NOCHE 
Londres, Noviembre 8. 
E l Mariscal Haig dice en su par-
te oficial esta noche que la Impor-
tante población de Avesnes ha sido 
capturada v que la parto occidental 
ide Tournaí ha sido ocupada. Las 
tropas británicas han pasado las li-
¡neas del norte y del sur, do la ca-
rretera Avesnes Manbeuge. 
PAUTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Noviembre 2. 
El parte oficial de hoy dice asi: 
"Los franceses volvieron a pene-
trar ayer en la margen oriental del 
rio Kbeldl; pero más tarde fueroi. 
arrojados al otro lado del río. 
"Los destacamentos de retaguardia 
asumieron mayores proporciones al 
sur de Valenclcnnes y Mons, en el 
Sambre, norte de Avesnes y en el 
Mosa, suroeste de Sedan. El enemi-
go fué rechazado en todas pn^te8.,, 
LOS I N G L E S E S CRUZARON E L RIO 
S H E L B T 
Londres, Noviembre 8, 
Las fuerzas brlblnlcns han raizado i 
C e r c a s y 
P u e r t a s O r n ; 
« P E E R L E S S * 
"iftftft i i i i 
IHIHIIII 
M i i í i i i f t i i i n i í 
mi tmimni i 
»!!!!!!{!!!!!! P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s suburbanas 
ADORNAN S U CASA 
V DAN A LA PROPIEDAD 
U « A S P E C T O DISTINGUIDO 
No la s d a ñ a la intemperie, ponn,. 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaüos y modeii, 
para todas las necesidades. ' 
P o s t e s d e A c e r o 
Q U I C K S E T 
( P U E S T O P R O N T O ) 
m\wm* % 
P a r a toda clase de cercas 
de a lambre; m u y prácticos, 
fuertes, fijos, uniformes y 
— — e c o n ó m i c o s . 
NO SE PIERDE TIEMPO HACIENDO HOYO} 
F A C I L E S D E PONER, 
DURAN MUCHOS AÑOS 
Hay un estilo especial para cercas lejid».1 
de 60 pulgadas de alto. 
DE VENTA EN LAS 
FERRETERIAS DE PRIMERA CLASI 
Unicos Ditiribuidoret pura la Americ» Lkíoi 
V a l l e j o S t e e l Worki 
C U B A 6 9 T E L . A-9382. 
H A B A N A 
el río Sholdt, al sur de Tonrníl,'I 
han ocupado la mitad occidental a« u | 
ciudad. 
LOS A M E R I C A ^ O s " E \ E l FRt>TÍ| 
D K L MOSA , 
Con las fuerzas americanas en « 
frente del Mosa, JíoTicmlire 8. 
Toda la línea aranzó en la refi»« 
del bosque de Ecurey, cortando el w 
líente del Bols de la Monlâ De, i» 
raumont y Brandevllle. w , 
En el sector de la floresta de n« 
bre nuestras patrullas penetraron f 
el borde de la floresta encontnu» 
alcuna resistencia. . i J 
Esta sección de la línea de » 
contiene las últimas fuertes pp»«J 
nes defenslras del enemlfro. w 
si seguro su retirada. i.«hMi 
En el resto del frente h» 
poca actividad con excepción «e 
desplegada por las ametrauador»» • | 
la artillería, 
LOS AMERICANOS E> SEPA> 
Con el ejército americano «• 
frente de Sadán, XoTlembre 8. » l" 
(Por la Prensa Asociada). (In^ 
En el frente americano ^ 
Innctlro esta tarde npjnl-
operaciones de Infantería, j ei ^ 
go aproTcchó la ^ " W " . , ! J J r plí 
gua para trasladar las unid de - ^ 
sas de artillería que le P ^ l i 
Los caminos que conducen 
G O L P E D E C I S I V O Al 
D O L O R E N L A PRI-
M E R A E N T R A D A 
E L CONSOLADOR Ú 
DOLOR HA HECHO 
LINIMENTO DE 
UNIVERSAL 
Ese famofio alivian e re-
tíame, lastimaduras, ^ raigi6SJ 
lajaciones dolorosas, " uí pj; 
loa demás ¿«'ores extenso ren 
dece la humanidad eUOcif e, ráP1 
ta porque nunca fai^ 
do alivio rePOnedor- nnjiciones y 
Siempre está en c ° " V c l % 
uso. penetra pronto * d:atos- J 
produce resultados unn ^ j . 
ílmpio y refrescante, be^ ^e»» 
todas las ^ ^ e c o n o m í a , , ^ grande representa ^o 0p 
LINIMENTO MATA 
SOLOAN. 
S l o a f p 
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= L o = 
Mds Bello. 
- L o * 
Mejor. 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 137, H a b a n a , ^^^^^S 
el este desde Sedán, Stenay, Conflans 
y Longiijoa, según los ariadores ame-
ricanos están congestionados con ca-
(iones j Tehienlos enemigos qne mar 
chan en dirección de Metz. 
La parte meridion»! de Sedan j las 
poblaciones de Stenay y Mouson. di 
cese que están incendiadas. 
El fueiro de artillería por ambas 
partes coi'tinúa muy actho y las di-
rlsioncs americanas al este del Mo-
sa dicen que lia habido nn bombar-
dco de gron intensidad de bombas de 
uns ) alfós explosivos. Las posicio-
nos rolathaB de las fuerzas no han 
cambiado. 
KOTAS VARÍAS D E L A G U E R R A 
(CaTnü de la Prensa Asoflartu 
rei-Uililo por el hilo illrerto.) 
MCLARACIOX rO>.lUJÍTA ANGLO 
FRANCESA 
• — i — 
París, NoTiembre 8, (1 y 50 p. ra.) 
Los gobiernos de Francia y Gran 
Bretaña han publicado nna declara-
rfón bójijnntttj asognnu'ílo a los ptu-
Idos eutri} la región de Tanms y el 
Golfo Prsiro, que tendrán toda la ayu 
dt*. necesaria para conscgnlr nna pie-
na autonomía. 
En la declaración se dice qne Fran-
cia y la Gran Bretaña alentarán y 
njHilarán a! establecimiento de gobnn* 
nô  ñutiros y administraciones en Si-
ria y >ícsopotai4¿a, ya emancipadas o 
a punto de serlo, y a la yez reconoce-
rán a estos troblemos tan pronto co-
no queden efectivamente establecidos. 
MACKEXSETÍ EN BUDAPEST 
Basllea, Noviembre 8. 
EIFcld Mariscal 3rnckensen, del 
rjército alemán, ha lleerado o Buda-
pest procedente de Bnearest, para 
cinifprpnclar con el Jefe del GobieriK; 
Wcliael Knrolyi de Ilnnvrría, sobre el 
Mse ni través del país de las dhi-
sionso alemanas qne están ahora en 
Knmimía. La noticia ha sido trasml-
Wn en dosp;icho de Budapest 
L A V A R S E SIN AGUA 
lo Mismo qué Tratar de Quitara* 
la Caspa sin el Herpdcide, 
¿Habéis visto alguien trat*a<ao d<i 
*varse »in jabón o agua? Y si tal co-
vlérels, ¿qué diriaia? 
Pues sería una tontería Igual al al-
elen tratase de limpiarse la caspa • 
"npedlr la calvicie, alimentando a lo» 
termenes que loa causan con cantA-
"«as. vaselina, glícerlna y aubatar:-
»«i "'"«j»-"16». que son loa prlnol-
l u Z lnff,rodlor'tes de que están com-
puestos la mayoría de S-ws Uamadoa 
«estauradores del Cabello." 
*<l 'Herpidde Newbro" tiene un 
1a« lx:Tiae:nIfrea- P0«iue ataca y mata 
totnf.í13!.61168 Para-8lt^os que so all-
ocntan de las raicea del cabello. 
»ciaa del cuero que se íabrlca. Cura 
• comezón del cuero cabelludo. Mén-
en las principales farmacias. 
oeaa americana. 
íoh^oT^^K.60"' E- —-Manuel 
EXYIADO E S P E C I A L D E L TATÍ-
CANO 
Bomia<, Noviembre 8. 
Monseñor Buenaventura CcrretíJ, 
Subsecretario de Estado de la Santa 
Sede y ex Delegado Apostólico cu 
Austria, saldrá el próximo miércoles 
para los Estados Unidos, como Envía-
do Especial del Yaticuno, para asi-?-
tlr a la celebración del jubileo del 
Cardenal Gibbons. Monseñor Cerretll 
es el más prominente funcionarlo dei 
Tcticano que haya Ido a los Estados 
tridos. 
E N I X S B A L K A N E S 
(Oahle de la Prensa Aso-iada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E SEKBIO 
Londres, Noviembre 8. 
Un parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra serbio, dice 
así: 
•'Al Sudeste de Belgrado, los ser-
bios han penetrado en TIsegrad, diri-
giéndose a Serajevo. invitados por 
el gobierno provisional. 
E l parte agrega qne cinco vapores 
y un monitor fueron encontrados en 
Semlln, sobre el Danubio. Aún que-
dan algunas unidades alemanas en 
Bíinn-vt, (En la parte meridional de 
Hungría*) 
f s t a h o s f T N i r n s 
{Orble de la Prensa Aso' inda 
recibido por el hilo atrectQ.) 
SOLO SE FIA DE T A PRENSA ASO-
CIADA 
San Francisco, Noviembre 8. 
Al anunciar la pretensa firma del 
firmistle.io, una multitud de lóOO, en 
la rotonda de la Cnf!a Consistorial 
ayer, el Alcalde James Rolph hizo la 
siírniente declaración: 
"Se Yv>, informado a la Fnited Press 
que se ha firmado el armisticio. Yo 
no he recibido confirnincióu ningu-
no de esta noticia de la PRENSA ASO 
CIADA, y mieutr;is no se reciba e«ta 
confirmación, propongo que se sus-
pendan los planes para la celebra-
ción". 
Más in*ñti el Alcilde Rolph llamó 
a in PRENSA ASOCIADA j le dijo: 
"Esperaré hágta recibir noticias de 
ustedes antes de dar la orden para 
mu relohroción de la paz". 
"Yo felicito :í la PRKNSA ASOCIA-
DA por lo fidedipmo de sus noticias.^ 
ORO O F E SOLO C R E E EN LA 
PRENSA ASOCIADA 
St, Lonis, Noviembre S. 
E l Alfaide de St. Louls. Mr. Kiel. 
expresó hoy su profnudo pesar por-
f ne el pueblo de San Lon?s fué condu-
cido por un engaño a celebrar prema-
turamente la paz nver. La eelebración 
se basaba en la falta notích, ]>nblí-
rr.da en dos periódicos de la tai ríe, 
que no reefben el senicio de la PBP.N 
SA ASOCIADA. 
Yovacllé en expedir una proclama 





S E C R E T A R I A 
UUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P U E S T O S Y E X T R A O R -
D I N A R I A ) 
" t e Í l l ^ ' Señ0r Presidentfl 2 . - C o m u n 
•o los sefi C0• P ^ ^ ^ ^ i - m e n - l d , á v e t 
recibidas 
, : -os señores asociados, que e) 
C a r f 0 PrÓXÍmo' d ía , 0 ' 
se ce-
W a l i ntr0 Ga,Iego* Junt;iide Ia tarde. Y para poder pene-
c a tr ? n a de Presupuestos.' trar en el local en que ha de ce-




L a Junta c o m e n z a r á a la una 
roridienlo 1 • • — — — ' 'v ' • — O ^ A O . t-ntoici ia rese  
r aI1eJercicio de 1919. y! tación del recibo del mes de Oc 
r General extra^rrlm^^io f „ k . „ / .u: 
de ^ a r á co!? eXtrfor(jinaria se Habana. 4 de Noviembre 
^ d e u a t r r c g l 0 al s l g u l e n t e o r - i i 9 i a 
^ l 7 A p l a 2 a m i c n t o de las elec-l R- G- M ™ < 1 ™ ' 
ecretario. C OIOS et-i oa-s 
orlde, porque estaba esperando la con 
firmación por la PRENSA ASOCíA-
DA. 
"Esta fué mí actitud hasta que fui 
a la porte baja de la ciudad y vi al 
pueblo y que las grandes tiendas e>t:i-
b'Hi cerrándose, entonces fué cuando 
oidené que se declarase el día fesh-
TRIUNFO D E LOíTrEPUBLICANOS 
Washington, Noviembre 8. 
Una mayoría republicana en el pró-
ximo Congreso de por lo monos dos 
en el Senado y de nada menos que 
cuarenta y tres en la Cámara, estabe». 
asegurada según los partes de avan-
re de hoy, de los distritos dudosos. 
Noticias de Detroit sobre la elección 
en Michigan de Truman H. Newbt-
rry, candidato republie^no para el Se. 
nado sobre Henry Ford, demócrafn. 
numentó la lista do Senadores repa-
llicanos a cuarenta y nueve, escasa 
mayoría, Lo« demócratas tienen cna-
roitta y seis, estando en duda todaiía 
la elección en Idaho. 
En vista de los datos extraoflcla* 
les hoy completos, la contextura p> 
lítlc a de la próxima Cámara es como 
sigue: 
Republicanos . . 23!) 
Demócratas 191 
Independientes . . . . . . . . . . 1 
Socialistas 1 
L a perspectlv.ii de retener nada me-
nos que cuarenta y nueve asientos en 
el Senado, cualquiera que sea el re-
sultad ode la lucha de Idaho, coloca 
a los erpubllcanos en posición de qui-
tarle el control del alto cuerpo a los 
demócrntas y reorganfwwlo. Con cna 
renta y nueve votos necesarios parn 
el control, sin embargo, los leaders 
republicanos se dan cuenta de que ía 
organliraclón dependerá de la flme 
cohesión del Partido. 
E l control republicano del Senado 
y de la Cámar?; y la armonía de ac-
ción entre los republicanos de ambos 
cuerpos colegisladores se espera que 
surtiiu mucho efecto en la política le-
gislativa. Lo mismo qen la reorgani-
zación de la Cámara, la organizadóu 
republicana del Senado afecta prlnci-
T-almente a la presidencia de ese alto 
cuerpo y al control de las comisiones, 
además de legislación. L a antigüe• 
dad en el servicio es el precedente qne 
casi invariablemente se ha observado 
en el Senado, lo mismo que en la 
Cámara, al elegir los Presidentes de 
Comisiones. 
PADERE1YSKI SE R E T I R A D E L 
F R E N T E D E L COMITE D E 
UNION POLACA 
New York, Noviembre 8, 
Ignacio .1. Paderewslü, representan 
te del Comité Nacional Polaco en ia 
TTnlón Democrática de las nnclohes 
de la Encopa Central, anunció esti 
roche que se había retirado de la or 
caniznción. 
E l señor Paderewsk! basó su dimi-
sión en el hecho de que entre los 
miembros de la Unión se Incluyen re-
presentantes de Ukrania (ruthenla-
nos) cuyas tropas, ayudadas y man-
dadas por alemanes y austríacos, re-
cientemente habían roto las hostili-
dades contra Folani y habían invadi-
do el territorio polaco. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Washfnirton, Noviembre 8. 
l'n temblor de tierra de considera-
Me intensidad que empezó anoche n 
las once y media y continuó hasta po-
co después de las dos de In. maflruga-
da, fué revristrado por los selsmósrrn-
fos del observatorio establecido en la 
Universidad de Georgetoivn. E l má-
ximo del (Hsturbio fué a las 12:80 j 
la dlstanela desde Washington unas 
ú.000 millas, aproximadamente. 
PERTURBACIONES SEISMICAS 
San Lonis, Noviembre 8. 
MoTÍmfentos seílsmicos se reífisfrn 
ron en el seis-Tnógrafo de la Univer. 
sidad de San Lonis anoche entre las 
lfl'50 n. m. y v r M «. m. L a distancia 
se ealculaba en ó. 100 niillns al Sur 
de St. Louls en la parte meridional 
<V Sur América, probablemente en 
Chile o la Argentina, según las au-
t<.ridadcs nnlver«itarias. 
J I V E S S A S NOTICIAS 
CABL5lGRA175CA5 
(Cab;* de la Prensa Asociada 
rediiIdo por el hilo directo.) 
PROBABLES CARDENALES 
Roma, Noviembre 8. 
Aunque no se ha fijajdo fecha tod i-
l ía para la celebración del Consisto-
rio, asegúrase que entre los Cardena-
les probables figuran el Arzobispo 
Bonzano, oí Delegado Apostólico «u 
IVashington, y los Nuncios de Su San-
tidad en Yiena y en Madrid. 
Entre los Cardenales que serán crea 
dos se mencionan el Arzobispo de 
Yarsovia, el Arzobispo de Praga y el 
Obispo de BresJau. 
e T I s c r u t o i í o ^ 
p r o v i n c i a l e l e c t o r a l 




GiiBtaTO Pino 58.315 
Antonio Pardo Suírez 55.998 
Germán EOpes 53.240 
Vicente Alonso Pulg 53.044 
Miguel Coyula 51.755 
Fernando Quiñones 43.199 
Gonzalo Freyre de Andrade . . . 43.199 
MUrael Delgado 41.171 
Eugenio L. Aüpiazo 38.045 
Ambrosio Hernández 33.-290 
José D'Strampes 31.185 
Benito Aranguren 31.118 
Raúl de Cárdenas 37.054 
Luis de la Cruz Muñoz 21.475 
Amador de loe Ríos 7.976 
Federico Casariego 7.246 
PARA CONSEJEROS 
Votos 
Luis E . Betanwurt . . 61.730 
Amado Quijano 41.274 
Antonio León 29.989 
Rodolfo Ariet 20.775 
W e l s e ñ a d o " 
Con el quorum para iniciar las la-
bores legislativas se leyó ayer en la 
Alta Cámara el Mensaje Presidencial 
y una comunicación del general Eml 
lio Nóñez recomendando la reforma 
de la Ley Electoral. 
E L GENERAL NüSEZ P I D E [LA R E 
FORMA DE LA L E Y E L E C T O R A L 
L a comunicación leída ayer por el 
generai Emilio Núfiez en el Senado 
dice lo siguiente: 
"Señores Senadores: 
Seria pueril ocultar la gravedad 
que entraña el hecho de que casi la 
totalidad de los electores no haya 
acudido a loa comicios; esto lo de-
claran los periódicos de todos lo^ 
maílces con apreciaciones .Menas del 
más profundo pesimismo, lo cual 
T K e l D E R L E l e c t r i c 
& M a m i f a c t u r i n g C o . , M a n s f i e l d . O K i o 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
d e t o d o s l o s t i p o s 
h a s t a 6 0 0 H . P . 
= A l t e r n a d o r e s , = = 
M o t o r e s A s i n c r ó n i c o s , 
= y m a q u i n a r i a = 
d e c o r r i e n t e c o n t i n u a . 
A / m u r c i o 
D E 
A o o a r 116 
Motor t r i f á s i c o tipo " A V " 4 4 0 vo l t s , 6 0 p é r f i d o s y 6 0 0 revoluciones por minuto 100 H. P. 
I D E A L P A R A C E N T R I F U G A S 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A : 
D e - B e r n a r d & C o . 
O b r a p í a 7 4 » H a b a n a . 
I N G E N I E R O S C O N S U L T O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
P R O Y E C T O S , E S T U D I O S Y C O N S T R U C C I O N E S 
P R E I S U P U E I S T O S Q R A T I S 
Electoral de manera que no se pue-
da faitear el sufragio y que las elec-; 
cienes sean el resultado de la vo- [ 
luntad popular. 
Creo, firmemente, que si no hace-
mos una rectificación completa en 
nuestros procedimientos electorales, 
viene en descrédito de nuestras ins-1 ia República democrática que hoy te-
ütuciones tanto en el interior como , nemos desaparecerá inevitablemente; 
en el exterior. E l hecho cierto es ¡ y agí coxno ia8 naciones más civiliza-
que nuestro sistema electoral esta | ¿ag ¿ e i m u n ¿ o proponen una Liga 
completamenta desacreditado y que ¡ para conservar la paz, los cubanos 
ya nadie cree en la purera de las j qUe amamos la independencia debe-
elecciones, i mos constituir una Liga para conso-
Ante este fundamento no ".eo otra i g^ir la1 purera del sufragio, que e.? 
solución que rectificar cuidadosa- j i0 único que nos puede dar la paz 5 
mente el censo de electores qué se h-i j ia felicidad anhelada por ios funda-
convertido en un escándalo público, ¡ dodes de nuestra nacionalid?d. 
al mismo tiempo reformar la Ley 1 'iabana, noviembre 8 de 1918." 
L a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a 
R e p ú b l i c a . 
D E SANTA CRUZ D E L SUR 
Santa Cruz del Sur, Noviembre 8. 
DIARIO.—Habana. 
Existen hoy cuarenta casos de in-
fluenza en vía de curación, carecién-
dose de desinfectantes desde haco 
tiempo, adoptando sólo la Jefatura 
de Sanidad medidas higiénica? par-i | 
? que los casos ocurridos fueron 
, numerosos y algunos graves La4 
escuelas funcionan desde el día cua-
tro con escasa asistencia por temor 
al contagio y debido a no poder ha-
cerse la desinfección diaria ordena-
da. 
E L CORRESPONSAL. 
E n a u x i l i o d e . . 
(Viene ds ia PRIMERA) 
n e g r a d e l o n a 3 , 5 0 0 m i l l a s . 
b l a n c a d e l o n a 5 , 0 0 0 m i l l a s . 
El DIARIO D K L A MA.11-
N4 m el periódic* 4e ma-
yor cirrnladón de la R e r A -
bllcau 
c u e r d a r a y a d a 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
M I L L E R 
c u e r d a a n t i r r e s b a l a b l e 9 , 0 0 0 m i l l a s . 
P i d a U d . u n a l i s t a d e p r e c i o s a l a 
C U B A M O T O R C o , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
y o b t e n d r á a l g o d e p r á c t i c a u t i l i d a d 
P a r a s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o a l a v e z , s e 
n e c e s i t a u s a r g o m a s 
M I L L E R 
R e c u e r d e U d . q u e l o s t a n q u e s i n g l e s e s u s a n e! m o t D r 
W 1 L L Y S K N I G H T . 
C o m p r e s u s g o m a s M I L L E R e n c u a l q u i e r g a r a g e d e s o l v e n e n 
C U B A M O T O R C O M F A N Y 
Valdés y señora, 2 sacos de azúcar 
combatir la epiemia, no habiendo qun' refinada de cinco libras cada uno. Se.. 
lamentar nin.una defuncmn a ^ T X ^ Z L ^ . ITZl 
nr ii i . ' "inrrrir; : ¡r'.T-ürini Pérez y Quintana, 2 botellas de vino 
^ ¡Jerez. Señores de Prado 101, 1 caja 
I conteniendo ropas para hombres, ni-
ños y señoras, ropa de cama y un pa" 
de zapatos. Doctor Alfredo Fernán-
dez de Córdova, 2 frascos de bisulfa-
to de quinina de Pelletier 
PRO-ORIENTE 
En la Acad3mia de la cívica "Estu-
diantina Ignacio Cervantes" se reci-
ben los donativos para Oriente, pro-
ductos de plausibles recolectas rea-
lizadas por las escuelas públicas, res-
pondiendo de esa manera efectiva al 
llamamiento que les ha hecho la men-
cionada agrupación que viene reco-
rriendo calles, establecimientos y 
escuel ís y ^espertando el sentimien-
to de la humanidad en favor de las 
víctimas de la epidemia-
, L a Escuela número 42, que dirige 
,1a señora Guadalupe Pérez, nna hon 
ra del magisterio cubano, envió ayer 
a esos fondos. $4.00. 
A las otras escuelas, a las cuales 
no ha sido posible ir todavía, por 
.falta de tiempo, les ruega la "Estu-
diantina" que dirige el educe dor se-
.ñor Ugarte, que tengan la bondad de 
enviarle el dinero recolectado a la 
calle de Crespo número 12, altos. 
E l honorable señor Secretario d'í 
Instrucción Pública ha autorizado 
esta suscripción y viene intervinien-
do a ruegos de los que la realizan. 
A L A S E S C U E L A S PUBLICAS 
Prosigue la hermosa labor altruis-
ta de nuestras escuelas públicas en 
favor de las víctimas de la epidemia. 
Muchas son las que han correspon-
dido al llamamiento de la Estudian-
tina "Ignacio Cervantes" que dirige 
el señor Ugartn, habiendo sido la úl < 
tima qne lo ha hecho la Escuela 4?. 
que dirige la señora Guadalupe Pé-
rez, honra del magisterio cubano. Es -
te centro ha contribuido con cuatro 
pesos, producto de la recolecta lleva? 
da a cabo entre sus alumnas. 
Como por falta de tiempo en los re-
corridos que viene haciendo la estu-
diantina por calles, establecimientos 
y escuelas, no le ha sido posible ir 
a todas ellas todavía, ruega pov est»s 
medio a las que faltan y deseen con-
tribuir a esta obra humanitaria y d« 
confraternidad nacional, que envíen 
el dinero de sus recolectas a la Es -
cuela número 1, Progreso 9; o a Cres-
po 12, altos, academia de la estudian-
tina. 
O f i c i n a » : 
S a n R a f a e l y C o n s o l a d o . 
T e l é f o n o M - l l f l O 
D e p ó s i t o : 
A r b o l S e c o y B c n j a m e c L a -
T e J é f o n o M - I 6 3 4 
U n a o p i n i ó n d e m u c h o v a l o r 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico 
Que uso con brillante éxito en el 
tratamiento de la dispepsia la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objet3 
de que pueda hacerlo constar al pú-
blico, expido la presente-. 
Dr. Ignacio Plasencia-
i 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
rs el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, vómi-
tos de las embarazadas, gases y ed 
general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e instes* 
tinos. 
P A C I N A D I E Z D I A R I O D E L A ínARINA Noviembre 9 de 1918. 
J A I - A L A I 
105 FUNCION DE ABONO 
SABADO 9 DE NOTIEMBRE, 1918 
Primer partido a 25 tantos 
i BCOBU&A Y CARRERAS BLAN-
COS, CONTRA GARATE 1 EGOZ-
( T E , AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
n n . m o . ( a k h i r a s . e s G O S U Z A 
V 6ÁBÁTE 
Primera quiniela a 6 tantos 
( HIQUITO DE EIBAR. EGOZCUE, 
Segundo partido a 30 tantos 
CAZALIZ HATOB I GOKNAftA, 
ELÁNCOS. COlfTBA l ' E T I T I LIZA-
RRAl.A. A Z I L K S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del SVz ton 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
l 
ORTIZ, LIZARRAOA. CAZALIZ MA-
YOR 60ENAGA. P E T I T Y BALSA* 
H ENDI 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) HOY SE ROMPE EL FUEGO 
Esta tarde se inaugurará el cam 
peonato de Base hall que he.nos da-
do en llamar nacional, aunque sólo 
es profesional, o menos aún: local. 
Los rivales de toda la vida, el glo-
rioso Habana y el histórico Almen 
dares romperán el fuego. 
Mike González, manager del Haba 
na. quiere ganar para repetir ma-
ñana con los Stars. 
Dice Mike que el que da primero... 
sarna con gusto no pfca. 
j Luque anda por Oriente... y cuan-
do se habla de las escasas posibili 
j dades del Habana en este champion, 
I Almeida dice que la luz vendrá do 
| Oriente. 
¿Alude el Marqués a Luque, por lo 
de estrella?... 
E l Alcalde lanzará la primera bo-
la y la Banda asistirá. 
¡Ya lo sabéis fanáticos! 
CIGARROS &LEGI0SÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
V I D A O B R E R A 
n á c / a / ñ a s 
E L A N T I L L A 
Habana, 8 de Noviembre de 1918. 
Señor cronista de sports del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío; 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que. en la Junta de Elec-
ciones celebrada por este Club, el 
miércoles 6 del actual, fueron elector 
para ocupar su Directiva durante el 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C « b l « . V i v e s , 135. T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s en exis tencia grandes cantidades; antes de adquirir las pidan nues-
tros precios . C o m p r a m o s maderas del p a í s de todas clasesi 
D E L A H A B A N A 
UNICO ESCRITORIO i C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 j Z A N J A 79 y 8 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A. 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
período 19181919, los señores siguien-
tes: 
Presidente, Benjamín Herreo. 
Primer vice. Aurelio Martínez. 
Secundo vice, Manuel Fernández 
| Corujedo. 
| Secretario, José Velázquez. 
Vicesecretario, José Márquez. 
Tf-sorero, Julián Andía. 
Vicetesorero, Ramón de la Voga. 
Vocales- Oscar Fernández. Mnrceli 
Ino Forés, Armando Bermúdez, Salva-
dor Rivas, José Alvarez y Eduardo 
Cerarelo. . . • 
Acto seguido de efectuarse las e!ec-
j clones con inusitado entusiasmo y 
, completo orden, se designó al p,eñov 





Aviso de Id Western Unión 
L a Dirección General de esta Com 
pañía en New York avisa que debido j 
al excesivo servicio de cablegramas 
oficiales de los Gobiernos de Euro-
pa, escasez de personal de New York I 
y en Europa debido a la "influenz<i I 
española" y de algunas interrupcio-1 
nes cablegráficas, a cuyas repara- | 
cioues se les está prestando toda la , 
atención posible, todos los cablegra-; 
mas, excepto los oficiales, serán n.cep-¡ 
tados sujeto a demora, hasta nuevo. 
aviso. 
Tre Western Tnlon Telegrar.h 
Company. j 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a ? 
LAMENTABLE DESGRACIA 
Matanzas, Noviembre 8 de 1918. 
DIARIO.—Habana. 
Celebrando la falsa noticia del ar- i 
misticio los estudiantes de esta clu 
dad en distintos camiones frente al j 
parque de la Libertad, cayóse el Jo- \ 
ven de catorce años Arturo Llórente, ¡ 
pasándose una rueda delantera por 
encima, privándolo de la vida Tan 
lamentable desgracia ha causado hon-
do sentimiento en esta sociedad, don-
de es estimadísima la familia de Lio 
rente. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS EMPLEADOS DE LA (OMPA 
ííIA DE T E L E I ONOS 
En el Centro Obrerj se reunieron 
anoche los empleados de la Compa-
ñía Cuban Tclephone Co., en número 
de unos sesenta. 
Presidió el señor Demetrio Sierra. 
Actuó do secretarlo el señor Eduardo 
Peña. Se apiobó el acta de la sesión 
anterior. 
Después de cambiar Irapresionos 
acordaron el nombramiento de una 
comisión para que visite al señor Sc-
rretarío de Agricultura, dándole 
cuenta de ios motivos que tuvieron 
para abandonar el tra*/ajo. 
. 1A BEimiON DE i , l s , 






obreros por attituí 
fie la 
te por ciento 
nales, se acordó rechazar T^1^ ;' 
fundamentando la n S l a 
partir de 1914, en qu? J lap ^ 
los jornales ora de $2 - pro^o : 
unos Í3.00. *¿ -0 y hoy °-i 
I O S ELABORADORES DE MADERA 
Anoche celebraron 
en el Centro Obrero las carpinteros, i pletarlos 
Se aprobó el Reglamento, nom- iras 
brándose una comisión de trece Indi-
viduos, o sea un Comité Provisional, 
que actuará en todo lo concerniente 
a la Inscripción de la «ociednd en el 
Gobierno Provincial. 
Para atender a los primeros gas-
tos se verificó una recolecta, la que 
ascendió a la suma do 20 pesos 00 
centavos. 
Con la adopción de otros acuerdos 
terminó la junta a las once y media 
ide la noche. 
Finalmente se acordó h 
comisión para que ^ 
una asamblea j de carpintería y*les rol'0 los ¿ll?1 
i de ino SUe a los " de los mismo 
U n a C a s a B i e n 
C u s t o d i a d a 
cuyos habitantes viven tranquilos 
sin temor de ser atacados por en» 
íermedades que tanto sufrimien-
to llevan. Felices son, y pru-
dentcs, quienes guardan la dicha 
de su hogar con tal centinela, las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
No entrarán aqui las enfermeda-
des que provienen de pobreza de 
la sangre y agotamiento nervioso 
(como la anemia, la neurastenia, 
el reumatismo, la dispepsia, etc.) 
pues sus moradores se protegen 
tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que les vigori-
zan la sangre y les refuerzan los 
nervios. Si queréis que en vue»* 
tra casa impere la salud—-que es 
alegría y felicidad—defendedla 
de los enemigos con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, que 
se venden en todas las farmacias. 
Soc sol 
D E L SINDICATO JTFTALITRGICO 
E l Comité Ejecutivo de esta colec-
tividad nos remite el dijulente es-
crito: 
Habana. Noviembre 8 de 191S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Le suplicamos la inserción de la 
presente en el periódico de bu digna 
dirección, favor por el cual le queda-
remoa agradecidos. 
E l Ejecutivo Metalúrgico. 
L a ley sobre el aprendizaje de me-
1 ñores de 14 años en los talleres no se 
| cumple con el celo qu eel espíritu de 
jla misma entraña. 
E n el taller del señor Angel Velo 
¡se emplea a gran nümero de niños 
menores, loa cuales están en un cons-
tante peligro por la índole del tra-
.'bajo que allí se realiza. 
Precisamente en el día de hoy aca-
Iba de sufrir un accidento el niño do 
i 1?. años Francisco Valvorde, habien-
i do tenido que amputarle tres dedos 
de la mano derecha. 
| También en la fundición del señor 
Geli ha sufrido un accidente idénti-
co otro niño aprendiz. 
Efe necesario que esta costumbre, 
que atenta contra la vida de loe tra-
bajadores del futuro, desaparezca. 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, así como la de Sa-
nidad, deben tomar cartas en ostei 
asunto para evitar que este Sindicato 
tenga necesidad de tomar una actitud 
¡enérgica para obligar a estos seño-
res industriales a cumplir las leyes 
del país. 
Le reitera las gracias. 
Atentamente. 
E l Ejeeutívo Metalúrgico. 
,e » l 5 
Que P.-. I dure la paralizacjé,, JeUe ^ \ 
nlstas no den trabajo - „ lo°-
rarlo en sus talleres ' gútl op." 
Se acordó también f̂ iov 
asamblea el lunes próximo 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró un amplio cambio 
de impresiones la Directiva del Cen-
tro Internacional de Cocineros, en su 
local social de Egido 2, solucionando 
i distintos asuntos de la colectividad. 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como Us peca». ospinilU», manohai.!, 
•lUnenen oon «l nso d« 1» CP-EMi 
GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, U cual restituye & U tei m 
prístino eiplendor y brlUsntéi »tr»etl. 
vu. 
OtrorptwlnctosdelaSra. Grahia 
para oongerTar la tea «n buen» ooa. 
dlclóa y protegerla contra los efectoi 
del sol y tiento :—Polvo M Kosnao," 
Crema "Koameo", JaMo "Eosmee", 
H Todas las preparaciones "Grah&B, 
M venden en las droeuerias más acredl. 
t.idas o pueden ser enviadas por contó 
con porte pagado por rali Agentes, 
Permítame que le envié gratis al 
librito titulado "Con&deuoias del£|. 
pejo," «1 cual describe todas mis pr». 
paraclonog destinadas & la culturs da 
la beüeza, indios el modo da usttlu, 
y facilita en general cuanto dettlit 
está relacionado con ellas. 
Cia. Sr>. GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agenta: 
R . A. Fernándei, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
iMl l i l ' í l^ í ' i l l l s i 
B R E T A Ñ A 
H A p e l e a d o — y g a n a d o — e n l o s s i e t e m a r e s , 
© © e n t r e s c o n t i n e n t e s y d i e c i s i e t e f r e n t e s . 
TIENE SOBRE LAS ARMAS OCHO Y MEDIO MILLONES DE SUS HIJOS, Y HAN MUERTO EN 
EL CAMPO DE BATALLA MAS DE UN MILLON. SUS MUJERES ESTAN TRABAJANDO EN LOS CAM-
POS, EN LOS TALLERES Y HASTA EN LOS ASTILLEROS. 
HA SACRIFICADO SU COMERCIO EXTERIOR, EMPLEANDO TODA SU MARINA MERCAN-
TE EN TRANSPORTAR TROPAS Y ELEMENTOS DE GUERRA PARA ELLA Y SUS ALIADOS, SIN 
PERSEGUIR OTRA FINALIDAD QUE EL TRIUNFO DE LA "LIBERTAD" Y EL "DERECHO". 
A PESAR DE TODOS ESTOS SACRIFICIOS Y LA PRACTICA SUSPENSION DE SU COMER-
CIO EXTERIOR HA SOPORTADO IMPUESTOS DE GUERRA ENORMES E INCOMPARABLES EN LA 
HISTORIA. 
QUIERE USTED IDENTIFICARSE CON ESTE ESFUERZO MAGNO Y SIN PARALELO? PUES, 
ASISTA USTED 
A l F e s t i v a l e n p r o d e l a C r u z R o j a B r i t á n i c a e n l a 
Q u i n t a d e l o s M o l i n o s , h o y , s e a b r e a l a s T r e s . 
Este espacio contribuid* a la Cruz Roja 
Británica, por Wm. A. Campbell. 
m 
¿m l x x x v i 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 S P A G I N A O N C E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 9 " E NOVIEMUltU 




"r fl"'Dediración de la BuMlica del Sal-
. ^ r en Roma.-iíantais Orates v Teo-
• Benigno y Aurlplno. con 
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su 
e*tá de manifiesto en la 
t « «eñora clel Monse n 
L ™ mártires; i   jmpiao . -
^ r e s ; aantas Eustolia y Komana. TÍr-
Snnta Kustolia, virgen. Ilonin, vi") na-
cer a nuestra Manta; «jue era hija .io pa 
dios muy nobles. 
Lejos do dejarse seducir de los bala; 
gos que ti inundo le brindaba se retín'» 
n un monaeterio y llena de jrtbilo re-
nvafcltf todos los honores de la tierra. 
En el año de 5S2 emprendió un viaje a 
Jerusalén para visitar los santos luga-
î es, y al volverse a s;i patria tonoclú en 
Oonstantlnopla a a hija del emperador 
Mauricio, nuc se hallaba animada «le 
Iguales s%7Uimientos que Eustolia. Am« 
1 conferenciaron ¡^obre las delicias d<? 
censagrarse a Dios y mutuamente fiifer-
vc-rizadas comunicaron al emperador su 
rttseo de vivir retiradas del mundo. Mau-
ricio fundó entóneos un gran monaste-
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A n g e l P o r r o y P r i m e l l e s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto sü entierro j>ara e l día «¿e hoy, a las o na tro de 
la tarde, los que suscriben hermanos p o l í t i c o s , primos j sobri-
no, por s i j en noitbre de sus d e m á s parientes, ruepan a sus 
amigos se s irvan a c o m p a ñ a r el c a d á r e r desde la casa mortuo-
ria, calle ( ieneral Lee , n'imero 11, en Marianao, hasta e l Ce-
menterio de C o l ó n : í a r o r que a g r a d e c e r á n . 
ütfarianao, 9 de > 0 T Í e m b r e de 1918. 
J o s é Primel les; Doctor Federico Mora; Rafae l F e r n á n d e z ; 
RobtfTtQ López C h á v e z ; Arturo , L e ó n , Eduardo, Carloti, Doctox* 
B e r j a m í n Primelles y A g r a m ó m e ; Doctor A r í s t i d e s A g r á m e n t e ; 
Angel y Eduardo Agramonte; Doctor E n r i q u e L u j á n . 
S E S C P L I C A > 0 E N V I E N C O R O N A S . 
Q U E L A S , 
rio en Constnntiuopla, r l cual dió a las 
•los esposas de .lesucrlsto, que lo ousle-
ror. balo la regla de San Baailio." Su 
comunidad se hizo en breve numero?». 
Kl Seílor llamó a la mansión ce' t;a"i 
a Santa Eustolia por los a nos de 007. 
FIÚSTAS E L DOMINGO 
Misa» Solemnes, tn la Catedral, * en 
tr-dos los templos. 
Corte de Marta.—Día 0.-Corresponde 
vi&ltar a Nuestra Señora de llegla. 
A V I S O S 
« a R e l i g i o s o S 
-NO S E R E P A R T E N E S -
I G L E S 1 A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de Comunión, 
a las siote a. m. en la Capilla de Lour-
des. A las nueve, misa eolemue con ex- 1 
posición de S. D. M. dándose al final la | 
bendición con el Santísimo. Lo misa can- , 
tada «le las nueve y un responso que a ' 
continuación se cantará se ofrecerán por el 
eterno descanso del alma de la señorita 
Josfa Varona, (q. e. g. e.) 
Concluida la misa solemne tendrá lugar 11 
la junta de Promotoras y Directiva de la 
Congr»gacl6n. 
L A S E C R E T A R I A . 
20458 U n. ^ 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l uomingo, 10 del presente mes. a las 
R y media a. m.. es la fiesta mensual de 
Nuestro Padre San Lázaro; predicará el; 
Rvdo. Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, C. D. L a Misa de Comunión a las 
7 y media. 
L a Directiva. 
20064 D n. 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A . 14a 
E l próximo viernes, segundo de mes. » 
las 8, ml«a en el altar de Jesüs Naza-
reno. 
Kl domingo, 10, a las n. la misa con 
plática por el P. José Vicente. 
2í(169 10 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Congregación de Hijas de María Inma-
culada jr Teresa de Jesils, celebrará punta 
general el domingo próximo, o las nueve 
y meóla a. m. en los salones del Con-
vento. Se ruega a todas las asociadas que 
asistan a esta junta con puntualidad.—EL 
D I R E C T O R . 
20242 10 n. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F a u s t i n o G o n z á l e z G u t i é r r e z 
H a F a l l e c i d o 
í d i i ípuesto su entierro pa-a hoy. sanado 9, a las cuatro de 
la Urde , los que suscriben, padics . hermanos tios, primos y de-
m á s familiares y r.migos, ruegan a sus amistades se s irya . i 
a c o m p a ñ a r su cadáTer a l €emenccrio de Colón desde l a casa 
de «alud Quinta CoTadonga ; foror que a g r a d e c e r á n eterna-
menle. 
l l a i a u a , Noncmbre 8 de 1918. 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g i e z ; Antonin Guti in-ez Artimez (au-
sentes); Manuel, F r a n c i s c o , V ic tor ia^Marce l ina , Marir.. E l v i r a 
y Rafaela G o n z á l e z G u t i é r r e z (ausentes); Rafael G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z (ausente); F r a n c i s c o Gonzá lez R o d r í g u e z ; Manuel Graa-
da V i ñ a ; J o s é y Rafael G r a n d a G o n z á l e z ; Víc tor C a m p a ; A n -
tonio Campa; Manuel C a n p a ; Manuel Campa y C a . ( S . en C . ) ; 
Arnaco Alvarez ; Casimiro G a r c í a . 
CA1J1Z f 
BARCfiLÜNA. 
Admitiendo v-aíga. pasajero» y a -
> > i spondencia. 
San fsnacl'i, 72. altos. I V . . ¿.Títfni, 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán J A R O . 
Fe ra-
C H 1 S T O B A I . , 
S A B A N I L L A . . 
C U R A C A O , 
P U t í R T O C A B E L L O . 
L A G U 1 1 A A , 
P U t U f O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
de 3 a 5 todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 de 1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , 
S e c r e t a r i o . 
c teM 3a-7 
9 Ñ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA EN SUFRAGIO D E LAS A L -
MAS BENDITAS D E L PUROATORIO 
E l <Ha lo. dará ijrincipio la novena 
de únimaa. 
A las 5 p. m. rezado el Santo Ro-
sarlo, tendrá lupar tan piadoso ejercicio 
V 3l final se cantará un solemne respon-
so 28042 9 n 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á n , C a n a l y P é r e z 
Carruajes de lujo, Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Te lé fonos A-1338 A-4024 y A-4154. LAZARO SUSTAETA. 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o r 
A V I S O 
Se pcaie en c o n o c i m i e n t o de !"• 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e m p a ñ o 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e este 
J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n m ^ r 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s ü 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L V A P O R 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C Ü E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o la d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r que a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s de v a l o -
b a k c e i x l n a jres p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
Admitiendo carga, pasajero* y co- A h o r r o s e s t á n en c a j a s d e s é g u r i -
i'tBpondencia. I j j l üj t i 
C A M ' F L O T A D U Y d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
San Ignacio, 72. nitocv Tei . a-790ü | lo q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d e o m -
B] V a p j r | p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l t o d o . MANIIFÍ C ñ l V O i ^ i 5 & e : : á n b a ) 0 h ^ 
u P f l i l U l ^ L . U n í - • U S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n lo s 
depos i tar io s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e s 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
tadas n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e los intereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d pos ib l e , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n el t r a s -
l ado , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
res d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a losí 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 l . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; ! 
E d u a r c o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y eli 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
C A P I T A N M O R A L E S 
l-ara-
m:\V Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Adni'iiKiulo carga pasaieroa y 
.-• '¡jüuiKleucia. 
W . O T A D U Y . 
S.m IrTin-m 7? «{tos . TVI. 
i^'Tcrftase " a T n i A K l O D E L A M A K t 
NA y Rnúuclese el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
co-
W A R ® i m m h CRISTINA ; 
L a . R u t a P í e f e r í ^ r 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E Y A 
Y O R K 
T A R í F A D E P A S A J E S 
ra 
$54) a 
60 a 55 
55 a l>0 







L A S E Ñ O R A 
M a r í a A n t o n i a O ' F a r r i l l d e Z a y a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i spues to s u ent ierro p a r a las c u a t r o d e l a t a r d e de h o y , s u v i u d o , h i j o s , h i j o po -
l í t i c o , h e r m a n o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , q u e s u s c r i b e n , 
r u e g a n a las p e r s o n a s d e su a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r 
su c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e T u l i p á n , n ú m e r o 1 9 , h a s t a el C e m e n t e -
rio d e C o l ó n ; f a v o r q u e e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
A n d r é s Zaya* y A y e s t e r é n ; Fernando, Josefina, Ricardo, Ignacio, Alfredo, N i c o l á s , Susana, 
Micaela, María Luisa y A n d r é s Zayas y O ' F a m l l ; Guillermo Bonnet, D r . Juan F . O ' F a r r i l l y C h a -
ppotin, Feraando y Enrique Z a y a s y A y e s t e r á n , Miyuel F . Zayas y 0 ' F a r r i l l , Margarita Z a y a s de 
Dufau, Carlos C . Dufau, N i c o l á s de C á r d e n a s y Chappotin, D r . Gustavo G . Duplessis, Dr.iAntonio 
D í s u Albcrtíni , D r J u a n D . Landeta , Rvdo . P . Jorfe Camarero, S . J . 






S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
a p e r e s C o r r 
C a p i t á n C O M E L L A 3 




P a r a m á s inreormea dirigirse a 
:oi]í*lgn£itarlü 
5 U J S U E L O T A D U Y 
San í g n a c i o . 72. altos T e l A-T'JÜ) 
DX LA 
C o m p a ñ í a T r a . < ^ i a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES UB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I .-ovillo* de la Tettgraíía sin Uilos) 
Para todop 1)8 InfnrmeB relaclcna 
c?os con esia C o m p a ñ í a dirigirse a tu 
consigna tana . 
Manuel O T A D U Í , 
San IgnaRio íü! alces. T e l A-7S00 
!l Vapor 
P . d e S o í r u s t e o u i 
Capitán ti. A P A R I C I O 
Para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U K A C A C , 
U U E R T C C A B E L L O / 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A Ü 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Adiinttoodo carga, pasajeros y co-
tr dpundeUciá. 
íuAMTCL « T A P U Y 
San Ignacio 7£. anos. Te! . 
Vapor 
l . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. R O D R I G U E Z . 
f u r a 
IV KW VORK. 
F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecei al comercio cm-
jarcador , a los carretoneros y a cs ía 
M.|u^ft«a; evuando que sea conducida 
muelle aias caiga que la que el bu-
ue pueoa tomar en sus bodegas, a la 
ve¿. que :a ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo ésto» larga» iemuras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
le . Que d embarcador, antes de 
mandai al muelle, extienda los cono-
•Jinuentos poi triplicado para cads 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
ü b P A H 1 A M E N 1 U D E F L E T E S de 
ista Empresa para que en ellos s« Íes 
penga el sello de " A D M I T I D O . ' * 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea acotu 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la "reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
a no embarcada. 
4o. Que só lo se recibiré carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya hu-
ra serán cerradas tas puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q'̂ e ¡le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana 26 de Abril de 1916. 
4 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
L - T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 , 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^ M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
w X ^ * ! : 0 ! : $ 3 - 0 0 e n l a B a b í n í . ^ r t ' - c o " l e n ^ - k ^ - • 6 0 0 
7 a x M u u m i u . Id< b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . . $ l O . O O 
^ 1 ^ 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 3 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A . 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
u m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
^ P o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S . 
Hospital y Hamel . T e l é f o n o A - 4 7 7 4 . 
L a c a s a m á s a n t i g u a e n e s t e 
g j r o . L a ú n i c a d e H a m e l . 
0)126 3d.-f. Aiiuíkío '•l'AMATU'U."—A-4tiü: 
\ E m p r e s a s m c r c a m -
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C í O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
t istas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se-
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab l ece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
e n e l an t iguo d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s ta m a ñ a n a en el ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io , 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
F O M E N T O U R B A N O 
A C U E D U C T O D E M A R I A N A O . 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 
S e hace saber a los contribuyentes' 
por el concepto expresado que p u e -
den acudir a satisfacer sus respectivasi 
cuotas sin recargo alguno en la Re- i 
c a u d a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , calle d a 
S a n J o s é , n ú m e r o 6, Barrio de Coco^ 
Solo, todos los d ía s hábi les desde eU 
primero del entrante mes de Noviem-
bre hasta el treinta del mismo duran-
te las horas comprendidas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p, m. y los Sá-
bados, de 8 a 11 a. m-
Marianao, 28 de Octubre de 1918 . 
Enrique R u i z W i l ü a m s , 
Administrador General . 
G . H e r n á n d e z , 
Alcalde M u n i c i p a l 
2SÍ41 23 n 
A V I S O 
A V I S O 
Habiendo renunciado el s e ñ o r F r a n -
cisco L ó p e z Navarro el poder especia! 
que t e n í a para representar a T h e 
Babcock & Wilcox Compaay como 
ú n i c o agente en la R e p ú b l i c a de C u b a , 
tenemos el honor de poner en conoc í* 
miento del p ú b l i c o en general y de 
nuestros amigos en particular, que el 
señor H . Glyde Gregory ha sido nom-
brado para sustituirlo en dicho cargo, 
— T H E B A B C O C K & W I L C O X C O . , 
pp. A L B E R T O D E V E R A S T E G U I -
20409 12 n. 
AVISO: POR E S T E MEDIO SE H A C E saber que los duefios o agentes del 
lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon, 
Agente. 
20122 15 n. 
D E 
" E L I R I S » 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L i X l I U m LA H A h A N A D E S D E E L AÑO 184S. 
O F I C I N A S m S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O Xo. 81. 
E s t a C o m p a ñ í a , por un» m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-11 
lablecimlentos mercantiles, devolviendo a sus sockm ol sobrante Mué repul- í , 
la d e s p u é s de pagado* los gastos y ..mientros ' Q 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . J67.:i50,C59.50 
y i n ' e s t r ü s pagados por la Compañía hsbta I t t e c ü a . . . i .7864y3-35í 
Cantidad que se esta devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 11)16 
Cantlaad que se d e v o l v e r á en 1919, tomo sobrante *d?l a ñ o 
1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Ha va na fcleclnc 
R a í l w a y Llght & Power Co.. Bouos tlf1' ««gundo em-
p r é s t i t o de la Libertad v efectivo en caja y los Bancos 
Habana Z l de octubre de i '3S E l ( '"nfe»-; . D t r n i a 
C . 92S* alt . i5a.-e, A M O M O L A U R E A . 
CHAtANAS: S E V E N D E N DOS, 100X30XS. Capacidad de carga 450 to-
neladas. Para informes por correo Apar-
i tado 1252. 
i i>r)-t6 9 n 
UEN >E(iOCIO. TOR T E N K R QUE A r -
gentarse 8\i dueño, se vende un mag-
nífico barco de ¿ toneladas, con motor 
de 30 caballos, e.. buenas condiciones, y 
vela. Para informes, dirigirse al kios-
co del emboque de Casa Blanca. Pregun-
tar por Rufino. 
29077 13 n. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en une»* 
tra b ó v e d a c o o r f m í -
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las tZquüamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de lo» i a -
teresados. 
E a esta oficina daremos todos 
U s detalles que se deseco. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o en s e s i ó n 
de 5 d e l a c t u a l , e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , h a c i e n d o u s o d e la 
f a c u l t a d q u e le c o n f i e r e e l A r t í c u -
lo D é c i m o de los E s t a t u t o s , la 
a m o r t i z a c i ó n d e C U A T R O C I E N -
I T O S M I L P E S O S d e a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s , se a v i s a a los t e n e d o r e s d e 
q u e d u r a n t e q u i n c e 
las a p a r t i r d e es ta f e c h a , l o i 
c u a l e s v e n c e r á n el v e i n t i t r é s d e 
N o v i e m b r e c o r r i e n t e , se n u m e r a r á n 
en los l ibros d e esta S e c r e t a r í a las 
a c c i o n e s C o r r e s p o n d i e n t e s a C a d a i cibirá"n en" la "oflHna'deí 'Departamento do 
A ~ f i tul^c <»n M v m a l k ^ U i Admlnistracióu (Suárez y Diaria), propo-
UnO d e lOS tltUlOS en C i r c u l a c i ó n , gidones en pliegos cerrados para la 
1 1 » i . I ronntriicci<5n de un Campamento <!e mu-
' . p a r a p r o c e d e r d e s p u é s a l p o f t e o ; S e S T i S ^ T e r c i o Tíct ico en la prprin-
' f 1 *». J « . ' 1 I d a de Pinar del Ufo. y entonces sonm 
[ C o n f o r m e a l Ci tado a r t i c u l o . L a s aifiertas y leídas públicímeuie. Se darAn 
>40,/l42.51 L J 1 £" " C\L.' ' normenoren a iniien los solicite en est» 
h o r a s d e la o h e m a en ü b i s p o , a ^ l ^ ^ i ^ — e d u a r d o puto l , Jefe d«i De-
139,020-6^ 
33.740 •69 
S E C R E T A R I A D E LA G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
O K N E K A L —ADMINISTRACION.—AM .N -
CIO D E SUBASTA.—Habana. 11) de Oc-
tubre de 1918.—Hasta las nueve a. m. 
del día 15 de Noviembre de 11*18 se re-
1 " — -— f . W-— • V f I J I 1 1 í.UK 1 m e r o 5 3 , a l tos , son de 1.0 a \l y Í £ ¿ & u e n t 0 dt Administración. Sd. 22 o. 2d. 8 a 
S E 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 J e 1 9 1 8 . 
SEClíETAKIA DE LA GUEttUA Y 
MAUIXA 
E j é r c i t o 
E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
ADMINIÜTUACION 
A N U N C I O D É S U B A S T A 
Habana, octubre de 1918. Haflta las' 
dos de la tarde del día quluc-e de no- i 
viembre de 1918 se recibirán en el De-
partamento de Administración del Ejer-
cito. Diaria y Suárez. Habana, propo-
siciones para la venta de QüINIBNXAB 
S E T E N T A cajas conteniendo cadfl una 
doce latas de a libra de üAKINií l 'ou -
D E K . Dicho producto se Ua recibido re-
cientemente de los Estados Luidos y re-
sulta sin utilidad para el Ejercito. Las 
proposiciones se lianln a la puja y no 
se aceptarán las que no alcancen a ta-
sación fijada. Loí, postores depositaran \ 
antes de comenzar la puja por lo menos 
el diez por ciento del valor total «le la i 
mercancía. Se darán pormenores en esta 
Oficina a' (iiiien los solicite. 
Alfredo Martíaoz <k' *« I cAa. 
Oficial Vendedor. | 
C rtt. « M - ^ . j 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A i 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R -
B A N A S . 
2 o . t r imes tre de 1 9 1 8 a 1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n 
tr ibuyentes p o r el c o n c e p t o e x p r e - , 
sado , q u e e l c o b r o sin r e c a r g o d e 
d icho t r imes tre q u e d a r á a b i e r t o | 
desde el d í a 1 l de l c o r r i e n t e m e s ^ 
hasta e l 10 d e l en trante m e s de D i - j 
c i e m b r e en los b a j o s de la C a s a , 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
por M e r c a d e r e s todos los d í a s h á -
biles de 8I/2 a 11 a . m . y d e V/y 
a 3 p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u e 
s e r á n de 3]/2 a I I a . m . , s e g ú n las 
cond ic iones e x p r e s a d a s en el e d i c -
to p u b l i c a d o en l a " G a c e t a O f i -
c i a l " y " B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e r -
c ib idos de que si d e n t r o d e l e x p r e -
s a d o p l a z o no s a t i s f a c e n los a d e u -
dos , i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o d J 
I U p o r I (JU y se c o n t i n u a r a e i p r o - número 7. altos 
ced irn iento c o n f o r m e se d e t e r m i n a 
e n l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o en c o n o c i m i e n t o d e 
los c e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , los 
rec ibos de las c a s a s c o m p r e n d i d a s 
e n e l c a s c o d e la H a b a n a , c u y a s 
in ic ia les d e la ca l l e o s e a n d e l a A. 
a la M y los b a r r i o s a p a r t a d o s d e 
A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y 
L u y a n ó , se e n c u e n t r a n en l a C o l e c -
t u r í a No. 5 , y los d e l a H a l a Z 
y b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o , C a -
s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t e , P u e n -
tes G r a n d e s y V e d a d o , en l a N a 3 
d o n d e d e b e n so l i c i tar los p a r a s u 
a b o n o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 5 d e 1 9 1 8 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c ia l es el i n g l é s 
D i r i f i r l o s por P a d r e s A g u s -
tinos de h A m é r i c a de l Norte . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7, 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E P i M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d m s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
A l q u i l a m o » ^ 
v e n t i l a d o . dep,rtameil tot 
r a o f i c ¡ n " e ' ' » « M t i . e ( | i f ¡ t i ' 
« o c i a l . T o d o . c , n W , ^ ^ 
c a y * . E i q n i n a de b i u , . u 
e l e v a d o r . C o m p a ñ í , 
d e A c c i d e n t e , . A m a r p , , , j j 
e s q u i n a a S a n Ignacio. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiniiiumm^^^^ 
Se a[c,uL,ia u n a s ^ r ^ j p 
h a b i t a c i ó n , proo ia n ^ , y una l u i u u o , p  para 
f a m i l i a . I n f o r m a n en la ^ ^ 
Z a n j a , 9 3 . ^ 
C «370 
1 r r r - j a ^ 
ln 13 
SE HA E X T R A V I A D O ÜM neffro, lanudo, con una mancha blanca 
en el pecho. Entiende poz Blutl. Se gratífl-
carñ ffenerosamente al que lo entregue 
eu BelaHcoaín, oO, altos. 
29086-27 13 n. 
SKÍiOKA. D E ESMERADA EDUCACION. 8e ofrece para dar dates de Idiomas 
en casas respetables, o acompaSar se-
ñoras o sefiorltas. l'ara informes: Be-
lascoáfn, 11, altos. 
l^lO!) 9 n. 
BZCUBBA. I'KKI'AHACION COM-
A pleta para Ingresar en las Academias 
MilltareB. Matemáticas para la Segunda 
Ensefinnza. l'artitía Doble y Cálculos Mer-
P E R R I T O . Q E A L Q U I L A LA CASA L U C E X A . NC-
O mero ü, entro San Rafael y San José, 
acera de la sombra, es propia para una 
industria o establecimiento, se está pin-
tando; véanla, pronto está lista. Infor-
man tn San Miguel, 86, altos. Teléfono 
A-tt»54, de once a doí, y en la esquina 
de Ban José, bodega. 
29225 16 n 
• T i l I ® r e 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, ¡ 
12 d 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E R A Ir-ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos rarlaa ya, 
sea para familias comercio. huéspedeH, ¡ i 
Llamen Crédito Hala - i 
^TII»ORA: SE ALQUILA, B. LAOUB-
V rueia. 39. casi esquina a 3a., Jardín, 
H O T E L B E L V E D E R E 
nueva, a pruelia de fueKo T u . 
dor. Todos ios cuartos tieticn han el»'«. 
inilacM. agua caliente (sé. Tiolf> 08 ^ft-
" í s í t í*0 rn<',(,lcot, T^'^oho A.§§9!? 
GRAN HOTEL "AMErÍÍ^T 
Industria, 1 « 0 , ev,. a Barceloj» 
ni m nw nt t o n cien habitaciones, cada una 
H O T E L C A U F O R W A ¡ ^ X ^ ^ t ^ A 
cncioni|eii 
d-& 
M A R N A mm 
LA CORRESPONDEN CIA Y T E C N O L O -gíu comercial en inglés y espafiol. o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CAlculos y Teneduría de Mbroa, 
por procedimiento» modernísimos. hav 
ciases eapeHales para dependlenten üeJ 
comercio, per la noche, cobrando eUHtoü 
muy ecot'dmkas. Director; Abelardo L . 
y Castro. MeroHieres, 40, altos 
28742 30 n 
A C A D E M I A ü £ C U R T E " A C M t 
6an r rauclíco, j : -a . Víbora. fruteHom. 
Ana Martines dt Díaz. 6e dan viaseb a do 
mlclllo. (iarantlao la enseRan/.u er doo 
mebeu. con fterecho a título; procedimieti 
to ei más rápido y práctico conocido 
l'reclo» convemionales Se venden I f̂ 
ó tiles. 
ACADEMIA D E MUSICA. INCOHI'0-rada al Conservatorio Orbfln. L a 
Uosa A, entre Calzada y Santa Cata-
lina, Cerro, enseñanza esmerada Plano, 
solfeo, armonía. 2 clases semanales, SO 
al mea. A domicilio, $10, por la misma 
directora, señora Ascensión S. de F . de 
Castro, profesora graduada en el conser-
va lorio de .Madrid. 
-8; ¡57 12 n 
S B R O S E 
L 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
Venda postales y g a n a r á dinero, 
por $3.10 e n v í o 100 Postales 
Bromuro en colores, n iños , na -
dadoras, bellezas, novios, esta-
tuas, bustos de mujeres, etc. E n -
víe giro postal hoy mismo. P i -
da C a t á l o g o s . Otras novedades. 
D i r e c c i ó n : J . G o n z á l e z . Aparta-
do, n ú m e r o 1604. Habana . 
2;)1S7 11 n 
/ C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A . C O M P L E -
KJ ta 38 tomos. De venta en Obispo, 80, 
librería. 
-•.t4-,7 12 n. 
SE COMPRA TODA C L A S E DE L i -bros en pequeñas y grandes cantidades, 
?n Obispo, 80, Habana. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés. $4, Taquigrafía. $3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
JKm:; 5 d. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso I'ráctico y 
Comercial por Profesor graduado en Xew 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
2S904 4 d 
L A U R A L D E B E U A R D 
Ciases de Inglés. Krancéa, Teneduría d« 
Libros. Mecsiiiourofía v (Mano. 
A M M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S F A N Í S S L E S S O N S . 
| C a s a s y f > 8 a o 9 | B [ J 
H A B A N A 
inquilinato, etc. 
ñero. Teléfono A-SIGO: do 9 a 2. 
27S1Ü 21 r 
£ l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de) C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ulrcce a jub depusnanies (lbii¿as para i l 
qullere» de casas por un prucedinv.etito 
cOiuodo y gratuito. Prado y Trocadci o: 
de b U «. tu. ; de 1 a 5 r de 7 • 
J P. ni. l'ekrcno A-641V. 
/ ^ KAN OPORTUNIDAD. BE ALQUILA O 
se cede el contrato de ana casa de 
comercio. Punto comercial. Tiene altos 
para familia. Informa: Fuentes, Agua-
cute, ¿5, altos, de 12 a 2. 
-•OU 12 n. 
C E CEDK LA ACCION A l N KSTAIÍLE-
K J cimiento propio para pelotería, som-
brerería, puesto de frutas extranjeras, o 
V E D A D O 
C C ALQUILA O 8K VENDE CN" HEK-
moso chalet, do» plantas, todo a la 
europea, mucho terreno, Joan Delgado y 
Santa Catalina. Iteparlo Mendoaa. E l tran-
vía de Santos Suárez desde la (.'alzada j 
d9 JuitiflB del Monte para en la puerta, 
para informes: Vidal Mercaderes 11. Te-
léfono A-5988. 
2*000 12 n. 
Se alqui la: P a r a establecimiento, la 
casa Ca lzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica, gran s a l ó n y dos habitaciones 
para f a m ü i a . Se da en buenas condi-
cioDes. Informan en Mural la , 113. pi-
tos, o Vedado, calle 13, entre H e Y . 
F - S 0 3 3 . 
28027 14 n 
meses I'recios reducidos. 
11 n. I detono A-2996. 
Dos bonitas habitaciones muy 
espaciosas, bien ventiladas, lu-
josamente amuebladas con todo 
nuevo, lavabos, a f u a corriente, 
se alquilan a personas de orden. 
Re ina , 77 y 79, altos. 
H O T E L L O U V R E 
?an Kafucl , Consulado. Deinn*. i 
grandes lefcrmat, ente acreditad , \ ^ 
fio, para familias establei; Dre<.in. 
verano. Telé/ono A.45«& P lo, «• 
i tü pesos, en 14, emre Linea y Lt. ln 
formau, en la calle 1̂  entre S y 10, fábri-
ca cu constriicclOu. 
-IMli 12 n. 
TC?» 10 ÑCMKRO IC, CASI KSQLINA A 
« i 13, Vedado, se alquila una cusa mu-
iñdiuti ik'peuuefia. Tleña , u i l ü ~ ^ d r l ^ a i ^orna1, co1n J ^ í n poi-tal t«la comedor, 
la calle y armatostes. Uno de los mejo- | ^ huültaclouetí. cuarto de baúo, dobles ser-
\ ] KHADO. SE ALOLTLA UNA CASA EN ' A " í t i p ^ f O S CNA CASA M KVA EN 
27415 13 n. > 11 _ J J E ALtJCILA PARA K L P K I M E B O D E 
OAÑ MIGUEL. 270. BAJOS. L E T R A ~ E . I ^ ^ " « " b r e , ia casa calle E . número 11;}, 
por San Francisco, alquila en $70, ace-I en f1 Vedado, compuesta do sala saleta, 
cuatro cuartos de dormir, portal, hall, 
cuarto de baño, agua caliente, tres cuur-
to<s de criados. Precio: 110 pesos y con-
trato por un año. Informa el doctor Do-
calle once entre E y F . Ve-
ra brisa, sala, saleta. 4 cuartos, comedor 
al íondo, baños familia y criados, coci-
nas gas y carbón, instalaciones luz eléc-
trica y timbres, cielos rasos. Informan: 
bodega y carbonería. Pasan frente cuatro i , í?*0??». * ?
líneas tranvías. dado. l eL F- l i íS . 
29420 12 n. C-9404 lo d. 9 
HERMOSOS V AMPLIOS D E P A R T A -mentos, para oficina. Frescos, lim-
pios, ventilados y punto muy cóntrico. 
También una habitación amueblada con 
agua corriente. Precio módico. Obispo, 34, 
altos del Almendares. 
29421 14 n. 
Santa Emilia, 82. portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, doble servicios, cocina Ins-
talación eléctrica. Le pasa el tranvía. 
Más detalles, teléfono A-81Í65, Informan. 
29118 9 n. 
SE ALQUILA, JUNTO AL CRUCERO de la llavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de Jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, u habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baüo moderno 
y servicios para criado#. Informa: Viuda 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Teléfono 1-1235. 
•• 90CO ln lo. o 
^153 9 n. 
BCPPALO, ZCLUETA, 32, ENTRE PA-sajo y Parque Central, hospedaje, po-
cas familias, esmerado servicio, buena co-
mida, agua callente y duchas. Lo mis 
céntrico y a la brisa. 
29333 7 d. 
OBRAPIA glas ha 
C E R R O 
EN T U L I P A N , 44, ( AHI ESQUINA A Ayesterán, be alquila uq hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal lalle, donde empieza el nuevo re-\REDADO. SE ALQCILA LA CASA 3a. 
» número ««2, prOxima al parque VI- 'Ie L a Qul"1» <'el Obispo, 
llalón, con sala, comedor, seis cuartos, dos 
para criados, ambos servicios, i>atio, tros-
patio y jardín Infonnau al lado ¿K). 
OiJOy 4d.-8 
CJE A L Q C I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
Q A N LAZARO 33, A L T O S . S E ALQUÍ-I ^ altos' cim t<K,aB 'a» comodidades mo-
O la, acabada de fabricar, con sala, ga- | d e m á s , de ia casa calla C. « I J a d o de la 
bínete, n 
dor, buen 
recibidor 5 habitaciones, come- ^unmu ae 17, acera de la sombra, cinco 
_.,  cuarto* de baño, dobles serví-1 1'"^"ul-1one8y,una criados. Llave en 
cíoü. gran cocina, agua callente. Puede! ,u ô̂ eB11 (»• la esquina de 17, e infor-
verse todos los días, de 4 a 5 p. m. Te- 11168: telefono I,2WL 
léfono A-2711. ^ 9240 8d-
14 n 
i h A t t i A W A O , C t l B A , 
C O L U M P I A í P O C O L O T T I 
29489 16 n. 
g E A 
A c a d e m i a de i n g l é s " R Ü B í L K f S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de -Noviembre. 
ciases tun^uriMB 5 pesos Cy. al mea Cla-
ses purtirularet» por el día en la Aca-
deiniii > a dwuilcilld. Hay profesora» pa-
ra las señurus v señoritas. Desea isted 
aiireiitlei Mruni«j | bien el Idioma ingles? 
ttfuiijfe usted e MJOTUOU NuVISIMO 
uiM.l-.K'ls, reeuiii>cido unlversalmente co-
mu til mejor de los métodos basta la fe-
< ha puMictiOob. Es el único racional, a 
la uar sencillo y agradable; con él po-
dra cualquier persona dominar en ooco 
tietnpu la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepútillca 3a. edición 
l n ••-rno et' 8u.. pasta $L 
2S014 13 D 
R E D A D O , EN S150 SE ALQUILAN LOS 
T lindos altos de la casa calle 27, nú-
_ m e n t ó - a una" familia Tle'gusto'en Ta mero 7tí' entre L y M, a media cuadra 
quintil Villa María, Calle de Patrocinio. I ̂ e »» Cniversidad. informan en los ba-
entre Estrampes y Figueroa. Víbora. Pa- ! Joa- 1í»ú29 11 n 
ra informes: J . García Klvero. Tel. A-2(344. j ¿Vr ALQILAN~'EN LA C A L L E 27,~En1 
SE A L Q C I L A UN T E R C E R PISO, CASA I ^ tre A ? Paseo, con tranvía por la nueva. Entre Galiano y Belasooaín Tle- ! cuatro casas acabándose de cons-
ne terraza y su farola eléctrica. Sala o ll'"ir. bon dí>8 P^o» altwl y dw» bajo», 
primer cuarto; su dormitorio o segundo I Lo8 ^J08 tienen porUil, sala, comedor, 
cuarto grande Hall y un magnífico bafio I tres û̂ -1108 grandes, cuarto de criados, 
con todos los oparatos. Aaotea grande y' cuarto de baüo moderno para la casa y 
mirador. Tiene su precioso escaparaté de 18tírvlcloB 108 c-U*108- Los altos tle-
luz eléctrica incrustado y también su au-1 nen una amplia habitación más. Escale-1 
xiliar. Se le pueden dejar camas. Se da I™8 mároiol, mosaicos y todos cielo raso, 
luz eléctrica toda la noche. Servido de I MaJ«>s. • » A1t08 I » , l ' ró i imos a termi-
timbrrs. L a entrada es por la soleta de i nnrse ^ho -pisos Iguales a ésto. Informa: 
una casa de familia, que da. pero exige A1.llííí.f?í, UiirLÍl1 Tuuón. Aguiar y Muralla, 
a la vez muy buenas referencias. Si és-
tas no pueden ser satisfactorias es Inú-
til que se presente. Precio: $45 y dos me-
ses en fondo. Informes previos en Ha-
bano. 110, altos. 
20455 U n . 
A VISO: SE ALQCILA UNA CASA, D E 
x a . moderna coustruccifin, frente al Co-
legio Americano. Imparto San Martín. 
28745 17 n 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -tos de Con: 
111351 22 n. 
C A S A S A M U E B L A D A S 
N E C E S I T A M O S U N A E N 
Marianao o sus alrededores, aunque no 
sea muy grande debe de ser bonita y 
estar bien amueblada; se paga hasta 
$300. Con contrato por seis meses; 
otra casi en las mismas condkiones, 
pero de $250. Otra en el Vedado, con 
garage y jard ín de $175. Otra t a m b i é n 
en el Vedado, de $150- Otra de tres 
habitaciones de $125. Todos estos pe-
didos son para familias extranjeras. 
A. !U. 96, 98. ALQUILAN SE R E -
habltaclones, una 20, otra 15 pe-
sos. (Valen doble.) Limpieza, luz, lava-
bo, baños, etc., etc., a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Teléfono F-4(M3. 
29356 12 n. 
CON VISTA A L PRADO E N L A CASA de huéspedes ntWiero 66, esquina a 
Trocadero, hay dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas y dos Interiores. Hay co-
midas variadas e inmejorables. * 
29347 Ü _ n l _ 
SE A L Q C I L A N HABITACION KS. A S10, $12, $14 y $20, frescas y cómodas, en 
casa de absoluta moralidad. Zulueta, 44, 
altoa, 
29183 10 n 
SE ALQUILAN, UNA HERMOSA HARI-taclón, en el principal y otra chli-n, 
en la azoten, altos, café Batista. Amar-
gura, 31. altos. 
29200 10 n 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno 2.a t „ I 
fono A-7931, altos del Café Centrii1^ 
pléndlda^ habitaciones v dep"t«m.^ 
con vista al Parque. Su p r o ^ 
Francisco (Jarcia, ofrece a las fami i t M 
tablea el más módico hospédale r/1' 
lente comida; trato esmerado. * 
U n 
P E R S O N A S D E 
K N O I U O O P A R A O n o 
p 
C E D E S E A S A B E R D E MANTEL Ci*. I 
kJ tro Urafla, que su hermana Tereaa • 
reclama y su hermano Faustino que « 
tú en ta Quinta de Dependientes. 
• gjHgj 12a 
EN ZULUKTA Y APODACA. ALTOS, se alquila un cuarto de esquina, re-
glamente amueblado, propio para perso-
nas de gusto y moralidad. Puede verse 
a todas horas. 
29183 io n 
LÍE DESKA SABER E L FAKAI)£R0 DE 
kJ Justo Irlgoyen. de unos 21 años ot 
edad. La persona que sepa de él prestís 
un seQnladíslmo favor comunicíindoselo i 
Juan Andue/an, que vive en la IMazcM 
ta de Luz, fonda - L a Victoria," Uabatí. 
2920* ion 
Ü E IM:SK\ SABER K L r.VRADKRoTíl 
k3 Francisco Lópe>! Uúmez. Lo inteit I 
sa Antonio ('astro, que vive en 23 j E l 
café ••KL Nuevo Chalet'?. 
•¿903í» 
SE SOLICITA: SABER E L de Eiiriciiie Torres Oogli 
9a 
PAKADEKül 
_ U lar y 
Montes. Los solicita, su hermano Antosii,! 
jen Tampa, para asuntos de familia, h-
• formu en la quinUi Covadonga, de C i .H 
| p. m. Jos»? Gjtlérrez. 
GALIANO, 73. ESQUINA A SAN MI- ' -HC.-' 13 a giiel, tenemos habitaciones y (íepar- 1 T^ . , . . p r . ^ J , . T,~,í 
Umentos con o sin muebles, magnifica 1 P - 4 " ^ / ^ , ̂ f ^ 1 . 0 V m, 1'VMI,LLi,i 
comida, todas con vista a la calle, pisos i - ' f c " , - el ¿ o ™ ^ * «Jf 'o8,8* 
de mármol y lúe toda la noche. TeWo- r?s 1 *'̂ nl.,.,! I.'.,>ren.í0 L6_P«Z J' Maniicl.Otf 
no A-5004. 
29228 11 n 
EN INDUHTRIA. NUMERO \\%, SE A L -quilan habitaciones amuebladas, a 
hombres solos. Casa nueva. 
29233 19 n 
EN Z U L U E T A . 44. ALTOS. CASA D E absoluta moralidad 
cía. en O'Relliy, 85 y St," su'primo Mam-
lino (Jarda. 
-•vosi Dn. 
TTl-OV LEON Y HORMIGA. DESEi í*1 
í j ber el paradero de su hijo Eloy Leii I 
y I.ójicz que en el vapor Cádiz llegó» 
Santiago de Cuba el mes de agosto del 
presente aflo. Suplica a la persona n»' 
<epa su paradero lo comunique a Su 
2S941 
de 2a 4. 
20342 
sulado, 24. Pueden verse, sa >' 8ervlcíos Para crla' 
(JK ALQIILAN. EN LA CALLE 27. EN-
l<J tre U y C, ciuitro casas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al- r«>ri¿n Ihxrixin* mka m i ^ l . . j _ _ " i i ' 
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come- 1 - *" "«S1111»» V** pueden dar toda 
dor, tres cuartos grand 
ilos. cuarto de baño m 
les, cuarto de cria-1 clase de g a r a n t í a . The Beers A f e n c v . 
uderno para la co-| /VD-.:iI„ A l * » -r I a oota wt . 
n.ios. Los aitoa tie ^ ^ " ' y , 9 - 1 2 . T e l . A-3070. Unica 
nen una amplia habitación más. Escalera 17 n. 
T A TENLDURIA DE LIBROS, TEO-
X-á ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
ciperimentado. Reina. 3, altos. 
27212 16 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A. cargo de un experto Contador, se dan 
i-lases particulares de contabilidad e In-
Clés. para auxiliares de escritorio, de S 
a. 9-l|^ p. m. Informes: Zuluetu, i'.", 88-
¿undo piso. 
20843 22 n. 
I JNA S E S O K I T A , P R O F E S O R A D E 
\ j solfeo y piano, se ofrece para dar 
clase en algún colegio, también se hace 
cargo de algunas alumnas. Para infor-
mes: calle de Jesús Peregrino, numero 3. 
29158 10 n 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MA8 MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos lloran 
de clase diarias, 5 pesos y tíos horas de 
noche, alternas. 5 pesos, lloras de clase, . «r 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan I l 
clases a domicilio y se vende ei Método i 
Marti, de 191& Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
29040 ó d. 
PR O F E S O R A DK S O L F B O V PIA N O, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
2S990 •* «1 
A R T E S Y 
O H C I 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia <le color al mueble y se enrejilla. 
Se dará a la sisa. Llame al teléfono A-5152. 
28089 30 n. 
SE n ALQUILA BK < (IMPOSTELA, Nu-mero 112. esquina a Luz, una acceso-
ria grande y fresca, mny apropósito pa-
la cualquier industria chica o depósito. 
La enrargada informa. 
29294 17 n 
HEUMOSOS ALTOS, SOL, 10. SAI.A. saleta, cuatro cuartos, galería, co-
medor, cocina con cuarto despensa, cuar-
to bafio y servicio aparte para criados. 
Razón: la misma casa, 26> piso, escalera. 
Izquierda. 
29294 
d  mármol y mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos. $85. Altos, $90. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. 
20832 22 n. 
ÍJE ÜRAT11TCARA CON D I E Z PESOS 
k> a quien se sirva dar referencias sobre 
una casa, que se alquile en ei Vedado, 
que gane de 75 a 80 pesos, y que tanga 
cuatro cuartos, sala, comedor, buenos aer-
\ lelos sanitarios y esté en bu«n punto. 
Para referencias: Teléfono A-40.5Ó, o Lon-
ja , cuarto, 505. 
2yi7-' 10 n 
CJH DESEA TOMAR I NA ( ASA EN A L 
kJ quiler. en el radio de Compostela, 
Amistad y de San Lázaro a Monte, que 
tenga de diez a doce habitaciones. Avi-
sar al Teléfono r-4134, al señor Mlquel 
•J9313-15 11 n 
11 n Q E ALQUILA CNA CASITA, CON DOS 
- O c 
PROXIMO A T E R M I N A R S E . SE A L -qulla un local, que mide quinientas 
uartos, sala y sus servicios, todo ln 
dependiente, con portal y jardín, acera de 
la brisa. Calle 20, entre 17 y 19, a dos 
cuadras el tranvía de 28, gana $20. In-
formes al lada 
28822 10 n 
Agencia Americana de Alquileres. 
C 9358 id. 8. 
V A R I O S 
. ln más linda . 
fresca de la Habana, se alquilan lia- i Ignacio, .'W, Habana, 
bltaclones con balcón a la calle a pre- | 
cloa sumajnente módicos. Pueden' verse a i 
todas horas. 
291S3 lo n 
12 n 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE S O L I C I T A A L SESOR ITIANCISCO Liiquc Morante, para una herencia. 
, • ntrlri-e a I awton. .s2. Víbora. José Pto* | 
1 Es de Luccna Córdoba, España. 
I 28842 H 
-
SE D E S E A A L Q C I L A K CN A CASA E X el Vedado, preferible la parte alta, 
con acomadaclón para dos famillos. Di-
varas, en la calle San Rafael, número 1 rípanse a Obispo LT, altos. TeL A-4131 134. entre Belascoain y Gervasio, pro 
pío para éstableclmiento. E n el mismo 
informan. 
2930S 15 n 
^ t ó í . i ü j ^ - ^ i . i ^ ^ j i i i a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e o r s 
(100 al mes y más gana un buen 
cliawfíeur. Empiece a aprender noy 
iuIbiuo. Pida un folleto d* ina-
(ruedan gratis Mande trea aellua 
dv a 2 Cftitavns, para franqueo 
« Mr. Al ben C. Keilv. San LA ¿a 
iu J49. Un Lana. 
P V E S E O A1AHILAR E X L A HABANA 
o en sus alrededores un terreno que 
sea llano, de 110 metros de largo por 
100 de ancho, no Importa que sea ma-
yor, liara establecer campo de sports. E s -
cribir o dirigirse indicando lugar y con-
diciones a E . Iticart, San Indalecio, 17. 
Jesús del Monte. i 
JUlíis 10 n 
P é r d i d a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano 
ES |48, MODEKNOS ALTOS D E CORRA-les. 220. sala y tres cuartos. Informan 
en Salud 2B, Clínica Dental; de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
1.V243 10 n. 
15 10 n. 
E a 
E L R E P A R T O l U K V A VISTA, 8B 
alquila un bonito chalet, estilo ame-
ricano, con muchas comodidades y gara-
je. Todo cercado con reja de hierro, en 
la gran Avenida Quinta esquina a la ca-
lle Diez. Informan, sus dueños, en el Ve-
dado, Línea esquina a D. "Villa Campa", 
o en la Habana, calle Aguiar, 90, "Bazar 
Inglés". 
_£.HMj 13 n. 
"\ REDADO. C A L L E 19. XCMERO SOoTexI 
T tre B y C. Se alquiian estos hermo-
sos altos, acera de la sombra y brisa, 
5 habitaciones, lujoso cuarto de baño; 
cocina de gas y calentad 
$130. nforman en loa ba 
29102 
SE ALQUILA Y S E V E N D E : LA I I E U -moea casa, moderna, de mamposteria, 
con sala, 6 cuartos, comedor, cocina ino-
doro, duchas, con llaves do agua, alum-1 
brado de carburo, próximo a tener luz I , . . 
eléctrica, con una porción de terreno, pro- 0' •8U* callente, teléfono y «.evader, día 
pió para siembras, y una cría. Infor- '.noc'1*- Teléfono A-osai. 
marán en la misma finca Villa Dolores,'- —-
próxima al Cano y Arroyo Arenas, en la' l ? ^ ' SALUD. 6, ALTOS, SE A H J C I L A N 
Calzada de Guanajay, entre el kilómetro \ espléndidas h " 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
A. LAZARO T BELASCOAIX 
Todas las hfcbitocloaea con bafio priva-
A L O S H O T E L E S , RESTAURANTS 
Y F O N D A S 
Les ofrecemos manteca pura de c*^0^ 
latas 
'MUI] 
lie 40 libras, procedente 
h.-uh-ndns dé la Uei'Uhll» 
«Vloinbla. rinde más que nlng'inn » 
y (i., un piwto especial a la comida. =• 
citen precio» v cantldadcn a -
A N T O N I O P U E N T E E H U f J 
OFICIOS, 28. TELEFONO A-h^ 
1 2í»;i07 
15 y 16; y de 7 a 9 p. m., en Arzobis-
po, número 4. Cerro. Teléfono 1-1106 
20203 i6 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A i N A 
abltacioner' con rlstá .. 
la calle. Hay abundante agua. Se desean 
personns de moralidad. Las hav de 20 
pesos en adelante. 
"TOSO 9 n. 
A I O S E M P L E A D O S 
DEPARTAMENTO PAKA Alquilo d 
En e» r.-htaiirifiii del Oían 
ri(-a. IndM-'iia. U<(l. eM|iilria <> — , r 
na. se Mdiniten Hl-'iia.lna P,,r,, ' ,|ü|dii 
también .tan ükeis .le o«,l"!-J.̂ Ml,. e« 
os claras y amUH 
i clones, en Habana. 174. casd esquina n : l.'oiiq 
Luz. No tengo ni admito familia, sle-ido ''^ tóUinW 
ei resto de la casa solamente de mi iiío 1 Indnsiru v 
comercial. Precio sumamente cconún. im 
pudiendo hacer uso del alambrado. V.-itl- "i?!??—"—"— 
lador y teléfono. 
2rv.«> 
— . ' t.-i iiien .ian mk.-is -le """'"nirfa, «» 
OFICINA. :l in- i-.- r-ó,ni. ..s: »,,"e""|_C ,n,n3iJÍ 
ns habita-! trato y «obre t..,|o el ,',,* ,̂lc'(, ¿fl,iP f „ comer bien . 
más frescos de i» 
\ \A n-elona 
Hal)»11*-
U n. 
l:» A L U I I I . A HEI' . tKT AMENTO H O T E L F R A N C I A 
y j con dos bab-ones a la calle con Inr I /-> , . ,., „ 
eléctrica, en « J a ,le un matr imSn.^na .S j S g g ^ f t W ^ t R ^ a á S 
po.-rtela 119. altqa. it r. ?3, ftftoB- C'omidas sin horas fijas 
^ | ^•«•ctrlcldad. timbres, duchas. teléfonó, 
arto de banp; CTE \ L ( R I L . \ N ;i HABITACIOXE8 CON I C:1Hft re™m©ndada por varios C¿á«ulafl«8 
Jos*11 baiio. ^ ^ - x ina. Revlllagigcilo. 98. j _ 2S921 ^ \ ,0 n 
o n. j r f : - — . • . — 14-n ' E>L-I'áí. MODERNA CASA d ébeun .ü 
C E A L Q U I L A E X $68. i L \ L E C O N 200, 
v j entre Escobar y Gervasio, moderna ca-1 y ia, casa B entre 2."i y "JT, acera de la 
sa do dos ventanas. Informan: Salud 2-B " i)riSa, de jardín, portal, sala, saleta, cua-
— C'»: ÍLQCILA, BX CUBA. 99. UN de TA 29. se alquilan habitaciones; 
T7XDAOO, LOMA, SE ALQUILA EN" «60 | Q parlamento,' alto, con^vlsta a la *ca-1 oaliente aSua corriente en todas laa" ha-
entre tíallano y Hayo, clínica. 
29184 9 n. 
CJB ALQUILA EN LA CALZADA DE ZA-
kJ pata esquina a B, un gran local, pro-
pio para una Industria, taller o depósi-
to; tiene 4 habitaciones, un gran salón, 
500 metros de terreno cercado, gana 35 
pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
28068 1̂  u 
tro cuartos, cocina y baüo. Informan de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-2432. 
^siir,- 9 n 
lie. 
28888 12 n. 
bitaciones, luz toda la noche. 
U n. 
E D E S E A Alt KEN DAR COX BCLNA 
( \ r i ( ina. POR R E S U L T A R M E DKMA- T t n D I C W T C 
siado local, cedo en aJquiler la mi- ri*- w n i m j ¡ . | i 
Ud de un buen departamento con lur, Caaaa para familias. Ksplémiklas iiabltu 
llmpleí-.a y tel. fono, a corta distancia de 1 -'ones con toda asistencia /ijlueta -¡ó 
« orreos. E l alquiler es de .veinte pesos' eHlulna o Teniente Rey Tel A 
S E Ñ t C e S l T A N 
a í j a . > ü h M A N O 
níflcos lavados. De ladrillo y cemento _ 
la moderna. Una cuadra de Belascoain y 
TTZ' . , . - n • !ñ3 ornTiS Bivnx- T.un Uelna. No se quiere perder el tiempo. No 
Q E A L U I L A UN SALOX. P R O - , ee ^ menos $iT0 informan: Habá-
garanUa 22 habitaciones de una casa j ̂ f.r meí, ttdel;,,. «do y solo Son dMeáblM 26094 
vetlndad. El^edlflcjo es nuevo, mag-I p(.rr,,IMas fotIrtaiMa|l, Herrera, Aparta " — 1 " • 
,1 l - r- . f ••• M-1158. de j a 11 a. m. | E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A 1 5 6 Quinta, *e solicita una j o r e n ^ 
fa|zadí ^ 
E n B , n ú m e r o 12, entre 
12 n. 
¿3 pió para sociedad, museo. Industria ^ 
importante, oficinas o coea análoga, eu, ""í nno». 
el mejor punto de la Habana. Informa, ] 
Sr. Fernández, Zulueta, 44. altos. 
29075 9 n 
28224 80 n. 
E n m a g n í f i c o ponto se alquila una c? -T J E R D I O A . E L . H E V E S . POH LA NO-A (he. en el trayecto de Prado, entre 
Teniente Uey y Dragón, s. s- c.vir.ivió unog ^ tr€í pisOS, propia pata estable-
Bolfao; se ofrece impertinentes de carey y oro cou las Inl 
1 E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n el "Palacio Torregrosa", Composl ^ ^ ^ l ^ T . ^ 
tela, 65, encontrará urted el d e ^ r t a - S í o ^ l ^ ^ i P ^ t á Í ,2 " ^ ,,rc, 
mrnto que necesita para su oficina. 
Vi i ¡ :c ia ca^a y se c o n v e n c e r á . Hay 
Mceftior. 
29:só • . 1 
2M1(I >« n 
H O T E L P A U C I 0 C O L O N 
a ^ ^ S & £ J * t f ? ? . JlUn"«'» Hodriguez ifi 
i f í ^ i " " ? ^ " * * ^ habltarliinea iilei. nnue-oro < 
ra I m p i a r tres habitaciones. ^ 
$15. Se PMttJlíJ^l^^ 
o e Somci ta una c ^ S í í r t * fjL 
O pan, servir a '• s» ^'"ní »«* 
Hov s • le dará buen '^'^¿. . ¡ar . V ' ^ r 
pero se exije que 9fl,aJ1 u^itca. ^ 
diligente y que no 
fio. 3&-A, altos. 
2!»:w» 
T T X A C R I A P A DE V , ^ " , , 
U ven, limpia. númer" h . ^ ' 
corta familia. ^,!e " ' ¡ " i « ^ V: »> 
mer piso, derecha, c^q""1» 
S O L I C I T A í f A ^ ^ J l ^ 
famlllá. Carlos 11» nulu j ; »> 
quina a Santiago 
21H0 
, SOLICITA UNA jffiit*fy¿ e mano, pa/a "n» 
duerm. en lo ^ ^ g g 
cias. Sueldo. ¡M», C'UlC 
altos, efíquina a -a-
29410 
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amií ITA OKA CKIADA DE CI AR 
fjie fina- entienda al«o d' 
BUENA COLOCACION! ! 
Santa iré clmuffeur. Habana, 114. 
mÁtJtCITA VXA Bl ENA CRIADA, q|( (SOMCITA LX CRIADO DK MANO 
:iE *OA;T i„í. nna habitación y aten- que neita servir y tenga reíerenciau. 
•railo, OS, En 17, -'87, entre D y C. Vedado. Sueldo: 
I 30 peso». ; 
QE liuil.iar una liabitarión 
.^".funa señora. Sueldo, ^ W 
19432 8d.-8 —rr,riTA TWA criada dk MAKO rja solicitan ln 
»0'í*ii cnmpllr con su obliifación. j ^ ven, peninsulares, 
O au'1 *,V aitos * no- tiue tralgun ten 
-Mt.,-)tl-i U n. _ dado 8W70 
- oAncn-A tWAtíllA^A. PARA SER 
iE f.̂  de hartos. Se le da buen suel 
^TICITV CNA MAN K.I ADORA EN 
f r S S w * ;:- s,,oldo' -0 pesos y ropa' 
lim)"!'.- 12 n. 
«-^AtlClTA VVÁ BUKXA V¿ IA DA DE 
A-ima., lU ( Q l t O ^ ^ 
f ^ ü d ^ T T m a n o : Se necesita una 
aue conozca sus obligaciones. Es-
tr^da Palma, 41. Jesús del Monte. 
Se pagan los viajes a las que va-
yan a pedir informes. ^ 
• ^ ^ C R Í Á D A D E M A N O 
ií .ifi. aun en Cortína esíiuina a San 86 nano Imparto Mendoza, que traiga te-^nano. i^i buoI1 8Ueld0 
JOVEN Y CNA Jo-
para orlados de ma- ; 
r ferencias. 2) }' !*# Ve- , 
11 n , 
C E SOMCITA LN CRIADO QCE SEPA i 
i . ) ordefinr. Ha de tener referendum de 
las casas donde haya servido. Calle. 11, 1 
entre H e I, Vedado. 
•20:m • 11 n. 
Se necesita un mecanógrafo o 
mecanógrafa que pueda to-
mar dictado taquigráficamen-
te en inglés y español. Dirí-
janse las solicitudes a S. S., 
administración de este perió-
dico. 
E L GOBIERNO AMERICANO 
C-0105 «d. 9 
TT» BCEN CRIADO SE SOLICITA EN 
K J Animas, 141, altos. 
'JSQl-.ú 1̂0 n. 
C S SOMCITA l \ Í KIADO l-AlT^MM-
k5 pieza de oficina y cuidar la puerta. Tejadillo S2, altos. 
W ¿ ± 9 n. 
A EOS MATRIMONIOS. SE NECESI-
TA ta uno Btrio y formal para encargado 
de una pequeña casa de huespetles, a cam-
bio de habitaciún. Informes: Prado, 51, 
Señora Lolita. También acepta un criado 
o criada. 
-V'-n 1S n. 
MUCHACHOS PARA ESTABLECÍ-
MIENTO 
Se sol'citan varios. Sueldo, de $35 
a $40. De 15 a 20 años. Droguería 
Cj'js somcita cna cria ka i* a ka i.a "Sarra". Teniente Rey y Compostela. 
^ cocina, y ti servicio de una cMt ê De 10 a 12 de la mañana. 






S E O F R E C E N 
, C!E O F R E C E CN CRIADO D E MANO, / ^ H A C F K E C R , ESPA^oi I>FSK\í nTn 
• KJ en casa de moralidad y de uuena fa- \ ^ caree en casa partlculár „" ii. ., ,,7lV' 
^jmilU. tiene buenas referencias de doiíde ció. maneja toda clase de máauin is r fl" r ha trabajado. Teléfono F-lüU». men al teléfono A-ll'Tl maquinas. Lla-
9 n. 
Í QÍS DESEA COEOCAK CN JOVEN, kJ ninsuiar, de criado de mano, tien • ferenda». Calle B, entre y y 11. t 
IC n. 
C K i A i ' A i VtL MANO 
y MANEJADORAS 
rería. Toléíouo V-ISH. 
^-4 
' T V S P * COLOCARSE CN J(n KV, CHAü tiene re- I ± J ffeur, sin pretensiones <iû  le .leu ünto-. buen trato; tiene quien responda por su conducta. Tel. A-üütí3. 10 n 20-_'4O 10 n. T^ESEO COLOCARME DE CRIADO DE 
JLS mano, con prActica c inmejorables re-
ferencia». Sueldo: |W y ropa limpia, San 
Lázaro y Perseverancia, 'iel. A-oWJÚ. 
l'blll n.__ 
I kiSlA ( OLOCACION CN JOVEN. TRA*-
-i^ bajador, y práctico en (H servicio; ha i 
trabajado en buenos hoteles de cuiuare-
T\OS JOVENES PENINSULARES, DE-
j - ^ t̂ ean colocarse de criadas de mano, 
saben cumplir cyn nxi obll̂ acldn, y no . 
admiten tarjetas, informan: San Rafael, 
111. entrada por üquendo. 
•̂••ím .n--. 
rpÜni JOVENES, I'ENINSCLARES, DE-
¿ fean colocarse de criadas de mano en 
casas de moralidad. Tienen buenas refe-
rencias. Informan, en Suárez número 7,1 
entrada por CorniI*s. ^n _ j i^bska colocarse 
CJK DESEA COLOCAR DE CIIACFFECR 
O un Joven español, en casa particulaB 
o comercio, tiene recomendaciones y no 
le importa ir al campo. Informa nal tei 
lefono F-olOT 
«WM 14 n. 
JOVEN, PENINSULAR, SE COLOCA DFJ chauffeur, en casa particular o de co-ro; tiene recomendaciones, de trato fino, mercio; está práctico en el manejo v ti^ Prefiere Hoíel o casa particular o para ne buena conducta. Informan: A-36.S6 una oficina. Informan: Irocadero, 01, 201."jn a '.. . — lavado. Tel. M-24UÍ tren «le 
20150 B n. BCEN CRIADO 
mano, práctico con bueua« refe-BWl ^ 1 
-ivKB-» foifiriRXK PNA tnVEN ES-1 renclas; yaná buen sueldo. Tiimlnén pq 
dura, informan: calle M número li, V«-1 
corta familia. Se pagan, $>;«). Santo Sua 
r̂ R ciure Flores y Serrano, Jesús del Mun-
12 n. 
y , u^BLET F05U4 
Kn ColegloB, ITospitales. Campamentos 
y demás dependencias, con eran éxito. 
Los ratones son los eternos enemiRos 





T^NA JO^EN, PENINSUÎ VR. DESEA 
Ĉ  colocarse de criada de mano en casa 
CÜUNtKAS 
J trttDORES D£ UBR0S 
VXI'ERTO TENEDOR DE LIBROS. CON" 
Jt-i práctica como corresponsal español, 
inglés y francés; se ofrece a casa de co-
mercio u oficina. Tiene buenas referen-
ola». P. R. o Damas. 1, bajos. 
28259 15 n 
jattüu.yi.̂ îMIB.-JaIHIl li 11 I rpKNEDOR DE LIBROS 
13 
CJ« BOIXITA I NA ( OriNKKA, I.I.MI'IA. 
y formal, para corta ramilla. Egido, «, attos. 
ÜW366 12 n. 
QB >oi,i< ITA» BVENAfl OFICIALA^ V K J medias oficialas. CPKellly. 83. Malson i l,,B IH ,u"̂ ,","*?"u jjarie * * ¡ des enfermedades. 
1:J n i MATELOS USTED 
TIN MECANOGRAFO O KlECANOGRA- ! D<> venta por SARUA, JOHNSON 
SE OFREt E 
de form lidad. Hace poco que ll gO de £ E OFRECE UNA SESOR.V, PENINSC- A para llevar la <'ontabilidad por horas. 
España. Está acostumbrada o servir. In- : >.j tar pala cocinar a una corta tamUla- 1 Jesús del Monte, 21(5. Tel. 1-2̂ 7" 
forman: Picota, 0. • ociua a la et>vuuuia y cnoliu. Kaüón, ca- 20110 
'-Ji )4 12 n. ¡ lio f entre ou. y oa-, numeto 6, iiabita-
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO- | ^ ^ L J - ^ Vwla,lü- -
fJ carse de mauejadora o criada de mano I __ , * 
o corta familia. Sol, ti. I TA^^A COLOCARSE PARA COC1NE-
204/46 12 n. | ra. una joven, peninsular. No yuic-
VAK1ÜS 
T w i í l T V I N A CRIADA DE -MA-
CE !'ü,r.,.tIIL cun.nlir con su obliga-
o, ' 
nuuiero HO, 
11 n j £,K SOLICITA CNA SESORA PAR\ fO-' i1"118."108 ei1 trabajos indicíales y escri- ííAijK 
i práctica y cono- queo¿bju Vi a 'amV:Vu(:-aÑa.'>̂ dVh Ttm ' Sueldo: 25 pesos. Si no es casa de mo-
'" 1 — re piu/.a y desea que sea un mairimonio 
Se desea colocar una buena criada de v c'!' lil '"'«"^ ''a-y una muciiacoa 
, , . cja.-. hiir,: poco neü') de lOspaua. San La 
comedor: tiene buenas referencias. ..aro, 21*», Habana. 
2t)4l;> 
12 n. 
'^^..r'. 140 Vedado. Telefono F-1721. 
Jy2jl 11 u 
n i DESEA 1 INA IÍLENA CRIADA DE n matrimonio sin niños, 
^ W i í i . r a J S o 2. esquina a Malecón. ea Lealta.i. núm 
uitos. üuen sueldo 
ay27.1 
- m t í a t IGITA CNA CRIADA FINA. 
K^omlmdadún, en Baños esquí 
11 n 
CON 
i u rê  lt5 \edudo 11 n 
5?. KOLZCIVÁ EN COLCMBIA. EN CA-
R sa del coronel Silva, pabellón, nuine-
U f una criada de habitaciones. Sueldo 
g fySS ropa limpia. Se pagan Wajes. 
rr^b l lCITA CNrTlilADaTpARA LA 
H ibnoieza de las Habitaciones y coser, 
^ Ue^ber coser a mano y en máqui 
K J ciuar para un matrimonio solo, lia de 
traer buenas referencias. Ha de dormir 
ba rápidamente en máquina, se solicita 
para nn bufete de abogado. Informan, de 
TTN BUEN JARDINERO, SE OFRECE 
U para, cuidar Jardines de casas pnrti< ii-
lares a precios económicos. Se dan las 
referencias que sean necesarias. Inlormes, 
en la calle 7a. número 133. 
E-1201. Vedado. 
2U370 
c-n la casa; sueldo, 30 pesos. Darán razón ' de ln te-rúe. obispo, 83. altos de 
eu el chalet de la Mambisa. Porvemr y I Le.MJ..r,intem,)8-
Dolores. Reparto Lawton. \'íbora. I „ ~ ~ 12 n. 
PAD UN Y DEMAS FAUMAi'IAS ACRE ralidad míe nn nr̂ ô nte falU C, f l S X . SKÍfoRA' UENINSCLAK, DESEA — • — 
DITADAS. I'EKUETERIA LA ESTRE- raul,aa Hue "O *e préseme. Caite Vj, ^ colocarse de cocina, no quiere piâ a. i TAEÍ5EA COLO( AKM 
LLA, GALIANO. 89. número 174. Vedado. ¡Para informes: San Lázaro, numero 251. | costurera, española 
2U22Ü 
14 11. 
5 Se Piden ^ e v v n u 
{re -'1 ^ ^dild0-
y 
refercnlias. Pasco, 224, en-
20310 11 n 
Variada para matrimonio solo 
! trabajo v buen sueldo, que sea 
jVvĉ  no .Sero ViHitas ni de familiares. 
JY uQuiero 81, bajos. Neptuno 
2» 11 n 
m áOLICITA UNA CRIADA, «CE SE-
j pa cumplir con su obligación, para 
qjé; SOLICITA, en s VN LAZARA, 38 
K J (antiguo), una criada que entiemia de 
cocina. Duerme en la colocación. Sueldo, 
$25.00 y ropa limpia 
20403 ' 12 n, 
QE DESEA I NA Rl IJNA COI IÑERA, 
kJ con referencias. Sueldo. .'<25. Línea, 20, 
entre J y K. 
m w 12 n. 
TTNA COCI \ ERA. LIMPIA V TRABA-
K J judora, para corta familia,' que duer-
ma en ia colocución y ayude en los que-
haceres de la casa. Sueldo, ¡(25 y ropa 
limpia, informa, en Obispo, 83, altos de 
Le Printemp, de 11 a 12. 
29432 12 n. 
C E SOLICITA EN CONCORDIA. 04, Al7-
K J tos. último pico (tercero), una eóci-
ueru española, sino al menos que presente Cortina Valdés. 
muy buenas referencias. Se le paga í>20 20297 
y se ayuda algo la casa $25. Poca fa 
milia. 
29,45") n n 
CIOLICITO USA III INA I, A VA NI) I" RA V 
O plancliadora. para U»var en hi casa, 
desayuno, almuerzo, comida y buen suel- 1 
do, con referencias. Aguila, 243, Monle y ' 
Corrales. 
2020-; n_n^ 
rpENEDOR DE LIBROS: EN EL BANCO 
X Central de Cuba' se solicita un buen 
tenedor de libros y corresponsal, soltero 
y mayor de treinta años. Buen sueldo y 
porvenir. Dirigirse personalmente a las 
Oficinas del Banco, calle Habana, 51, al-
tos, únicamente de 8 a 10 a. m. Se exigen 
referencias. 
29277 H n 
tJE SOLICITA l N MATRIMONIO, SIN 
niños, para cuidar una cusa de inqui-
linato con muy pocas habitaciones. Se 
da habitación y un pequeño sueldo. Mer-
caderes, número 2, moderno, esquina a 
11 n 
OPE-
Exija la marca "NATIONAL" en to-
das las latas. 
MATA RATAS, 20 centavos lata. 
Mata CHINCHES, 40 centavos pomo. 
Depcslto general: 
CESAREO GONZALEZ , 
Aguiar, 126. T I¿fono A-7982. 
10 n. 
T\ESKA COLOCARSE CNA MCCHACHA 
JLS de catorce años, en casa de morali-
dad, de criada de mano, saldrá colocada 
de su casa. Gloria, (W. darán razón en los 
altos, habitación, número 18. 




. en casa particu-
'JMÜpi 11 n j lar, de buena moralidad. Tiene quien la 
TrCíSiS rnmr-AitKK I V4 tocinfuT 1 J^1»101»*6- Siu?ldu, da -5 a 80 pesos. In-I\LSEA COLOCARSE CNA COCINERA, forman, en Chacón número 11 altos. JLS espaüola, no sale al campo, saope 29398 r» n cumplir con su deber. Monte, i6, altos. 29288 11 n 
NECESITO DOS 
¿sa^hi a. "Se da 20 pesos y ropa lim-
pia Neptuno, 109. altos. 
29301 _ _ _ _ _ 11 u 
ñ Ú SOLICITA CNA UUENA MANL.LV-
r . .jura (me sea cariñosa con los mnos 
v teutía referencias. Buen sueldo, si sa-
be ganarlo. Monte. 98, altos. 
29337 
ZAPATEROS rarlos. S© prefieren que sean prác 
ticos en remiendos. Trabajo cómodo y 
TINA COCINERA, BCENA, QUE SEPA ] seguro. En la reparación de calzado con 
O de repostería, se desea en Línea y L. 
Señora de Solo. 
2Ü275 11 n 
C E SOLICITA CNA BCENA COCINE* 
KJ ra, que sepa su oficio, se da buen 
sueldo, es para la Víbora. Informan en ; Para Portar armas de caza y para cazar. 
maquinarla, de Monte, 54. 
29317 11 n 
UCENCIAS 
11 n. 
QE SOLUITA CNA JOVEN, 1 KMNSL-
3 lar, para criada de mono. Ha de te-
ner recomendaciones. San Mariano 1S, en-
tre liuenaventuia y San Lázaro. Víbora. 
293:iS J 11 
TJ¡: SOLICITA CNA CRIADA PARA HA-
U bltacloues. Joven y peninsular, con re-
comendaciones de las casas donde haya 
servido. Calle 11, entre H e I, Vedado. 
2033i> 11 n. 
Muralla. 
29279 10. 
I igualmente para uso de revólvers; y 
11 n i compra de pertrechos. CertificadcJS de na-
— ' 1 — ¡ cimiento, matrimonio y defunción en los 
Q E SOLICITA CRIADA PARA CORTA Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
K J familia, española, para cocinar y ayu- rroquias de toda la Isla. Se redactan ins-
dar a ios quehaceres. Sueldo ?2ü. Haba- i lanci-xs. Tacón, U-A Doctor Tiburclo 
na, 131, altos. , Agulrre. Mandatario judicial. 
29284 11 n | 29108 10 n 
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA, PARA ^JE NECESITA UN BCEN VENDEDOR 
K J un motrlmonio. que guise muy bien y I kJ de conocimientos en maquinarla eu 
se preste a la limpieza del comedor. Soel-i general. Negocio de porvenir. Dirigirse 
THE BASSETT ADDER 
ESTí NUEVA MA01ÜIW AUTOMATICA HACE EL SUMAR FACIL. ESTA ES EXACTA. RAPIDA DU RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD HASTA J 999.959.99. AHORRA TIEMPO TRAB WO MENTAL Y ELIMINA 
ERfOHIS. MILES DE PERSO-N' S SATISFECHAi GARAIH. tlA UN ANO.$6.00. FRAN-CO DE PORTE 
l<'«n ir>Ĥ »̂.VliC>t« Aient«. 
J. R. ASCENCIO Ap.rl.do 2512 H.din» 
2S(«54 10 n 
do 20 pesos y ropa limpia; ha de dormir eu la colocación. Villegas, 77, 2o. 
3821)3 piso 11 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS OCE sean finas, para ropa blanca. Se pa-
conuT^r perso^^omp~etei»^"«n^4lc£o l08 carrlt08. Culle esquina 1, yfro •jíikii 10 n ' N edado. 
al Apartado 235. Habana. .íustlficándose 
_ I 28130 9 n. 
1 \ E s l a COLOCARSE INA 
a.̂  criada, peninsular, en casa de fami 
lio respetable y formal, sabe bien su 
obligación y tiene buenas referencias. No 
y NA SESORA. PENINSULAR, DESEA 
X J colocarse de cocinera, cocina a ia es-
, paüoia y criolla, nada mas que ia cocina. _ 
V. , i'uermo en su casa. Iníommn; Estrella, • nera 
42, uabitaclóu 16, altos. 
29340 U n . 
se coiocii por poco sueld¿. Prado, 117, ; /BOCINERA, ESPASOLA, DESEA COLO-
oltoa. 20330 11 n \ carse en casa particular o de comer-
cio, no e» repostera. Dan referencias en 
las .casas donde estuvo. Informes: Manri-T \ENEAN COLOC ARSE CN A CRIADA V 
X-/ una cocinera, las dos en una misma ' 'uuV<r̂ a an ĝCo' casa. Diríjanse a la calle Armas, letra. q .V>¿4'1 anuBU0-Y. entre Milagros y San Francisco; tic- j .... • 10 n nen recomendaclontís han estado 29280 
de las casas que 
10 n 
QM OFRECE CNA MANEJADORA O 
K J criada de mano. Beruaza, número 25. Teléfono A-43S7. 
J & a i i 10 n 
TA ESE A COLOCARSE CNA MUCHA-
X J chita, de 13 años de edad, para criada 
de mano o manejtidom. Es muy dispuesta 
y tiene referencias. Informan: calle 27, 
entre ü y 6, Vedado. 
29220 
TJNA SESO RA, QCE HABLA INGLES, 
iJ desea colocarse como cocinera exper-
ta en casa de familia, que hable inglés. 
Calzada. 110-A. 
29102 10 U 
/ AOC1NERA, PENINSULAR, SE OFRECE 
v a matrimonio sin niños, o a corta fa-
milia, cocina francesa, española y crio-
lla, hará toda la limpieza de casa chica, 
duerme au la coáocaclón. Sueldo $35, 
ropa limpia. Corrales. 4, esquina a Cár-
denas. 29221 10 n 
"Yf ATRIMONIO, PENTNSCLAR, SIN 111-
XIX. jos, con 9 años en el país, él prácti-
co en cultivos menores y hortalizas, siem-
bra de caña por haber estado a cargo de va. 
rias fincas en dichos años. Ella os coci-
Se ofrecen para finca paiticular 
Doy referencias: dlrljasea a M. Díaz, Ha-
bana, 201. bodega. 
2941Í1 12 n. 
T AVANDERA. SE OFRECE PARA RO-
JLJ pa fina, en general. Da referencia. In-
formación: Animas, 139, bajos. 
29423 12 n. 
10 n CJS DESEA COLOCAR CNA COCINERA, 
(¿H DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS ^iFe5^1M^r' HS? C0<i|1̂  BW1C*1,fc' "ü o. en Corniles 30 ^ n i A i r a a , ̂ ale fuera de la Habana; solo para coci-K J de man  
29215 10 n. na. Dirigirse a Esperanza 103. 29214 10 n. 
las casas en que ha trabajado. Sueldo 
.$2o en adelante. Callo Quinta número 423, 
esquina a tí, Vedado. 
10 n. 
TA^UO COLOCARME DE MANEJADO-
X J ra. Crespo, 13, bajos 
20009 9 n. 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Es cariñosa para los niños. Tie-TINA COCINERA. DE MORALIDAD Jf i 17!» NEPTUNO. 57, ALTOS, SE SOLICI-, . , K J buenas reterencias, se solicita en1 xj ta una lavandera nnra lavir I» IJALAMOS BIEN LA EMPLEADO PA' CE SOLICITA CNA BCENA MANEJA- gan Nicolás, 84, altos. Sueldo iflS. ' ¡̂ sa 1 X ^ 1 ! en ^ " a ra el «MWfitWiP, Kapidez y seguridad , f ^'"P0 1C" el ^ $9 admite tarjetas, 
, i_ciaa. xiuwrniM eu ios uajos, ue - a 41 y uuena letra. Dar partícula-I 111 PaSa viajes. Informes, Concha e In-
.orreo: Rafael Rodríguez: Lis-! fai?z<5í1' bodega 
17N PASEO. ¿U, ENTRE 21 Y 23. 8E ! > ™' í1 , 
solicita una Dueña cocinera, lia de : C!ESORITA, OI E SEPA ESCRIBIR BIEN 
Kj dora, que le gusten los niños. Se pre 
fieie de mediana edad. Prado. 40, bajos. 
29339 11 n. 
CE SOLICITA CNA MANEJADORA. QUE 1 traer referencias. Si ayuda a ia limpieza: KJ en máquina, se precisa. Tratar perso-U tenga bastante practica, con "buenas i ¡¡e ie ua buen sueldo. 
A 
i en cálculos 
res por correo: 
ta Correos. Habana. 
29149 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
X J una señora, peninsular, eu casa du 
comercio o particular. No sale a las afue-
ras de ia Habana. Informes: Factoría, 1, 
faltos.) 
_r 2W5Ó 9 n. 
¡ TINA JOVEN, PENINSCLAR, DESEA 
1 KJ colocarse, en casa do moralidad, du 
! cocinera o criada de mano. Tiene refe-
rencias, luformau; Zanja, 54. antiguo. 
29000 y n. 
V310 11 n 
CAM-C E SOLICITA CNA COCINERA K J panario, lótí, antiguo. 
2y320 • l i n 
recomendaciones: se le da buen sueldo. E 
para la Víbora, informan en Muralla, 40. 
29280 11 u. 
(JE SOLICITA~CNA BCENA SIRVIEN-
K) ta, que ganará de ?20 a $20, según ap-
titudes. Razón: Luyaiió, 152, ferretería. Es L?E SOLICITA UNA COCINERA, PEMN-
en el mismo paradero de ios carros. ^ aular, con relereucias. Once, entre H 
28159 14 n o l . Vedado. 
CE SOLICITA CNA CRIADA DE MA-
nalmente en Villegas, 00, altos, después 
de las dos de la tarde. 
__2!I1SS 10 n 
QE SOLICITAN MEDIO 
O para vestidos de se 
se desea una muchacha 
ta, es indispensable 
tenga referencias. Mme. Copín. Composte 
la, 50. 
2920S 10 n 
29070 9 n. 
9 &, 
QE SOLICITAN BUENOS AGENTES KV 
| K J Campanario, 115, bajos, de 9 a 11 a. m 
j 2'̂ M3 9 n. 
XOVEN TAQUIGRAFO, MECANOORAI O, 
'ñora, en la mlsm¿! ^ ^"f, BUS *GT,vii'lPa como princlpian-
hi i.ám rienonJipn te- 0̂ tiene pretensiones. Informan: V. oue sea firmal v Domínguez. iJodríguez, número 85. Je-que sea ror ai y (i„, 
S i: desea colocar una joven- pe-ninsular, para manejadora o criada 
de mano, con referencias. Informan: Rei-
na, 71, entrada por la sastrería. 
29095 9 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kj cocinera. Tiene quien la garantice. In-
forman : Compostela número 43, entre San 
Juan de Dios y ü'Rellly. 
290.7.7 9 n. 
C E DESEA COLOCAR CNA COCINERA, 
\ VISO. UN MATRIMONIO, PENINSC-
Xx. lar,' con buena referencia y práctica 
suficiente en el giro, desea hacerse car-
go de una casa de vecindad, como encar-
gado o arrendatario. Entiende de mecá-
nica y de electricidad, informa: Progre-
so, 27, cuarto número 10. 
29430 12 n. 
TTN HOMBRE DE EDAD, SE COLOCA 
% J en casa particular o comercial, do 
criado. Para más informes: l'ortada Las 
Animas, portero. Casa l'ubiilones. 
29986 H n 
ÍVfODISTA RECIEN LLEGADA, DESEA 
XIX colocarse en casa particular, diríjanse 
a Calle Cuba, 20, altos. 
29241 10 n. 
TAROOUISTA SUIZO. CON LARGA PRAC-
X J tica en su país, hablando perfecta-
mente el francés y el español, deseando 
hacerse una posición eu el país, ofrece 
sus servicios a farmaceúticos, laborato-
rios o Ingenios. Escriban: Atchel. Mura-
lla, 51, altos. 
29291 11 n ^ 
X>ARA ADMINISTRADOR DE INGE-
JL nio o colonia de importancia. so 
ofrece persona que fomentó eu el Cen-
tral Manatí, una colonia de 2-l|2 millones 
de arrobas de caña, la cual vendió. In-
forman : Uqucndo, 18, altos, esquina a 
Virtudes. Teléíono M-1310. 
29309 12 n 
TAESEA COLOCARSE CN JARDINERO. 
X s vaienclauo, entendido en el ramo do 
arboricultura, horticuilura, para casas, 
quintas o ingenio, inforinacióii: jardín 
L.ÍI Diamela. Teléfono F-117Ü. 
29205-00 17 n 
0 no, seria y fonuul, para un inatrimo- C ^ SOLICITA CNA CRIADA, PARA " 
oíd splp. I;eina. 120. altos. 1 KJ cocinar y ayudar en ios qá̂ Jiaeerttt OrasiÁn pvr»nrinnal tiara ActaM*-
SMgfrW .11 n Lúe ia ea«t. Se preiiere peninsmar. Suel-j UCaS,Cn cXCepCÍODai para CSiaDlC-
01 solicita una buena criada i ^ H ^ : Bo1'^ alu'íi- in _ ¡ cerse en una buena colocación: Es-WJ de habitaciones. Tiene que saber z u r - i — " , . I j. LI 1-̂ . 
cir. Sueldo $20 y uniformes. Morro. 3-A. ¡ 13ARA COCINAR A CN MATRIMONIO, taDleCeremOS ElgUIiaS perSOOSS 611 
Teléfono A-41Ü1. i i . se solicita una cocinera, que ayude a 
'•Mite 10 n 1 los- demás quehaceres de la casa Tiene 
K SOLICITA CNA CRIADA DE ~MA- HUe-donllír eh llí. colocación. Sueldo f 
sús del Monte. 
28001 10 n 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN niños, para la limpieza y cuidado de 
una casa, se les da una habitación y 
seis pesos por sus servicios. Se prefiere 
peninsular. Informan : Chacón, número 34. 
28801-99 12 n 
K J peninsular, sabe de repostería, no K J locarse para los quehaceres de una 
j duerme en la colocación ui ayuda a lu! oficina, se prefiere casa de comercio. Di-
rección por correo: Francisco Sulgueiro. 
Teniente Rey, número 05, TTNA SEÑORA, JOVEN, ESPADOLAJ ,U^5*- AnlarKul'a. 8* 
U desea colocarse de criada de mano o i 0 n. ^ 
C E DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
desea 
manejadora. Sabe cumplir con su obll 
gavión, informan, en Virtudes, 138. I una señora de mediana edad, o para
29113 9 n. | acompañar a una señora. Tiene buenas 
recomendaciones, San Ignacio. 73. 
S no. i|ue sea formal. Se da buen suel-do. Baños, 218 entre 21 y 23. a>18ü 10 n 
17 N LA AVENIDA DE ACOSTA, N U-
Li mero 20, Víbora, se solicita una cria-
da de mano. Sueldo 15 pesos. 
_.:a)--7 _ll n_ 
VEDADO. SE SOLICITA I NA CRIADA de mano. Sueldo, 2̂0. Calle G y 17. 
9 n. 
I roaei I A y 1 
í NA (IMADA. QCE SEPA SC OBLI-
K I gacion, se solicita para corta fami-
:.nen,-la l'a,le A' Húmero 207 entre 21 
} o,e(laUo- Sueldo $20. 
—-J--^- _10 n 
OB COUCiTÁ CNA PENINSCLAR DE ñ 
.Vri.,̂  .""1 ai3üs- para trabajar sencillo de 
tnada de mano. Calle 27, entre D v E, 
?.LJ?'Í0 de lu fábrica; linea Me la *Uiii-
e§2qae 86 PaSa el vU,jc aun̂ iie ao 
- i H Í , 10 n._ 
pABA LIMPIAS UNAs HABITACIONES 
da. ar lIJ' nm^ «e solicita una cria-
coser v ,í, qi,e fi""- '«e desea sepa 
 v i? fni?a herencias. Calle 25, entre 
>k,oT- ^ 1 n 0 P. m. 
10 n. 
Pl iVÍ l^SUA 1 A BRANDE, SE SOLL 
••da.í l̂ r'"8 ,'""-'6''' b1'111̂ . íN mediana 
Sueldo 1,0S, 'lû hat-eres de la casa, 
a a m ? : \ lnforman: •Merced, 10«; de 
10 n 
ENU<íu^A^?,,6''JA1LT08- 815 "so£ici-
ñ̂ora "'^ a cuartos, para una 
^ V , - ^ ^ « 1,e808, 1Ím" 
^ ' w - ! ^ ' 1 NA CRIA1>A i>e"m^ 
y m ^ l l ^ ^ ? ! } ^ ^ ^ 23 pesos 
y ropa limpia. Concepción, lOU, esquina 
a Porvenir. Víbora. 
29190 10 n 
QK SOLICITAN CNA COCINERA V UNA 
KJ criada de mano, que traigan referen-
cias. Vedado, Linca, 3S5-3S7 (moderuoj 79 
antiguo, entre* las calles 2 y 4. 
29 n. 290TÍ 
TTIÍA COCINERA. QUE SEA ASEADA, 
K J so solícita en el Callejón de Espada, ti, altos. 
21>U5!1 9 n. 
QB SOLICITA: CNA COCINERA QUE 
KJ sepa su obligación y sea limpia, buen 
sueldo. Paseo, i90, entre 19 y 21, VMft-
&tt8 9 u. 
29003 "lmiJla- Manrique, S8. 
^kÍad"í7 9 n. SE SOLICITA UNA ( RIADA 
*• 9 i n buen ŝ -'l'̂ "̂101110 81,1 lúúns-Mueblería ^ ^ o , Neptuno. 24, altos. 
290C0 9 n. 
lXA ML',ER CABA LA 
^hb1Kelda<,Ji^ solamente en '«Mê  Monte, "mj "' Informes: El Dls-
B"(eiona 1 J• ,ndustrla, 100, esquina a 
9 n. 
1 blam a V A CRIADA DE MANO. 
Bl v roña HmCü,rta.faml,ia- «neldo, 20 ,,, • u^ iilnpla y lnf0 • ™ 
Qft SOLICITA UNA PENINSULAR QUE 
K J sea formal para cocinar y hacer los 
quehaceres de un matrimonio. Sueldo $25. 
Es para las afueras de Luyanó. Informes:1 
Telefono 1-2409. 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Rohertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, £E. UU. 
p. 30d . tt n. 
SE n SOLICITAN OPERARIOS /APATE-ros, que sepan trabajar, en calando de 
caballero. Se pagan buenos precios. Si 
no son buenos primarios que no se pre-
sentan. Manrique y Sitios. 
2I.)234 10 n 
E SOLICITAN APKENDIZAS ADE-
lanladas. O'líeilly, S3. Malson Marié, 
29028 13 n. 
SE SOLICITA UNA TAQUILLERA PARA trabajar de día en un cine. Para más 
TAESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
Ay de mano. Las dos juntas, una de cuar-
to y ia otra de comedor. Tienen referen-
cias. Inquisidor número 29. 
29042 . 9 n. 
9110 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsu'.ar, de criada t de mano, en ca-informes: Industria. 94, de 11 a 1 y de i sa de moralidad. Lleva tiempo en el país 1 S , ",,fu„",' 
3a 5. i.y tiene referencias de las casas donde 5¿ SÍ.iJKir 
| aB50 ^L.n-i?!a trabaja'lo. Informan: Principe. 11, le- cl6n v tiené 
PARA UN IMPORTANTE NEOOCTO DE representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca 
pita! y puedan representar en su loca 
lldad las agencias Con comisión y ade-
más tin sueldo. Dirigirse a Kepresentante, 
Apartado 25iíl. Habana. 
287SS 2 d 
29108 13 n. 
SOLICITO CNA COCINERA DE MEDIA-
K J na edad, que duerma en la casa y ayu-
de algo a ios quehaceres, para servir a 
dos personas. Sueldo, 18 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, 15 (bajos.) 
20106 9 n. 
DE SOLICITA INA COCINERA QUE 
K J sepa bien su oficio. Buen sueldo. Se 
paga el viaje. Tulipáu. 20, Cerro. Teléfo-
no A-4319. 
29116 ft „ 
Veinte muchachas con 16 años por lo 
menos. Jornal, 9 centavos por hora. 
Diez planchadoras a mano. Jornal 10 
centavos por hora. El Habanero, Arzo-
bispo, Cerro. 
29091 9 n. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-tan testamentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notarla de 
Lámar. Oficios. 16. altos. 
272:í» IB n 
SOLICITO 
tra C. habitación, 31. 
29094 9 n. 
DESEAN COLOCARSE EN LA HABA-na, dos jóvenes peninsulares, de cria-
das de mano o de cuartos, en casa de 
moralidad y corta familia y si puede ser 
Juntas; saben su obligación; tienen refe-
rencias. Informan en Suspiro, 10. cuar-
to 22. 
29120 9 n. 
0 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
K ) lar de cocinera, en casa de moralidad. 
Sueldo 25 pesos. Duerme en la colocación. 
Para Informes: Concha y Velázquez, le-
chería. 29128 9 a. 
4JE DESEA "COLOCAR INA COCINERA", 
', en casa de moralidad o 
sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: Sa-
lud. 134, antiguo. 
-8894 9 n. 
PENINSCLAK, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de moralidad; tiene per-
sonas que la recomenden; no se coloca 
menos de 20 pesos para arriba. Salud 86. 
29151 9 n. 
COUNtKOi) 
Un hombre ágil, que disponga de 350 pe-
sos, para nue se haga cargo 
ció que deja libres mensuales 
Informes: Lamparilla y Agí 
el cantinero. 10 n. 
TTN COCINERO, FORMAL, ACOSTUM-
%J orado a trabajar cu almacenes y fá-
bricas, desea encontrar una casa por el 
estilo. Jesús Peregrino, 3, informarán. 
2Ulo7 10 n 
"13 ARA BCENA CASA PARTIC LLAR, 
x para colocarse un experto cocinero y 
repostero, es muy aseado y de buen tra-
to. Tiene referencias. Informes; Teléfo-
no A-2317. 
29178 10 n 
perso-
10 n 
nal; de 1 a 2 tarde. 
21)192 
C e ofrece sesora joven, espa-
K J ñola, persona lina, para bordar, coser, 
marcar, repasar, no le importa hacer la 
limpieza de una o dos habitaciones; no 
duerme en la colocación. Lucelia. 23. lia-
ban^ 29205 10 n 
CU1ZO QUE SAI JE ESPASOL E INGLES. 
K J quiere posición eu una oficina, co-
mercio de españoles; prefiere Teneduría 
de libros. Diríjanse por escrito a S-aa, 
DIARIO DE LA MARINA. 
28237 10 n. 
f-AVANDERA, DESEA COLOCARSE EN 
juí casa particular, auunaiido los viajes. 
Va doude quiera. Calle 10 núuieiu IT0 
cutre 17 y i9, Vedado. 
29051 9 n. 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, COS-
X J turera, espafioia, eu casa particular 
y de bueua moralidad, tiene quien la re-
comiende. Sueldo, $30. infunucs: Obispo 
número 07 Sedería "La Esquina". Telé-
fono A-0021. 
29078 ^ 9 n. 
de un ñeco- ' ^ U1&S1ÍA COLOCAR UNA MUCHACHA , /-̂ OCIJfERO Y REPOSTERO BLA>-CO, comida, etc. Tiene buena 
«b '>00 nesoa i ̂  de cría(1,i niano o de manejadora, y j muy limpio y práctico en francesa, I formarán. Oficios, 22. T 
íiacate, café' tiene buenas referencias. Vives. 180. ' española y criolla, sé hacer pan y ¿ÜI- i _20e4 
ío  ' 2912o 9 n. tes de todas clases. Ciudad o camoo. Ma- -«--̂ rr .......^.^.. . b ñ 
rAJO. SE SOLICITA CNA ESPASOLA 
KJ que sea cocinera y' criada de mano 
para un matrimonio. Se da buen sueldo 
infanta número 12S. entre Jovellar y 
Principe. 
_-'911b Q n. 
SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
K J solo una cocinera, que sea limpia y 
tenga recomendaciones. Sueldo: 20 pesos 
Malecón, 12, bajos, izquierda 
20120 9 n. 
SE SOLICITA UNA BUENA ÍOCINE-ra, de color, que sepa hacer dulces se 
paga buen sueldo y los viajes. Línea, 99, 
esquina a 10, Vedado. 
2Mn t jo n 
CJ? SOLICITA CNA ( RIADA, QIE EN-
O tienda de cocina, y una muchachita pa-
ra auxiliar, en Carlos III. número 10-D 
aíto^ 8fi0or io n 
SE SOLICITA EN AMA ROI r a « AL-tos. una cocinera que sea formal, asea-da y que ayude n la limpieza; es para corta familia. Sueldo: 25 pesos * 29017 
ATENCION. SI USTED TIENE CAPI tal y desea hacer un buen negocio I ñielos 
formando sociedad para crear Banco. 28092 
Préstamos sobre joyería, escriba al Apar-1 "' 
tado 2107, donde se le informará. Tengo 
gran local en sitio Inmejorable y dispon-
go de bastantes enseres. 
29054 11 n. 
$150 MENSUALES 
Gankn nuestros agentes NeceeUámos mu-
chos. Los del Interior remitan diez cen-
tavos ei sellos pura franqueo, sobre in-
formes. (Muestras, Prospectos, etc.) Zal-
dlvar y Sarraiz. Corrales, 35, por Some-
0 n 
tKJADA^ PARA UMi'iAR 
HABiiACIONES 0 COSER 
e p a-
lo ja, 53. Teléfono A-3000. 
29140 10 n 
/BOCINERO REPOSTERO, DE PROEE-
K J slún, espaúol, se ofrece para íiinillia i 
TIN PENINSULAR OFRECE SIS SER-
KJ vicios como criado de limpieza de ofi-
cinas, como también de sereno o portero 
de alguna casa feapetable. No se colo-




TIN MATRIMONIO. PENINSULAR, DE-
\ J sea colocarse en el campo o en la ca-
pital, informes. Oficios número 30. 
20087 9 n. 
AVISO 
Por no poder atenderlo se solicita un 
socio para un gran establecimiento de 
frutas finas y otrps artículos, situado 
en la mejor calzada de la ciudad, bien 
surtido, deja más de 200 pesos mensua-
les, o se vende muy barato. Monte, 132, 
el dueño. 
29144 9 n. 
MÍNELOS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-





^ ^ "e Tnan.f f.01'1* I T U N A CRIA-
^U^mat ' blanco 0 (Je colftí uue 
S ^ J ^ C Í T A - "Cío do ,„rN'A,JOVEN PARA EL W? ««r lin,^» J ^ . r,1rni0 S0,o• «««5 Puede dormir en la » .'" íMieldo- *'>- ". ,lorin>r en la o..-
•».^t0af''. altor .lo"? nf*r**\ ̂ u'na ^ - ^ j . , • «»iios (Je la ferretería. 
10 
MANEJADORA 
*Waa0 b -3. número 
cariñosa para los 
relereucias. Sueldo: 
1S1, esquina a I, 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
.Sepun ustedes que el FORD que lia me 
recldo el nombre de ¡fantasma Chiquito 
que eanó eu las carteras del OrlenOJ 
l'ark. fué preparado por 10» dlscípuion 
en el taller de la Escuela de Ohauffenrs 
de la Habana v fu¿ piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
n.vndante un Jiselpiilo todos euseflados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
VARIOS 
Se solicitan dos estereotipadores, 
que sepan fundir y retocar. Infor-
man: DIARkO DE LA MARINA, 
Administración. 
00371 HUa ú t MAMU 
«í:aprenda a chauffeur:: 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. KELLY le enseña a manejar y todo 
el mecanismo «le los automóviles moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
'; 1 - • i net el titulo y una buena colocación. 
e necesita un joven, esDañol aue I'a Es'uela VR- kei.ly es ia única , . i , , ^"•"-'i, v̂ uc i en ¡JU cli,8e cn la líepúbl5ca (Ie Cul)¡i 
PARA SER UN VERDADERO DRí 
VER APRENDA CON MR KELLY 
sepa el inglés y la mecanografía 
Thrall, Monserrate y Neptuno. 
3d.9 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
27505 1S n 
AGEÍCIA.S DE COLOCACIONES 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE C 0 . 
Sosa y Martínez. Obrapia. 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3059. Esta agencia 
so buce cargo de proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e ingenios, l.es ofrecemos 
a las familias toda dase de servidos do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
ííoleecionar el personal. También nos 
bucemos cargo de conseguir casas de al-
quileres. 
28743 2 d 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, 9 l / z , altos. 
Teléfono A-3070 
M sopsUJ -p omqujj (« KJ OK DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- ~JZ ees. mecAnlcoa, H'geuieros. paüol de, ^marero de hotel o casa TO ulgrafus y taqu grar«s. lie- ,)articujar 0 de s,.rentí üe hote,. Tleno f J 
PARA INGENIO 
de6 0- Wonne, de 9 a 11 a. m. ^ ^ 
ni», 9-l!2, altos. 
9401 Departamento 15. 
3d. 9 
Ni rector de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repAbltCb de Cuba, 
f f'ine todos los documentof> v título* 
rspno*>tn» a la vitta de cuantos aos vi-
»lten v quieran comprobar sus m r̂li-j». 
PKOsl'KrTO II I STRADO (.HAT1H. 
Cnrtllla dr examen. IU pentavoa. 
Auf> rrHitjio: 10 centĤ tia. 
Tenemos trida clase de personuJ qut» us 
ted necesite desde el mAs humilde em 
pleadu hasta el más elevado, tanto pü 
•ĵ Aoa dp ouio.) 
oes. Institutric  
oficinistas, taq 
we factlítudo uiuchisimos eiupit d<los 
¡as mejores firma», casas panicauuej, l«i-
feulos. Bancos, y al comercio en general, 
tunto de la Ciudad como el del <niurlor. 
Solicitónos v se convencerá. Beers agen-
cy. O'Relliy. 9Víi. alto», o en el edificio 
Flatirci, Ueparumento 40i. calle 2J es-
au'na a Broadway. New iorlt. 
C 71«» 3üd-l 
TJNA JOVLN, l'ENINSULAR. DESEA 
K J colocarse pura coaer y limpiar haoi-
taciones, caso particular u hotel, gana 
de 23 a 2o pesos; no sale de la llábana; 
prefiere dormir en su casa. Informan; Te-
uicnto Rey. 92, bajos, derecha. 
2(W47 12 n. 
JARDINERO. SE OFRECE UN JARDI-
(>artl 
ro, peninsular, es aseado y sabe su ofi 89089 
TAKSEA COLOCARSE PARA LIMPIEZA I Mercado de Colón, puesto de huevos cn- jS ^ 
-*~s de cuartos, una joven, española, sabe I trandn por Zulueta y Animas 
su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones, iníorman: Ayesteráu y San Pa-
blo. Tonelería. 
292So 11 n 
TINA MUCUACUA, PENINSULAR, DE-
%J sea colocarse, de habitaciones chi-
cas, criada de mano, para un matrimouio 
solo; sabe cumplir con su obligación; no 
se aamiteu tarjetas, Cristina, 70. Habana. 
29305 H n 
29137 9 n. 
CKiAftütRAS 
CJE DESEA COLOCAR JOVEN, ESPASO-
K J la, para limpieza de habitaciones y 
coser, vestir señora o para comedor, si 
no hay niños. Gana buen sueldo. Infor-
man cn 11, número 567, entre 20 y 22. 
29346 l i n. 
ÜESORA PLNINSCLAR. DESEA COLO-
K J carse de criandera a media leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: Car-
inen. U, cuarto 31. 
_J¡WU 12 n. 
C" RIANDKRA, PENINSCLAR, ( ON buê  na leche reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera, l'nede verse su ni-
ño. Tiene referencias. Informan: Marques 
González. 7. 
211255 11 n 
netas para desempeñar el cargo de 
la casa, corte, costura, zurcir y laborap 
estar al cuidado de señora o niños. Va al 
campo. San Miguel, 131, bajos. Teléfo-
no A-0C40. 
29097 9 ií 
SE DESEA COL()( Alt l N PENINSCLAR de mediana edad, de portero o sereno. 
Con referencias. Informan: Monte, 2 A, 
Teléfono A-5101. 
29105 9 n. 
TINA PENINSULAR, ÜE MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse con matrimonio 
sin niños o de cuartos, con corla fami-
lia, se prefiere en el Vedado. Pide y ofre-
ce muy buenas referencias. Agulur (12. 
29194 10 n 
CRIANDERAS 
Una señara espoñola, 21 años, desea co-
locarse de criandera ; tiene mucha y buena 
leche; tiene certificado de Sanidad y se 
le puede ver su niño, informa: Jesús del 
Monte 574. 
2948-49 10 n. QK I) ES K.\ COLOCAR UNA ESPADO 
Mln, de criada de cuartos. Sueldo 25 T^iríitA rninrMtvw nv* rKiAvniP 
p c ^ . informan: Picota, 10. altos. ^ | D ^ . ^ í ^ g j ^ » , ^ ^ S ^ 
10 n _ 1 tlíicado de Sanidad, puede verso su ni-XJNA JOVEN. DE COLOR. DESEA CO-' 1,0 a todas horas, en Calzada Real d̂  J locarse en casa de moralidad, de cria-I fuentes Grandes, número 50; habitación, da de habitaciones y reposo de ropa oinúmero ^ 
matrimonio solo Informan en Arango. 10.1 291*<(J 
altos, letra A. Jesús del Monte. 
49139 9 t 
10 n 
• • • • • • • MMnaHMKMBHHMM 
CR1AÜ06 DE MANO 
mu 
/CRIANDERA. DESEA COLOCARSK l NA 
\ J Joven, española. Para informes: D. 
España, San L&earo. 209. 
29007 8 n. 
CHAUFFEÜRS I ^ E S K A (OI-OCARSi: Díi ( R I A D O o 
JL/ u>uda de cámara. Plancha ropa de 
cabalL-ro. Tiene informes de su conduc- /"CHAUFFEUR, MEC.VNICO, DESEA TRA 
Joa- bajar, en casa particular o de ta. Monserrate, 15, en la vidriera quln. 
29412 12 n 
mercio. Tiene recomendación do las ca-
Boa «iue ha trabajado. Teléfono A-2523. 
29367 12 n. 
[OVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
_J se de ayudante de cliHiiffeur, con ca-
quien lo recomiende. Tiene ropa blajica. Gallero que maneje la máquina, por no 
Se coloca ile criado de mano. No tiene conocer el tráfico, sé manejar y tengo 
12 n. 




SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PAKgt'E Dt MACEO 
lodos loa tranvías del Vedado pasan p 
la puerta de esta gran escuela. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACluNES 
81 quiera usted tener un brí̂ n cocinere 
j de cana particular, hotel, funda » '«¿s-
bleclmiento, o camareros, criados, dopen 
1 dlentea, ayudante» fregadores, repartido-
' res. apretidlce», etc. que sepan su obll 
| gaclón. llame al teléfono de esta antigua 
1 y acreditada caea que se lo» fa».UItarán 
¡con buepas referencias. Se mandan a to-do» loe pueblos de i» laia y trabajadoras para el campo. 
mucha práctica, 
t o 0̂. 
'.'•M 21 
San Lázaro, 201. cuar-
12 n. 
titulo. Para informes dirigirse a Omoa, 
20; de 12 a 3. 
29271 11 n 
^ E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
kJ do de mano, peninsuilar. con muy bue-
nas referencias de donde ba trabajado. . 
Prefiere «rasa respetable. Informan, en Jo. Maloja, 31; habitación, 8. 
Bemaza. 57. altos. i 293.11 
94>3S 12 n. 
/CHAUFFEUR. ESPASOL. DESEA CO-
locarse en caso seria, sabe trabajar 
tiene quien lô  garantice de su traba-
11 n 
DESEA COLOCARSE UN BCEN do, < 
_r:.."- i JOVEN. ESPASOL. CHAUEFEUR. DE-
í CRIA- 9J sea colocarse en casa particular, ron 
JARDINERO: SE OFRECE UN .! Al; tu-nero, inteligente en la agricultura, 
horticultura, floricultura, arborlculcura 
del país y en europeos principalmente, en 
naranjos y cocos. Doy un plazo do dos 
meses sin tratar de sueldo. Quiero de-
mostrar mis trabajos con 28 años de pro-
fesión y documentos técnicos y buenas 
referencias. Dirección: calle Espada. 49, 
antiguo. 
2í>8oí 19 n 
APENDICÍTIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos de 2 a 4. Lamparilla 70, Doctor 
Garganta. 
28564 9 o. 
UN IIOM1S1 malidad. RE HONRADO Y DE FOR-sln grandes pretensiones y que trabajó en oficinas, se ofrece para 
cualquier cargo de escritorio, para ad-
ministrar fincas urbanas o establecimien-
tos u otro negocio en que se exija mo-
ralidHd. Se da toiia dase de garantías. 
Uiililcse al Teléfono A-1894. 
29122 17 n. 
Aspirantes a Chauffeur! 
$100 al me» y más gana un Wuea 
ciu.uCZéur. Empiece a aprender i.rv 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a i centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. lidly. San Láza-
lo J-4a. Usbaua. 
en casa de familia, práctico y buena» referencias. Para Informes 
puede presentar referendaa. Uaná buen fono A-2-'<i> 
sueldo. Informan: A-900Ü. 20345 11 n 
29403 12 m 
Telé- 1 
DI M E R O E ( H H I P O T E C A D 
_ X\ESEA COLOCARSE CN JOVKV 
i - X J chauffeur, en caaa particular con cu-lC,?* 
es balloro aolo, o auxiliar de otro chauffeur, k > s' 
IN CORREDOR. NECESITO MAM PK-
hipoteca. sobre una en iirimera SE DESEA COLOCAR UN RUEN tKIAdo. español, en casa de moralidad; tá bien práctico en el servicio; jio sien- no tiene preténdenos y tiene quien res-
do «.-npa de moralidad no se coloca casa : ponda de su conducta. Compostela y Acos- v 
de moralidad no se coloca. Informan en ta. café, vidriera de tabacos. De 8 a 12 sos al mes. Informan: A¡,uiar numero 
Monte. 121, teléfono A-6S26. y de 1 a A bod»-M 
2914S 9 a. • 29«3 13 n. 29351 12 JU 
propiedad ce ca dd puen  de Agua Dul-
ce, que renta aproximadamente pe-
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N - . ^ U X X V i 
Ü e c a n o de los de la isla. Sucursal 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c ío a todas horas en el establo y re 
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
ta toda clase de afecciones intest ina 
le» y sustituir sin pe l igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
Para reponer y sur t i r j o y e r í a del in te-
r i i o r dispongo de $18 .000 que desee 
inver t i r en comprar joyas f inas, col la-
res, ani l los, prendedores, etc. ; por ¡c 
tan to me d i r i j o a los par t iculares y ca-
sas de p r é s t a m o s a f i n de que me de-
ta l len las prendas que deseen vender , 
pues p a g a r í a las joyas si son de v a l o r 
a m u y a l to precio . De prefrenefla sol i -
c i to solitarios con br i l lantes de cua t ro 
o m á s ki la tes . Resuelvo inmedia tamen-
te y pago a l r iguroso contado. D i r i g i r -
se a l s e ñ o r d o n R a m ó n L l ó r e n t e . A p a r -
tado, 2 1 , Mar iana o. 
20328 11 n. 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, en todos los barr io», directamente a 
J O S F F 1 G A R 0 L A Y D F ' V A L L K 
BSCRITUBIO: 
ÍMI'KUKAOO <• BAJOS. 
trenU M Parque •* San Jnan de D!«». 
!>• w _ 11 .. a . j d« 2 a B ». m. 
TELEFONO A-3SM. 
S O L A R E S T V E D A D C 
En la parte baja, muy cerca del parque 
VillaJón, solar a la brisa, 13-66 por 50; 
rentando en la actualidad; a $15 metro. 
Otro solar de estiuina de brisa, p róx imo 
a las línea». LOO metros, a |16 metro. 
Tleue hipoteca de once m i l pe^os al 7 
por 100. Otro solar acera de sombra, calle 
de letra 1¿ por 48 metros, a $30 me-
tro. Otro solar, esquina, calle de letra, 
entre 17 y 23, a $29 metro y reconocer un 
censo. Se deja en hipoteca a l 7 por 100 
lo que quiera el comprador. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos, i 
N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 8 
S O L A R E S , V E D A D O 
Vendemos solares a plazos y a contado, 
Irf S Vedado. A plaaos lo*) Bigulontes: 
f üOO metros en 2; calle letras 
11 n laxa 
PLANTAN. /CASITAS DE MAMPOSTERIA, B I E N ¡ W E 1 z CASAS. DE 
^ f f ^ 8 ? ^ ^ " S t ^ ^ . r t S h o s 3 ' hA.roa8'cidefo--ra8o, sala. 
frente del Paradero ae ^ r m a , , ( <ma^a « . r^ iHos rentan $«0. 
_a vende la 
ranclsco Uodrl-
VI «ta 
de salud, aire lejano del mar. Precio 
timo de cada una. $3.500. * 
lez. Picota. 30; de 9 a 1 y 
2920) 
Manuel Oonzé- ^ VKNnK l v , H U M O S A CASA. EN 
** 1« i . O <ful10. número SI, se da barata por 
i , i "• - i embarcarse su dueño, acabada de tabri-
C O M O N E G O C I O 
car, con todos los adelantos modernoa 12 
VENDO. EN 
de Oallano Be-
E N E L V E D A D O 
cbíca, en la parte alta. ai-era de 
^ ' t e l é U r A ^ i r d e ^ l 6 - J Í : ! í 
Se vende un casa en Lealtad, de ^e.na a ; ^ ^ f / ^ " ^ N C O . 
San Itafael. propia ' » b ^ " = .co"fft,*, lascoain, una casa de "planta baja, pro-
de sala, comedor y 7 habitaciones . m i d e t ia a eBtabh.clmlenCo. ü 'KelUy. 2A 
o.90 por 34.12 metros. Su precio. $7.500. ! . ^ . f o n o A-(»51 
l rflre cerrar negocio en esta semana. Más 
informes: en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno. 25, altos A-9925. De 1 a 5. 
LWr.l 10 n. 
• rmv in v a la Calzada. A l contodo todo; 
so r en 27 y 4 de 088 metros a $12 me-
?ro Con una casa en C83 metros a $21 
Cnk esquina y centro frente a & K 
una esquina lo mejor de Paseo, de ¿.000 
metros o $35. facil i tándose la operación 
'na esquina en J. Pídanos la lista de 
Kolnres en el Vedado. Vendemos 3.00) 
mearos frente por frente al Vedado Te-
nnis Club, frente al Almendares y con 
un paseo nuevo allí por el Maloortn ya 
hecho Informan Pedro Nouell. Adminls- i 
rrador de la Compañía Compradora y Ven-
dedora de Casas y Solares. Cuban and 
American Habana." 90, altos. A-S0(J7. 
S O L A R E S E N E L 
Se v e n d e u n cuar to d z a n a e n , 0 m e j o de 
2 1 , V e d a d o , en U 1 , ' A 
s o m b r a . I n f o r m a e U ^ H 
i o n g e . O b i s p o , 5 0 U 0 r ^ 




i tos. muy hermosa casa; $5.600. Otra sala. / ^ A S A DOS PIKOS, EN fí.^SO. MODER-
l recibidor, tres cuartos, azotea, pisos finos, \ J na, cielo raso, escalera de mármol i n -
! rentando $32 mensual. $1.600 y reconócer dependiente, 6X23 metros, cerquita de 
OMPRO TRESCIENTAS SESENTA Y hipoteca chica. Flgarola. Empedrado, 30,; MisiOn. Figuras, 78 
• 11 a .'i. Llenln. 
16 n 
6 M I L P E S O S 
Coy. . dos casas en todos los barrios y ca-) bojos 
lies de la ciudad, que estén en buen es-
tado de sanidad, pinturas de mamposte-
ría y t i tulación l impia. Se pagan el diea 
por ciento de más sobre el precio de su 
valor en realidad, todas las compras de 
contado. Manuel González. Picota, 30, de 
9 a 1 
P A R Q U E M E D I N A 
2921 ! 
Telefono A-6021; de 
16 n 
Se desean dar en hipoteca, en la ciudad. | 
vendemos y compramos casas y solares 
én el Vedado. J. Martínez. Cuba. 66, ~ 
« a l n a a ü Ueil ly. de 9 a 11 
I a 5. 
29117 
29200 13 n. 
GENERAL REAL ESTATE ne usted algún solar en la 
8 " 
)0O0 PESOS Mt 'Y B I E N I N V E R T I D O S . 
en una magníf ica esquina, lo mejor 
por su construcción, su si tuación y renta 
segura. Trato directamente con su dueño. 
Iiiioimes en Delicias, frente a l número 
41. Víbora. Tel. I-182S. 
29gl8 
T \ I X K R O EN HIPOTECA SE DESEA CO-
j L ^ locar $5.000 en hipoteca, sobre pro-
piedau urbana; trato directo con el i n -
teresado sin Intervención de corredos. I n -
dustria. '41, altos. Tel. M-1755. 
29121 10 P; _ 
CO. ,•. T I E -
Habana. 
y media y j Cer i£" Vedado o"Jesús del Monte; alguna 
, , _ 1 finca ' rús t ica en cualquier Provincia o a l -
guna Colonia de caña que vender? Dir í-
jase a M. Fernández. ¿Desea usted com-
prar solares, casas, fincas rús t icas o co-
lonias de caña? Dirí jase a M. Fernández . 
Prado 101, bajos. Teléfono A-9781. 
28051 12 n 
F A C I U T A M D S D I N E R O , E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores, 
Admitimos negocios prácticos. Tí tulos pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
/nUlfvar y Sarralz.v Corrales. 35, por So-
meruelos. 
2S093 9 n 
M . F e r n á n d e z . Santa C la ra 24 , 
altos, esquina San Ignacio- T e l é -
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . D o y d i -
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los bar r ios y 
repartos. P r é s t a m o s en p a g a r é s a 
comerciantes en todas can t ida-
des, con mucha f a c i l i d a d pa ra 
e l pago . Se resuelven en 2 4 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . 
Habana . 
/COMPRO CASA BM KL VBDADO CON 
\ j cuatro cuartos y patio. Precio. 7 a 
8 m i l pesos. Sin Intervención de corre-
dores. M T. Calle C. 215, Vedado. 
28811 16 n. ^ 
COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-cuenta m i l pesos, de Belascoaln a loa 
muelles y de Reina a San Lázaro. Trato 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, al tos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan grat is ; Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
27788 20 n. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 7862 In 27 a 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rús t icas . E l dinero es de par 
ticulares. La compañía cobra a l sollci-
taute una comisión. E l t r ámi t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra ac tuac ión . Infor-
m a : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, alt«B. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo dv»y 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, '7; d* 
^ a 4. Juan Pfrp»/, Telefono A-2711 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, p a g a r é s , alquleres. 
Todas cantidades. Pront i tud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Agu lar, 80. altos. A-9115. 
28724 i d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el Ü por 100 anual ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. In fo rman ; Keal Estate, Aguacate 38 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre codos los depósi-
tos que se hasran en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenel 
que posee la Asociación No. 61, Prado í 
'Lrocadero. De 8 a 11 a. m 1 a 5 d. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 16 s 
D I N E R O 
Se da d inero en h ipoteca , po-
diendo cancelar parc ia lmei i t e 
con comodidad . Cuba , 8 1 , a l -
tos. 
¡15*. la lo. • 
R E N T A $ 5 3 4 A L M E S 
Vendemos en un magníf ico punto de la 
Habana, avenida, un edificio sólido, que 
tiene mi l metros. E l comprador compro-
bará que se le pide lo que exclusivamen-
te vale el terreno. Pero la fabricación es 
de lo mejor y resiste dos pisos m á s . 
Los bajos se pueden dedicar, si se que-
re. a garage. Hay establecimientos y co-
sas a l exterior y 40 habitaciones en el 
interior. Que se arriendan por contrato 
con la ga ran t í a que se exija. Renta en 
esta forma $534 al mes, o sea el 10 por 
100 Ubre. Precio: $65.000. No se dan in -
formes a meros curiosos, y el comprador 
debe garantzar su seriedad al pedir i n -
formes. Estos se dan en Habana, 90, a l -
tos. A-8067. 
R E N T A $ 3 3 0 
Se vende una casa nueva y bien hecha. 
Vale $32.rK!0 pero basta una pequeño can-
tidad para realizar el negocio. A I exterior 
son dos casas nuevas de altos y bajos e 
interior, arrendadas 22 habitaciones de 
lo más moderno. Si el comprador quiere 
entenderse con un sólo Inquilino se le 
orrienda todo con las g a r a n t í a s que exija 
mediante contrato ante Notario. l ienta la 
casa $330 en esta forma y mucho más 
en admin is t rac ión directa. A una cuadra 
o menos de Belascoaln. Informa: A d m i -
nistrador de lo Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
C A S A : B U E N A V I S T A 
Vendemos en el reparto Buena Vista una 
casa moderna, bastante amplia y con 800 
varas. Ganga; se da en $0.100. Tombién se 
vende en ese reparto un lujoso chalet com-
pletamente nuevo, con garage, de ladr i l lo . 
Jardines y todo el confort moderno en 
$3.000 al contado y $9.000 en nueve afios. 
Si se compra al contado se rebajan $1.400. 
In forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
C H A L E T S E N E T V E D A D O Y E N 
L A V I B O R A 
Cnanto usted quiera comprar un lujoso 
ohalet de $50.000 en adelante, o un so-
lar o medias manznnas en el Vedado, 
visite nuestra Compañía. Le ofrecemos a 
la vez los mejores chalets de la Víbora, 
en sus mejores lugares desde $8.000 a 80 
m i l pesos. Casas con garage en la Ha-
bana, construcción a todo lujo. Informan 
Administrador de la Compañía Comprade-
ro y Vendedora de casas y solares. Cuban 
and American. Habana, 90, altos. A-8067. 
29455 11 n. 
Cerca de él, casa, con ja rd ín , portal, 
sala, saleta, hall, cuatro cuartos; un cuar-
to de baño y servicios, saleta de comer 
al fondo, entrada para au tomóvi l ; un 
cuarto criado y servicios. Otra casa, pre-
ciosa próxima a la línea, con j a rd ín , por-
tal , sala, saleta, tres, cuartos muy hermo-
sos, saleta al fondo, un cuarto baño y 
sus aparatos; un cuarto y servicios de 
criados, patio y traspatio. Precio 12.500 y 
reconocer un censo. Flgarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I 0 S 0 C H A L E T 
En la Habana, muy próximo a la calza-
da y a la Avenida do Estrada Palma, 
lujoso, acera de brisa, tiene jardín , por-
tal , sala, recibidor, hall, tres cuartos a 
un lado y dos cuartos a otro; un cuarto 
criado, espléndido y modernís imo cuarto 
de baño con sus aparatos; salón de comer 
al fondo; entrada para automóvil , cielo 
raso clase extra, separada de la caso co-
lindante. Precio: $15.000. De este precio, 
puede dejar el comprador en hipoteca lo 
que desee ron un Interés médico. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N A V E N I D A D E L G R A L . G O M E Z 
Próx ima a la calzada ( Jesús del Monte.) 
Casa de dos plantas, moderna .rentando 
$80 mensual; precio $4.000 y reconocer 
hlpotca al 0 y medio por 100. Es una 
bonita casa. Otra en la misma Avenida, 
planta baja, hermosa casa, j a rd ín , por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, patio, tras-
patio, azotea. $5.500. Estas casas no pa-
gan pluma de agua. En San Benigno, 
gran casa moderna, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, doble ser-
vicios, un cuarto criado patio, traspa-
tio. $5.800. Flgarola. Empedrado, 30, ba-
jos. 
C A L Z A D A D T L A V I B O R A 
Inmediata a ella, hermosa y lujosa casa, 
moderna, jardines, portal, sala, recibidor 
cinco cuartos, comedor, galería maKiiífica, 
cuarto de baño con sus servicios, do« 
cuartos para criados con sus servicios, 
hall, cielo raso, patio, traspatio, garage; 
su terreno 700 metros. $12.500 y $10..'.00 
en hipoteco. Flgarola Empedrado, 30. ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-228G. 
C E R C A D E L A T E R M I N A L 
Casa moderna, dos plantas, cielo raso, 
renta mensual $85, $10.500. Otra casa mo-
derna, de dos plantas, a dos cuadras del 
Parque Centrol. renta $150, $15.000 y re-
conocer $4.500 al 7 por 100. Flgarola. Em-
pedrado. 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E C O L O N 
Ilormosa esquina de sombra, de dos plan-
tas, fabricada n todo costo, muy cómoda y 
a poen distancia del Prado. Otra esqui-
na, dos plantas, con establecimiento, pró-
xima a los paseos, fabricación primera de 
primera, renta $l.r>0 mensual. Precio 17.500 
pesos y 4.00 al 7 por 100. Figarola, Em 
pedrado. 30. bajos; de 9 a 11 y de ' 
B A R R I O D E L M 0 N S E R R A T E 
Esquina de fraile, con establecimiento, l u -
jrar muy céntrico, con dos casas más co-
lindantes de azotea: su terreno 400 me-
tros más o menos. Otra esquina, antigua 
en Animas, cerca de (rallano, estableci-
miento. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C O N C O R D I A 
De Lealtad a Belascoaín, casa chica, ant i -
guo. $5.300. Otra casa antltrua; en A n i -
mas. 7 y medio por 26. $9.."00. Otro casa 
en San José, antes de Belascoaín, con her-
mosa sala, recibidor, cuatro cuartos, un 
cuarto alto, azotea, loza por tabla. $7.500. 
Flírarola. Empedrado, 30. bajos; de 9 a l í 
y de 2 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Magnifico solar, a don y media cuadras 
de las l íneas de la playa y del Vedado 
a Marianao; acera de brisa, lugar p in-
toresco y muy a l to ; se cede el contrato 
a razón de $4.50 vara. Hay que entroerar 
aljrún efectivo y el resto por meses. Otro 
so l i r frente a la línea de la playa, con 
1000 varas, haciendo tres esqulua a $1.^0 
rara. Fisrarola. Empedrado. 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
•SCIUTORIO: 
WMPEDIIADO, SO, UAJOP. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
Do 9 a 11 a. m r de s » S d n 
2915') 12 n. 
V EN DEN, DEJAN BL DIEZ 
O ciento libres, tres casas nuevas. 
POR 
pre-
paradas para altos, pegadas a la casa 
que hace esquina a la Calzada del Mon-
te, se componen cada una, dos ventanas, 
tres cuartos, gran sala, comedor, terreno, 
siete por diez y siete, alquiladas a cua-
renta pesos, se dan a cuatro m i l qui-
nientos pesos, juntas- se admite parte en 
hipoteca. Más Informes: Teléfono A-2774. 
29210 14 n 
L A VIBORA. REPARTO L A W T O N , 
se vende la casa de la esquina San-
ta Catalina y Buenaventura, a una cua-
dra de la Oalzada. Renta el 9 por 100. 
Informes: Ballesteros y Co. Belascoaln, 7. 
2916* 10 n 
SE VENDE l NA HERMOSA CASA, frente al parque de Santos Suárez. en 
.Tesús del Monte San Indalecio, n ú m e -




Habana, tnfortnan SI, 70. 
A - 8067 
va ra a 
altos. 
294 V L R D A Ü E R A 
una 
I 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de jardines, bonito portal de m á r -
i mol Admito el pago total o pardal en 
, Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
! Bon, cajero Harris Bros Co. O^Hellly, 
106, Habana. „ M 
28754 2 d 
\7TENDO, AVENIDA SERRANO, CASA, 
> azotea, un terreno, dos cuartos y otro 
yenuo, $200. a vjk el terreno, lo entrega-
do a su favor. San Leonardo. 3-B, 1 a 
7. Villanueva. 
L'STTO 10 n 
SE VENDE MAGNIFICA CASA, NÜE-va, modernista, amplia, cielo raso, a 
la brisa. Altos y bajos. Sala, saleta, cua-
t ro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baños lujosos. Son dos pisos. Rentan 150 
pesos Precio: $21.200. Habana, 90, al-
tos. A-8067. La casa está en San Miguel 
y Escobar. 28820 10 n. 
XTSyDI iMOS (ASI E N E L VEDADO, 
\ loma de la Universidad, una casa nue-
va, sala, saleta, cuatro cuartos, baño lu-
! joso. Dos pisos. Ganga: $17.500. Uonta 
i $140. Informan; Habana, 90, altos. A-8067. 
28821 10 n. 
O construcción de lo mejor. A l exterior 
cuatro casas que rentan $133 y pueden 
rentar mucho más. A l fondo 22 habitado 
CASAS NUEVAS, CUATRO UNIDAS, ES-ta construcción es sublime, de arma-
zón de cemento todo, techos, c imentac ión , 
columnas, con portal, sala, saleta, dos 
buenas habitaciones, patio, eervicloa w - ñ e i de 1 ^ m á l modernóT Prodüceu $208 y 
nitarios decentes, pisos de mosaicos co-1 plI0de producir hasta $300. Si el compra-
lósales, situadas a una cuadra do la Cal- , j o r quiere se le arrienda con las garan-
zada de Jesús del Monte. Precio f i jo t í as v condiciones que exi ja; estas 22 
de cada una, $4.000. Manuel González. | habitaciones, con contrato en «180 al mes. 
PiCOta, 30; de 9 a 1. ¡ T a m b i é n se le a r r enda r í a lo exterior. E l 
-•nXt 12 n negocio deja el 10 por 100 libre. La casa 
0 ^ C E produce hoy en total $350. Ganga, se ven-
de en $33.000. Se puede si se quiere dar 
I1M LA VIBORA. CALLE VISTA A L E j gre, entre Lawton y Armas, se ven gre. 
un solar burato. 
A 
íl "<60 
fondo. 1 l'ttíM» 
cuadra de ije,Uw 
P^os muro- q*^0"'!! 
1-310 m J L ^ k 
la Playa, con frente a la l ínea, de 47 
varas y fondo 33, y la otra esquina, en 
el mismo Reparto, a do* cuadras de ésta. 
Informes: Neptuno, 127. 
29325-26 22 n 
R u n ü i é n -engo alguna \ 
rreno en la Víbora. „. 
a ^ 
^ lASAS ANTIGUAS, UNA CON 
metros de frente, y otra con 
en el corazón do la ciudad, situadas 
calles de primer orden, sin t ranvías , en 
el centro de hermosas Iglesias y colegios, 
cerca de los muelles y centros oficiales, 
invierta su capital en fincas que siem-
pre t end rán valor, fljése que los pro-
pietarios todos en estos ú l t imos años 








\ ^ F , N D O CASA, AZOTEA, % CUADRA 
V Calzada, 4 con traspatio, una finca 
. 10 caballer ías , provincia Habana, en ca-
lmeen soberbios negocios. Precios $18.000 rretera. San Leonardo, i i -B ; de 1 a 7. 
- $30.000. Manuel González. Picota. 30. I v i l l a Nueva. 
29190 12 n 
If S NEGOCIO: VENDO DOS BUENAS J casas; poco tiempo de construidas, a 
dos cuadras de la calzada (Víbora), 3.200 
y 3.500 pesos. También una bonita casita 
tabla, con un solarcito al lado, con jar-
dín. 2,1,00 pesos. Informes: Delicias, F . 
Teléfono 1-1828. 
29218 10 n 
•8521 9 n 
¿JK VENDEN, KN TRES M I L PES08 
kJ cada una. sin intervención de corre-
dores, las casas de Figura, 97, con una 
superficie de 96.62 metros, y de Cádiz, 
número 3, con ciento ochenta y nue-
ve m. p. Informa; de 3 a 5 de la tarde, 
el doctor O. Vlamontés. Gallano, 52-A. 
284.12 12 n 
S « vende la hermosa casa San Rafae , 
5 0 , a una cuadra de Gal iano, tiene 
\ 7TBORA, VENDO LUJOSA CASA, AUN 
» sin estrenar, con portal, sala, reci-
bidor, cuatro hermosos dormitorios, cuar-
to de baño en el centro, comedor corrido,, g,co r- • i i -
buena cocina, servido y cuarto de criado, ' Dbo metros SUpertlCiaies, de uOS p l a n 
traspatio y t ranvías por el frente. Para, f_ , J-J- _ J „ _ r „ i 0 _ - __ »• „ „ „ 
verla y t ra tar : F. Blanco Polanco, C o n - d e d i c a d a a Colegio, UO faene Con-
cepción 15, altos, v í b o r a ; de i a 3. Te- t r a to , tasada per ic ia lmente en $ 4 6 . 9 0 0 . 
Iéfono 1-1608. 
29015 
C O I ARES DOS JUNTOS KN M» MKPÜR 
KJ que lo es por todos conceptos, al 
reparto Mendoza. Víbora, allí mismo en la 
magistral Avenida de Magoon. en frente 
de dos hermosos parques y paseos que 
cuestan ai terminarse un millón de pe-
sos, en dicho lugar, tiene usted todo lo 
concerniente a saiuuable comodidad, tran-
quilidad, barrio pintoresco, urbanización 
moderna, no sólo piense en el comercio, 
la carrera y los negocios, fabrique a su 
gusto para vivir. 1.468 varas a $5-l|2 va-
ra. M González. Picota, 30; de 9 a 1. 
29269 13 n. 
OLARES, TRES EN EL HERMOSO RE-
parto de Santa Amalia, que dentro 
de muy poco será el lugar predilecto de 
muchas personas, alí í se respira aire pu 
ro. se alarga 
seco, estos 
tienen unas m 
de frente po 
construir un chalet de estilo inglés, con 
un Jardín, j aponés , a 3-l|2 vara. Gonzá-
lez. Picote, 30. 
88260 13 n . ^ 
GANGA VERDAD. ÜN SOLAR FREN-te a la calzada de la Víbora, mide 
740 varas, a $6, pudiendo quedar a deber 
$2.000, pagando $20 al mes, interés 6 por | 
100. Su dueño en Víbora, 608, altos, dos | 
cuadras pasado el crucero de la "Ha-
vana Central;" de 12 a 2, 
29319 11 n 
sas grandes 
uscouin v otra en 
do entre San Láia 
a Belas< uaíii. 
ra<l'o co"* M 
Kiuprui ante 
Cl iu le l : Se 
"Porto lerrefMj a bon. 
veiult- un i , , . , , , , 
i-artmrla, con jardin « fl 
gantje. Sala. Saleta, l i a , , 
pallo, truspanu. corredor .i - «-uím 
reja, p'soe finos de moaa i ' . l'l'ua s icos « , 
He de ban Mariano. Víbora '«e? a 




^ c e r c a V p S I 
seguida si dese^ h I 
Iteservu absoluta. hace' * l 
Jai. en üipoteca ., I 
nintin h» ' " - I  T a rida: * r reno llano" y ^ ^ '-'ena garuí, 
itados solares, unidos, con- ^ d6 Juebk) "ara 'fH,1:,"0• 
edidas tremendas, 35 varas i i . , . . , , „ . . . . " „ , 
r 51 de fondo, propio para, ^eVro». l ^ y a n ó . $4.5tK). C0B J 




Dos casas grandes en 
na, se don en ganga. 
con „ 
ia calle tij 
J . B . F U E N T E S — 
P. 4 
E N E L V E D A D O 
| / \ LA CALLE 17, A LA BBISA, SE 
t J venden dos solares. Juntos o sepa-
rados a $17 metro. Se da facilidad para 
el pago. Miden ló-OO de frente por 50 
de fondo cada uno. G. Mauriz. obispo, 
64. T3lé;fono 1-7231. 
X>KOXIMO A LA CALLE r.i. DBGB LA 
x venta de un solar, a $16, uno en la 
colle 23 a $23. una esquiua en la calle 
23 a $25. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfo-
no 1-7231. 
De 11 a 1 a. m. y qe i 
BKLASCOAIN. No V 
. apartado Tel A^Le ( i851 J*'- ^ 
OP O R ' l t N A GANGA. SE V E \ D 7 r Í > l so ares de mi l ochenta va^af ea,, 
a l bajo precio de cuatro p e s o s ^ a 
es tán situados en )a calle (1p r J ^1 
quina a Moreno, a <l(.s cuadras , ? ? • » ! 
/ada Je] Cerro. Están prop o? n ^ ^ Í J 
quler industria por e l . con t r a r s " ' ^ ! 
T a m b i é n se venden parcelas ! i 1 " " ! 
convencionales. Para m á s i n f o r L í t a 
al dueño en San Cristóbal ü P a i J * ! 
Roca. 28370 
l > A R T I C I P O A MIS AMISTADE 
X público en general, que tengo en ven-
ta muchas casas y hermosos chalets, en 
buenos puntos de la Víbora. Francisco 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbora ; 
de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
29046 9 n. 
9 n . _ [ Se vende en $40 0 0 0 , por tener que t j 
os"y" a l hacer d iv i s ión de bienes. I n f o r m a : J o - ' Ü L 
5 » S 1 
E VENDE BONITA CASA. L A W T O N , 
68, entre Santa Catalina y San Maria-
no. Consta de sala con dos ventanas, sale-
ta con columnas estucadas, techos deco-
rados estilo Luis XV, tres cuartos, sale-
ta de comer con zócalo de azulejos finos, 
americanos: banadera, inodoro, tanque 
bajo, bidé, lavabo de porcelana y ducha, 
servidos de criados, lavabos de agua co-
rriente, cocina con mesa de mármol, pa-
tio y traspatio, entrada independiente 
para criados, todos los cuartos tienen per-
sianas a la francesa y puertas-rejas, p i -
sos finísimos. Predo: seis mi l quinientos 
pesos. Hora para verla: de 12 a 1 p. m,, 
todos los días. Su dueño, en Teniente Rey, 
14 Dpto, n ú m e r o 7. de 9 a 11 a. m. Te-
léfono M-1156. 
290Ó8 9 n. • 
sé Becea, Teniente Rey, 2 8 . Te lé fo-
n o A 3 1 8 0 . 
287/0 12 n 
VENDO, PROXIMO P I E N T E AGUA Dulce, pegado a línea, una casa, azo-
ten. m á s 8 habitaciones y un terreno ane-
xo propio ambos para Industria. 20 fren- i f ^ASA EN $6.400, PORTAL, SALA, SA 
M A N U E L L L E N 1 N 
f N REOItA, CALZADA DIEZ DE OCTC-
J . J bre. cinco casas madera, l.Ottí varas 
en $4.600, en la misma calzada, una man-
zana, 8817 varas a 80 centavos. 
EN $8.760 ESQUINA CON BODEGA Y tres casitas, más preparada para altos 
En J e sús del Monte, buena renta. 
CASA EN $4 660: SALA, SALETA, TRES cuartos, salón al fondo, patio y tras-
patio, a la brisa, una cuadra del t ranvía . 
J e s ú s del Monte. 
f ^ A S A EN S6.600, 10 POR 40, PORTAL, 
y j sala, saleta, seis cuartos madera. To-
yo. Calzada de J e s ú s del Monte. 
CASA PORTAL, SALA, SALETA. TK1.S cuartos grandes, azotea corrida en 3.300 
pesos. Cerca de Toyo. 
l / N I.A PARTE DE MAS PORVENIR 
del Vedado, se vende una parcela de 
metros por 40, a la brisa, en $2.000 y 
reconocer un censo de 1.920. G. Mauriz. 
Obispo, 64. Tel. 1-7251. 
13ARCELA DE 10 METROS POR 50, A 
x $5-l|2 $650 contado y el resto a $li> 
mensual. G. Mauriz. Obispo. 64. Teléfo-
no 1-723L 
TJROXIMO A LA LOMA DEL MAZO VH 
A lote de 21.000 metros, con arboleda, a | 
$3.75. Se da facilidad pora el pago. G. 
Mauriz Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
17N LO MEJOR DE BUEN RETIRO UN 
M J lote de 25.0U) varas a $1.75. G. Mau-
riz. Obispo. 64. Teléfono 1-7231. 
292CRI 10 n. 
\ 7 E D A D O , VENDO 1.800 METROS, 25 
V esquina a J. a 20 pesos metro. Mer-
ced. 69, Dionisio, 
29189 14 n 
£ N E L V E D A D O 
Se venden vanos solares en 
mejores puntos, 15 poi lOOcc,) 
l a d o ; resto a plazos cómotí j 
i n l o r m a n : Cuba, 8 1 , altos, ti 
d o n o A-4UU3. 
c n i S 
A r K I ) A I ) 0 , SOCAR DE CENTBO, CA-
f lie L, media cuadra de 17, tres del 
Malecón, t ranvías a la puerta, alto, sin 
corredores. Teléfono F-5420. 
28231 10 n 
te 100 de fondo, esquina, cómodo pago y 
barato, según verá, por enfermedad su 
dueño se realiza. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva, de 1 a 7. 
29061 10 n. 
leta, cinco habitaciones, azotea corr i -
da. Calzada J e s ú s del Monte, Víbora. 
CASA E N $2.000 P O R T A L . SALA, S A L E -ta, dos cuartos grandes, pisos finos, 
i madera y teja. Cerca de Henry Clay. 
X ' K N D O SOLAR LOMA DEC MAZO, 
» frente a l parque. Precio, para vender 
enseguida, mide 20x40. In forman: Teja-
di l lo . 18. Teléfono A-9983. 
29U60 9 n. 
\ TENDO CERCA DE REINA Y DE B E -lascoain, una casa, 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ul t imo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes: 
San Nicolás, 198. Manuel Saco: 
29305 8 d. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA \ « ¿ N D E CAjA» 
DA 1' TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; <!• 2 » S. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
RelU* Preclu 
VENDO, CERCA DE ANGELES, ENTRE Reina y Monte, una casa, 6x38. sala, 
saleta corrida. 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad, n t i m o precio, $8.000. In fo rma: C. 
Martínez. San Nicolás, 198. Trato directo. 
29304 8 d. 
SE VENDE L A CASA SAN JOSE, 24. E N -tre Luyanó y Princesa, compuesta de 
mampos te r ía y tabla y tejas francesas. 
Mide 122 m . cuadrados. In forman: Mon-
te. 387 bodega. José Fernández . 
29372-73 16 n . 
Empedrado. , 
f l o r i d a . . . . 
Estrella. . . 
ReTillagigedo. 
S a l u d . . . . . 
v'i< legase . . 


















V «v 5. 
portal, sala, saleta. 5 habitaciones, esplén 
dldos servicios, gran cocina, patio y tras 
patio. Puede verse después de las 10. 
28068 9 n. 
T T E N B O E L PRECIOSO CHALET AVE 
> nlda de Aco«ta. 10, Víbora, j a rd ín , | p ,ASA EN $6,000, ZAGUAN, SALA, SA-! 
i KJ leta, cuatro cuartos bajos y dos altos, j 
j salón al fondo. 10 por 28 metros, azotea ' 
i pueden deber $2.750 a l 6 por 100. Una I 
¡ cuadra de la Oalzada del Cerro. 
M A N Ü E L L L E N I N 
i FIGCKAS. 78, ENTRE CORRALES Y 
¡GLORIA. TELEFONO A-6021 DE 11 A 3 I 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
I 28668 lo n. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender 
rústico, urbano, establecimientos de to-
das clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase i>or esta oficina y quedará 
satisfecho. M. Belaunde. Cuba, 60. esqui-
na a O'Reilly. De 9 a 11 y media y 2 a 5, 
29117 11 n. 
C A S A S E N G A L I A N O 
Vendo tres: una, con todos los adelan-
tos modernos muy lujosa, en $00,000; otra, 
también moderna, en $28,000, y otra, de 
esquina, en $43,000. .1. Mart ínez. Cuba, 66, 
esquina a O'Reilly de 9 a 11 y media y 
2 a 6. 
29117 11 n. 
^ I f E N D O CN BOIiAB KN SAN MAUIA-
* no y Lawton, Víbora, única esquina 
sin fabricar, que mide 11x26 metros. I n -
formes: Teléfono A-6Ó68. Preguntar por 
Cabal. No me entiendo con corredores. 
29060 13 n. 
L ^ N E L MEJOR P I N T O D E L REPAlT-
* J to Lawton y a una cuadra del t ranvía , 
se vende un solar de 7x30 metros. Su 
dueño, Luz, 1 y medio, Víbora, o en la 
Lonja n ú m e r o 408l 
29072 9 n, 
1^ N LO MEJOR DE LA VIBORA, SE 
AK vende un solar, en Cortina, entre San-
ta Catalina y Milagros, reparto Mendoza, a 
dos pasos del tranvía. In forman: en San-
ta Catalina y Bruno Zayas, bodega L a 
Leonesa. 
29083 13 n. 
Í JK VENDEN SOBRE L A CARRETERA 
KJ de Güines (kilómetro 10), dos parce-
número í í i . entre~l2 'a8 (le terreno de 6,000 metros cuadrados, 
colindantes. Lugar alto, buen vecindario, 
luz elécirica. teléfono y la mejor agua po-
table eonoclda: una verdadera ganga. 
Dueño, Prado. 87, altos, oficina "Arena 
Palomar". 
29090 9 n. 
R ü S M C A S 
F I N Q Ü I T A S R E R E C R E O 
Vendemos l'inqultas de recreo detrás i 
La Coronela, entrando por Arroyo AiJ 
ñas . A 20 minutos de la Habano, t i | 
munican por un cumino que será Aver.J 
con el Parque de Uesitlendas ilanai 
Country Cluo. Las linquilas midM 
metros a $0.3;! y $0.25. Dos b»J M 
m i l metros a $0.20. como gangn. Vreck 
fiuquita de 22.000 metros con su a 
de campo, magnífico pozo, platanal, H 
boles, buen terreno en S7.500 pa^andiill 
comndo $1.800 y resto en seis 
pueden comprar junto hasta fíO.UOO K-l 
tros dando al contado la cuarta pal 
del valor. Las fincas dan frente a « • 
tera, y dentro de un año se irá |K*|| 
misma Playa y por el Country CI 
en menos de dos minutos de estos lugifll 
L:is finqultas que anunciamos soloi 
seis, el resto vendido. Dan frente ti 
bién a la quinta residencia de In seifl 
propietaria del Centrol Portugalete 
otras dos quintas más. Informa: Pí<J 
Nonell. Administrador de la t'ulian JJ 
Ameritan. Habana, 90, altos. A-SOCT. M 
baña. 
29455 11 i 
G U S T A V O M O R E N O 
\ 7rENDO CASAS Y S O L A R ! dos precios, en l a Habai ES DE T O -na y repar-
tos, t hago hipotecas. Pu lga rón . Agular, 
72. Teléfono A-5S64. 
29408 12 n. 
SE VENDE CASA C A L L E SITIOS, M E -dia cuadra de Angeles, 6X34. Infor-
man : Revillaglgedo. 
29512 11 n 
V E D A D O 
En calle de letra, a una cuadra de 17, 
vendo precioso chalet moderno, con tt 
cuartos, garaje y demás comodidades, el 
terreno mide 420 metros planos. Precio 
$25.000. Informa: E. Mar t ín . Teléfono 
M-1473; de 12 a 3. 
29276 U n 
Kvello Martínez, £mpcdi°.-ulo 10, do 
C A S A S É N V E N T A 
En. Animas, renta $105, precio, $12.700; &an 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50. $8.50u; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
(,os casas $10.000 y $23.000. San Lázaro, 
^25.000; Sol, $26.000, todas de altos y mo-
dernas. Bvelio Martínez Empedrado 40; 
La 1 a 4. 
E S Q U I N A T N M O N T E 
A una cuaura dei Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en lus bajos, 
renta por contratu de arrendamiento y 
un sólo recibo $35o. Tilde 3*M metros. Pre-
cio $53.000. Evello Martínez. Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
URGE VENDERSE UNA CASITA EN L A Habana, calle asfaltada, con sala, co-
medor y una habi tación y sus servicios; 
renta $20. Su precio úl t imo. $2,000. A I -
varez-Cuervo. Neptuno, 23, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
29251 10 n. 
Se ve : _ t ra ( V E N D E L A CASA SAN LAZARO L E -
CCOMPRO UNA CASA QLE ESTE SI -J tuada bien en la calle de Correa en 
las primeras cuadras o en la Calzada de 
«sta esquina a Estrada Palma, que esté 
brisa, 
cisco. Su precio 3.000 pesos. Recojan los 
t í tulos en el Escritorio Alvarez Cuervo. 
Neptuno, 25 altos. A-9925. De 1 a 5. 
29251 10 n. 
T7INCA CRBANA. DE 1.600 METROS, 
L rentando a l año $8.400, contrato por 
seis años, con ga ran t í a , se vende en 
$95.000, parte al contado y parte en h i -
poceca, cerca de los Cuatro Caminos; no 
trato con corredores. M-2705. 
29322 11 n 
S^ K VENDE UNA PRECIOSA DABA M o -derna, en la Víbora, calle de San Bue-
naventura, entre Dolores y Concepción. Su 
predo $6.(XX). toda de cielo raso e instala-
ción elt;< trica. Mame por la tarde a su 
dueño al A-9Ü25. 
29257 10 n. 
D I A R I A , P R O X I M A A A G U I L A 
Vendo casa con 130 metros; tiene 4 ha-
bitaciones grandes y buen patio. En 4.000 
pesos. J. Martínez. Cuba. 6f% esquina 
O'Reilly, de 0 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 11 n. 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultativas. Con-
sul ta: $10. Linea, 11 
' y 14, Teléfono F-40Ü3. De 12 a 3 
- • ^ 27 n 
REPARTO LAWTON, A L A BRISA, SE vende una casa, en la calle de Con-; 
i cepclón, entre Avenida de Acoste y Dé-
| dma, compuesta de sala, saleta, tres ha-' 
1 bitactones, bafios. bidé, lavamano agua 
i fría y callente, cielo raso, c i tarón, piso 
l l í V e f i o ^ i n ' F r a n c í c ! ' * ™ & terreno, 23 de fondo . Q u i n -
i 2S738 _ _ _ ' " '17 1 - '10 - 1 ' ' ^ x: ' • 
S E V E N D E EN 8*. E N T R E D O L O R E S Y ! Tejar, frente al t ranvía, casa de cua-
tro cuartos, en $6.000. Dueño en Milagros 
n ú m e r o 109, Valdée. 
29128 9 n 
\ t k m ) 0 , a »4.ooo, dos c a s a s , a z o - : Precio m ó d i c o , tea, portal, sala, saleta, :: cuartos 
canjeo finca 2M: cabal ler ía por casa Ha-
C I N C O F I N C A S RUSTICAS 
Vendemos las slugulentes ciuco fliw 
En Itabo, Motanzas hacia las Villas i 
uadeiiiio de 135 caballerías, terrt 
lo mejor para y magníficas uguas 
i;b.\(«w matas de café, ganga a •VU'I 
balleria, Al norte de Santa Cruz ilfl' 
se vemleu para cría de ganado IW 
ballenas a $350 cabal le r ía VendemoíJ 
Camagliey, casi pegado al ferrocartH cerf 
t r a l 1̂ 5 cabal ler ías , terreno de maí" 
gro, ' rodeado de centrales. Ganga i 
cabullería . Vendemos entre los ceti 
El la y Jobabo 50 caballerías terrclljL5l 
perlor para caña, con ferrocarril a « j , ! 
caballería. También vendemos o""8?!"̂  
caba l le r ías a $300 terreno el niej»r 
Cuba. Vendemos a 40 kilómetros a 
Habana 12 cabal le r ías con ferro< 
$26.000. Informa: Administrador 
Compañía Cuban and American 
90, altos. Habana. ,< q, 
2945.-. tL • 
tero . 23 y 2 , c a f é , E l Nuevo Chale t . ! ^ T 7 \ s i o n : s e t r a s p a s a i x c0 
Buena Vis ta , se venden 6 ó 12 me 
:rri - I 
ue " I 
29091 9 n. 
\ rENDO EN CLRAZAO EN $7.500 SOLI da construcción, de alto y bajo, los 
bajos, sala, comedor, dos cuartos. 
baña San Leonardo 
llanueva. 
28520 
3-B; de 1 a 7. VI-¡ 
0 n 
B i i \ con 
\ J trato de una finca, cerca .^m 
baña. Agua potable, casa n1,,,ni,¿.B¿| 
siembras y animales. Informa-
TERRENO I G«£áSs l ampar i l l a . 90. ti i I 
138 metros pianos, situado en la r -J j - ' — T ^ i ^ l 
I 
A OPORTl MI»M): 
SE VENDEN 2 CASAS. E N 10 EN'TRK Concepción y Acoste. de portal , sala 
saleta. 3 cuartos, comedor al fondo, do-
^ • ble servicio baño completo, una en $6.500 
vicios, alquilada en $35 y los altos, sala, i £ J l . , . 0 ! " 1 „fP _?7:20?- Informan en San 
comedor, tres cuartos, servicios, a lqui-
lada en $45, total $80, deja el 12 por 
100, Su dueño Navarro, en Curazao y 
Acosta. bodega de 9 a 10 y de 4 a 5. 
29142 10 n 
Francisco. 246, sus dueños. 
Avenida de Porvenir, entre Santa Catall 
na y San Mariano, a media cuadra de la 
Manzana destinada Parque y dos cua-
dras dsl t ranvía , en el Reparto Lawton. 
Precio $5.50. Informa: Carlos. Infanta, 
n ú m e r o 108-B. de seis a diez y de 8 a 
10 p. m. 2.8906 10 n 
O K VENDE UNA FINCA. DE W 
--__«__ _.. .««-fo de . 
toda n 
U n 
B U E N A R E N T A 
Vendo casa en San Nicolás, muderna, 
renta $105; predo, $14.000; otra, en I n -
dustria, renta $160; predo, $19.000; otra, 
en Cristina, renta, $100. precio, $13.000; 
otra, en Lagunas, renta $400, precio 
$45.000. M. Belaunde. Cuba. 66, esquina 
a O'Reilly, de 9 a 11 y media y 2 a 5. 
29117 H n. 
S O L A R E S VEKíVl(l i ) 
SE VENDEN na. 
w J Herías en su mayor ía de P» ^ 
guinea, oon buenas aguadas J ^ inCií »\ 
da Es tá cerca de Fomento, 1lnf0r!»H 
Santa Clara. Es una gran finca-




¡ r m 
[nfora: 
Ferfa 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . 
Solar de esquina. Avenida de Sauta Ca-
talina, con frente a t r anv ía s ; con una su-
perficie de 1,100 varas, a $6.00 ia vara 
parte contado. Trato directo. Informes ' 
San Julio número 74. Teléfono I-90M 
I I n 
3 SOLARES. D E E8QLT-
Juntos o separados. Víbora. San 
i Francisco y Avenida de Acosta a media 
I cuadra del carrito de San Francisco, te-
| rreno seco, llano y firme. Sus 
son Ideales, 7X30 metros, se cía 
' a l lado se están fabricando grandes ca- t a m b i é n ProPla Para "'retera, 
Isas y chalets. Propietario: G, Alvarez niedl0 k l , f l m e í r ^ d e x i ! ^ Precio. ^jQ 
Dulcería del café La Isla, Galiano y ¿Tn a W««0 d« los Baños^ a ^ 
I Rafael. 2S907 ra n J- Martínez, Cuba, 66, esqu' 5 
i ~ . Uv de 9 a 11 y media y 2 " " ü t 
1 (JE TRASPASA E L CONTRATO t » U N I % U 7 ^Tp» I 
O solar en el Reparto Ensanche de l a ! VENDE MEDIA C ^ Ú ^ ^ ' V 
n . 3 5 C A B A L L E R I A S 
í u T i a d í s i Vendo un buen potrero para cria ^ 
da barato, ¡ " " J o . ^ baeil&,s ^ " ^ f r u t o ^ n i e n o ^ i ^ 1 ^ . 
irr  Z 'Ay t i  p pi  p  frutos p r ó ^ l p O Í T 
[ > O D K I 0 1 BZ 





.M \ \ \ 
l l ábana , Carlos 
junto a la enti 
. t o l d e 15 varas por 24. Total 360 varas 
dos Se;t(f'a,* í"^90 vara como ganga; la com-
del 
SE VENDE UNA CASA EN CONCORDIA entre Belascoaín y Gervasio. Rente 35 
pesos, mide 7 por 16, es tá libre de grava-
ment. Su precio $5-700 (sin rebaja), más 
informes en el Escritorio Alvarez-Cuervo, 
Neptuno. 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
-".CM 10 n . 
; ENDO EN ( ALZADA FIADOR SOI.I-
Telé-
i s 111, calle Pozos Dulces C E ^ ^ ^ " ^ " i * * " - " ' inlH9 y 
ntrada del juego de pelota! ^ t ierra ' con mU$irfn v alto. «>n 
" f ru t a l e s , terreno fértil ¿ . ' t r o lf •«-] 
a la Calzada entre el kllo'ie ^ n , iM 
su dueño en la n'lsma en 
lores. Calzada de 1Gu"ni^11á, de'8,».» 
1-1106. Su dueño en 1". í ™ ^ ' ; de ' » 
a 6 p m., y «n Arzobispo. U > 
28<'.09 
F I N C A S 
espléndidas, d» l « > ^ í b ¿ f r 5 
zada. cerca de la " " ^ p¿ra « 
teparto». pa-ra . recre,° , Obispo-
< órdova. San Ignaci» J 
— — T ^ N 
VENDE E N 2.500 PESOS L A MO-1 ALi qu 
erna casa « i n Mariano. 117, entre Ar- de mamposieria en la Habana, en calle as 
V I E N T A , ESPACIOSA CASA, CALZADA 
> J e s ú s del Monte, una cuadra Apolo, 1 ROO PESOS SIN REBAJA. PERO 
pronto, se vende una casita cielo raeo, portal, sala, saleta. dnco 
cuartos, de 4X4. comedor corrido al fondo. 
Cerro, 635. 
29258 
onos de cuatro cuartog | mas y Porvenir, consta de sala, saleta, dos faltada y 
" habltadones y sus servicios. Más infor-1 forman er 
mes en el 78-A de San Mariano. A-9925.1 cantinero, de 1 a 5. 
29251 10 u. i 29251 16 n 10 n. 
i Leonardo, 3-B. 
I 28020 
Villanueva; de 1 a 3. 
10 n 
que me que- dina. I n f o r m a n : C y 2 9 . A . Corbelle 
da en calle de numero , fugar c é n t r i c o , 285*7 ^ n 
entre 2 1 y 2 3 , a $ 1 9 . M i d e 33 p o i 50 , v e n d l . r a k a t o , s o l a r i s . " ^ " -
ú l t i i m opo r tun idad . Te jad i l lo , 18 T e 
l é fonc A-9983 
29335 11 n. 
E S T A R L E C i l 
I O S V A 
zana 69, calle San 
Ampliación del rep 
varas, cerca de la Quinta Crusellas 
CormariLn: Bernaza, a 
28352 nr 
 Mariano. Víbora. T ^ R I . TERIA SE A E N » Banco d# 
arto Mendoza. 738.00 jT Ohrnpía. 3*. al ' ^ o r tener1" 




L L E V E S U D I N E R O 
A la " C A J A A H O R R O S " d e l B a n c c E s p a ñ o ' d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ade,f f ̂  
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s í 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r , c a d a d o s êseSJ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u ^ 
d o s e d e s e e : : s : : : : : : 
0 
S i * 
Il(lu a 
.... htA 
A S O L X X X V L 
B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 9 de 1918. ÍAGINA QUINCE, 
FARMACIA, E N T C X T O D E P O B V E M B . sin ^ravámtnea, se vemle o se admite 
socio para darla impulso, l'ocos easto'- ln ' 
formes: Habana, HX). Sr. Felipe. 
2«10;; ió n. 
4 T E N C I O N : S E V E N D E CNO D E EOS 
j \ . mejores puesto» de la Habana, en la 
Víbora, calle San Francisco y San Láswi-
ro. por no poderlo atender su dueño. In-
lorman en el mismo. 
1*912 12 n 
AP R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E una buena bodega, sola en esquina, 
queda en 10 pesos de alquiler, se vende 
porque el dueño tiene otro negocio más 
grande y no le conviene tenerla Se da en 
?2.750; ?2.000 al contado y e'l resto a 
plazos y muy surtida, lo que tiene dentro 
val© lo que se pide por ella; no dejen 
de •erla. Informa Manuel Fernández, en 
el café L a Lonja, de 8 a 11 y 1 a 4. 
Oficios y Lamparilla. 
-Vs.',T 11 n. 
SE VENDE 
Tren íuneraric, por no poderlo atender bu 
dueño, en pueglo próspero, provincia de 
i Habana, también se liquida toda la exis-
una dase de erjst&tes qoe nB | tencla, compuesta de dos carros, caballos. 
Tengo éxito a millares de, arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
' . . . . . -> «i»,!-J grandes de metal, banquetas v demás 
utensilios. Todo se da barato. Diríjase a 
F . Noreña. Melena del Sur 
2SW1 19 n. 
proporcionau- de<.,do durante algu-
B 0 ^ ^ vinales q«e no le han podulo 
Jo6 S r otros uticos. 
usar estos cristales ea necesario 
Conocimiento minocioso y exacto de 
un 7 r e»to solo puede hacerio un Op-
ios ' 
V0 confie sus ojos a cualqmera. % i-
fae mi gafin^e y mis ópticos lo aten-
Uerán. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMiSTAD 
TELtJONO A-2250 
E L QUE QUIERA HACER DINERO 
Tengo bodegas de todos precios, ca- j 
lés. fondas, restaurants y hoteles, casas' 
establecidas de veinticinco años en ade-
lante. Fintas urbanas y rústicas, chalets , 
en la Víbora, Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado. InformarAn de todo ésto por la 
mañana, de S a 10 en el eaíé L a Lonja y i 
por la tarde de 2 a 5, en el café hotel y I 
restaurant E l Gran Continental. Oficios y 
Mural ja. Manuel Fernández. 
2S2S1 11 n. 
Suprema ele.7ancla, novedad, distinción. 
Coneta recientes modelos franceses, da 
perí fta* lineas, calidad superior y te-
lar a elegir. Corset faja, higiénico. c6-
modo a insustltulb'r en muchos casos, 
fajas; diversas formas. Kaja Corselete, re-
c(>men<kida por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de FernAo-
des. Neptuno. 34 Teléfono A-4533 
C K562 8d-l.r> «d-31 
TTR<ÍE.NTE: NKOOCIO VKKDAD. POK 
I J enfermedad «e vende una pequeña tleu 
da de quincalla en la mejor calle; es gan-
ga y una buena vidriera de tabacos y 
cigarros y quincalla; gran negocio y se-
guro. KnzOn: Bernaxa 47 altos; de 7 a 
ü y de 12 a 2. S. Llüondo. 
28854 S 11 n. 
^ i r A J K . SE V E N D E CN G A R A J E E S -
Í t tableado en el Vedado, con máquinas 
* í E T v a estorage. Casa ucredUada con 
^e!:? marcha'íferlu. Se venden Fords j l e 
Precros. Para informes, dirigirse j 
al Tdéfono F-42Gt. 
2Mk9 12 n. 
VENDO 
SE V E N D E LN T A L L E R D E H O J A L A -tería. Muy bien montado; tiene es-
tampe con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, fragua, taladros, yun-
ques y SO mrtqulnas; se da barato por 
tener que ausentarse su dueño. José Gar-
cía. Santa Cruz y Gacel, Cienfuegos. Obra-
pía, 12. 
27SOÍ , 13 n 
barato un grran establecimiento de fni-
rtms bien surtido y acreditado, sl-
fiLi» en' la mejor calzada de la ciudad, 
í),:.- más de 200 pesos mensuales. Las 
rrísUinclas valen lo que pido. Informan, 
en 'Monte, 132. Fernández. 
VENDO UN CAFE 
Ir una'fonda y una posada en 3,500 pesos, 
\ una fruteria eu 400 pesos, y una gran 
Vidriera de tabacos en 330 pesos. Si no 
sabe trabajar, se enseíia. Informes: Eain-
Larilla, 08, café. 
í lanifl } n - _ 
I m p o r t a n t e i . n d i s t r i a e n c a p i -
X tal de provincia, cerca Habana, se ce-
de por no poder atenderla su dueño. Va-
he sobre S2o.000 incluyendo hermosa pro-
piedad Trato directo con interesado. V. 
Martínez Obispo, 2, altos, -Ambos Mun-
idos," de 8 a !í a. m. 
2S)295_ 15 n , 
B' ¿DEGA HERMOSISIMA, CANTINERA, sol en esquina, en situación especial, " urlida, bien administrada, marchanteiia 
Ftoda de personas buenas, bonita venta 
¡diaria, bien saneada, dueño de finca di-
Jvlno en esta citada venta solo se tratará 
Ide legalidad. Precio fijo: $10.000. Manuel 
•González, Picota, 30, altos; de 9 a 1 y de 
17 a 6. , „ 
292&) 13 «• 
ÜÓVUA SUMAMENTE B L E N A . 1NSTA-
lada desde hace treinta años en la 
lisuia casa, calle la más céntrica y co-
.nereial de esta ciudad, con una venta dia-
ria hermosísima y un buen número de 
clientes abonados, una sala divina, bo-
litos reservados, una cocina colosal, ins-
ilftcISn sanitaria, pinturas todo tenni-
ucdoi, tranvías, contrato, precio fijo de 
contado: $1.500. Manuel González. Plco-
a. W. 
20260 13 n. 
Í^IONDO Y COMPRO BODEGAS EN TO-
dos precios, en todos los barrios, ven- i 
tsn a verme, interesados no les pesará. I 
figuras, 78. Teléfono A-C021; de 10 a 3. | 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON L I C E N C I A 
2»a41 17 n. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro q-is 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alum: 
oio, patentado, no oprime los puimo-
iies, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que sa note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra íaja orto 
pédica se eliminan las grasas sensibie-
menle, Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el i -
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20735 10 n 
. T M EN NEGOCIO. S E VENDEN 17 > A-
!:> cas con un despacho de $30; carro. 
¡ una araña y tres caballos; tamblé" se 
arrienda el terreno con casa y me-
tros, todo se da barato. Informan en Mi-
lagros y San Anastasio, bodega > ibora. 
_ * r ¿ : ' ¿ i U L -
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire, aclimatados desde sus tatara-
abuelos. v seleccionados para reproduc-
tores. Precli). cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaños. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go" Real, 43. Güira de Melena Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quer. jHay Clalzada. „_ n 
C E V E N D E l'N MAGNIFICO CAMION. 
kJ con una nueva y fuerte carrocería, 
descubierta, su motor ea econdniieo y se 
da la prueba que deseen; se vende bara-
to por haber adquirido otro mayor. Cla-
vel, 104, esquina a Arbol Seco. Taller de 
carrocería, de 1'. Creyuela y Co. Telétu-
nu A-7070. 
L'SPIS 12 n 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
X>lANO, S E V E N D E UNO, ( U R D A S , 
X cruzadas, tres pedalest nuevo y un au- ) 
topiano. 88 notas. San .Nicolás, W, altos. • 
2í>4<jl 12 n. 
17N ^65.00 SE V E N D E UNA GRAFONO-j 
X J la Columbia, con 83 piezas. Eu la mis-1 
ina un bafiadera de latón, barata. Pue 
dea verse a todas horas. Factoría, 39, ba 
jos. L . Valdés. 
29034 9 n. 
X>IANO ALEMAN. D E POCO I SO, T I E -
X ue tres pedales y cuerdas cruzadas, 
adeim'is una lámpara de cristal, de 4 lu- 1 
eos y una nevera. Véalos en Rayo, 00,1 
altos. 
2>ft)9j 12 n. | 
XT'N SCAREZ. 94, SE V E N D E UNA V I C -
H i trola Víctor, con 20 discos sencillos, i 
de ópera, opereta y otros, entre ellos los: 
hay de lu Harrientos, Titta Rufo y otros I 
«•untantes de fama; todo está casi nuevo;¡ 
precio de todo: 38 pesos m. o. 
2.̂ 711 ^ 9 n. 1 
J i E V E N D E l X PIANO THOMAS F I L S , ¡ 
k5 casi nuevo, de este acreditado fabri-
cante. Se da barato. Puede verse en Rer- ! 
naza, 0. L a Segunda ilina. 
28536 14 n 
DOBLADILLO DE OJO; LO PUE-
DE HACER TODA PERSONA QUE 
TENGA MAQUINA DE COSER 
Los señores Frank Gould and Company, 
de Su. Luis Mo. U. S. A., acaban de pa-
tentar un ingenioso aparato para hacer 
dobladillo de ojo en grandes cantidades. 
Este aparato es adaptable a máquinas 
de coser de todos lus sietemas, pues sólo 
es necesaria la m&quliut para dar movi-
miento a este sencillísimo aparato, que | 
requiere muy poca fuerza. Los señores i 
Frank, Gould and Company, con el fin de | 
que el aparato de su invención esté al 
alcance de toda persona que posea una 
máquina de coser, con la cual se pro-
porciona el sustento diario, le han fijado 
el precio mínimo de $30 moneda ameri-
cana, pagaderos en diez mensualidades o 
sea $3 (tres pesos) mensuales. Toda per-
sona que desee comprar uno de estos 
aparatos, debe dar el nombre de dos co-
merciantes o personas de responsabilidad 
en la localidad en que resida que infor-
men de su honorabilidad, a fin de que 
nosotros podamos pedir a dichos señores 
datos sobre la persona solicitadora. Como 
el hacer estas investigaciones demanda 
fuertes gastos pues tenemos que estar bien 
informados para evitar que luego tenga-
mos dificultades para los pagos subsi-
guientes, es necesario que al escribirnos 
dándonos el nombre de lus personas que 
informarán de ella, nos envíen CUAREN-
TA CENTAVOS en sellos de correos si el 
solicitante reside en el interior de la' 
Isla y 20 centavos si reside en la Habana. 
Los -••eñores Frank, Gsuld and Company 
nos encargan que no vendamos más de 
un aparato a cada solicitante con el fin I 
de que el aparato de su invención vaya 
a manos de los que en realidad lo ne-
cesiten y puedan con él proporcionarse 
un jornal más elevado, para cuyo efecto 
sólo se venderán en esta Isla un reducido 
número de aparatos al precio indicado y 
terminada esa cantidad el precio deí apa-
rato será de $50 (cincuenta pesos.) Nues-
tro aparato hace en ocho horas por lo 
menos T R E S C I E N T A S varas de dobladillo. 
Un empleado nuestro pasará a domicilio 
a enseñar el funcionamiento del aparato. 
Para pedidos dirigirse a los señores Mos-
ler, Gould and Company. Apartado nú-
mo 11)00. Habana. 
28559 9 n. 
ATENCION 
i'end« una casa de Inquilinato, que deja 
nensual libre 30 pesos. Puede dejar 45 y 
e vende en ?325, tiene contrato dos años. 
Informan: Lamparilla, 58, café; de 8 a 12. 
rarcla 




Se vende en lugar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
con su tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, buen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores G. 
Míguez y Co. Amistad 71-73. 
OMlA \ POSADA, E N LO ME.JOR D E 
.«fS ."'"Jad, instalada on edificio mo-
E u - . buen conlrato. módico alquiler, 
amnte venta diaria, veinte habltacjo-
ü,í-rmü*as. osta casa bien atendida, 
•rVL™^ bonlta utilidad a fin de año. 
ota V ' ?3"800- Manuel González. Pi-
POR 450 
e^Vn6^? . una sran vidriera y una fru-
nlli. i . ialle Cü'»ercinl y local para fa-
PARA LAS DAMAS E E E i i A N T E S : P E I -nadora L a Madrileña: gran peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, recién 
llegada de Kspaña bonitos peinados y 
elegantes, peinados de novia y para tea-
tro, ondulación Marcel, Manicure. La 
Madrileña. Profesora especlaliMa en ma-
nicure, sirve a domicilio por abonos y 
servicios sueltos. Avisos: Empedrado 7á. 
Telefono A-7898. 
27l*> 14 n 
AGUACATE, 53. leí. A 92&¡ 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianoi de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas y afinan pianos f auto-
pianos. 
SEÑORA 0 CABALLERO 
que al peinarse pasen por sus canas un 
cepillo mojado de Castañina estas des-
aparecerán a las cuatro aplicaciones, de-
jándole el pelo parejo y de su mismo co-
lor. Pida en boticas el color de su pelo, 
sea rubio, castaño, claro u obscuro Se re-
miten a todas partes al recibo de $1 y 
$2.25 pomo grande. 
29310 v, n n. 
A L P t U L l t O DE LA U ARAN A i AL 
ÁA de Piovuicias. después de nabci in 
Uuducido grandes retoruiaa para un sa-
lói. de exposición eu Ni.'piuuu número 
l.vj. Uoudo ciisie un gran almacén de 
muebltí» y oljeloo Uc arle Ululiido "La 
luapeciál." desde el primero de tullo del 
ouiTleule uño. '¿Á por ciento dcscueuio eu 
ludas las inercuiicias. Uecomeudainoá a 
iodo el que quiera comprar uiUetMeit, pa-
se por esta caaa en la seguridad que en-
ouirara ludo lu gue dtsew uon un 2ó por 
denlo uiaa oaratu que en otra casa del 
i lrú. Hay caaiao de metal, cama» d« üie-
nu, cunab de QÜiü de lúa mejores £A. 
uitcas de ios Estudos (jtildua, aiUuu 8 a 
mimbre Je todas clase», silluiies de uor-
lul espejo» joiados lam^aiab de lus ul-
uuiub iuodeio>». íiguraa elecimas, libre-
rus secciuuarlUB v corrientes. Ourós mu-
ía» planas, di la» gtralorias, juegos Cuji-
iuUom üay mueboa modelos. cua^toB, nio 
í;uo de cua.' • de dos y tres cuerpos de 
ü»ulMI mu'quetei la, uogal, m e au|M| 
u.Jos y de cedro. JueBua de ci-medu; muv 
fino» y muy páralos. Juego» de sai», j,ttJ. 
^o-í de reciüldoi-, espejos esmaltados, me-
si de cent o v portal mácelas eoiuaiiu 
jas con cristal y mármol rm.y Paiau» 
.paradora, del pal» 3 ameruam,». (oca' 
.lotes, ebcapaiaies vitrinas, coquetas 
v„Los, Ciambxcras. culumnas, jo^éra», 
aiesas con edera», eacrltot iub y carpeUis 
te señora, suirtireiciu», '»peju» ui.r.fcr-
aistas, meaa^ de ceulio, úi ias y íiUo 
ne- del país, liay veintinueve molelr 
..usiquer-j», adormm. clieslonetk y otros 
.uucb< . ulijetos gut no ^s nosilile u ta 
lar il»» l' íiese que Ua Kap^. jal iiieda 
en Neptuuo, 159, entre ifiscobar y Uer 
vasio. U "¡'o A-?«2Ü. Lu» ventas ru 
•i éailpb son tunes de envase y pm-stas 
en la Ebta.'rtn o muelle, para la pro 
viñeta de la fiaiiana. donde tiaya caua 
da son liares <le flete. Se fnbMCMti mué 
tde» de en argo a gusto del mA» Í X I 
i - <.. Nj la : también reeotut^ni < inoji 
¡í" • casa de pn4"'»' situada en .ii uu 
ai ro iS de la pr^nir» •••Mi', donde pue-
• eti encirr r trwl.i clase de miioMes 
i -ndas t ropas por In mitad 1̂  inwi 
por ser proi-f.ii-nf ''<• Hinpeflo Au da 
dinero cobrando un mOdlco Interés ao-
¡niitíPlf», prendas, ropas y obiei'w 
le ,alq.. 
C 6099 In 2» II 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprat sus muebles, vea el grande 
y variado surtido v.precios de esta i-asa, 
donde saldrá jlen servido unt poco di-
nero: n:..v luegos de -narto con .onneta, 
modertiistas escaparates desrle $S; .'urnas 
cou bastidor a .$5 peinadores a $!>: ipa-
nidvres d estante, a $14; lavabos, a VA. 
•i.csas dt noebe, a f2: tnmliien tiav :negus 
•-•umpletos y toit̂  dase de otezas stieltat* 
r'-liii-mnada» al giro ? lus tireclos /tntes 
aie'icititiadus V^aio y se convencer:i SE 
COMI'KA Y CAMBIAN MI ¡BULES F l -
' KINHK MI BN Ul U l 
XJOK S I PUEAO T E N E R Ql K KIVI-
X barcarse se vende la máquina Jor-
dán más hermosa de la Habana, siete 
pasajeros, puede verse: San Látaro, nú-
moro OS; de S a. m. a 3 p. m. Si no fue-
se persona de gusto que no se presente. 
28»»jy 12 n 
GAKA.IE "LA L I C H A " , SAN E R A N -cisco y San Kafael, por San Franco. 
Gran taller de reparaciones de todas cla-
ses de motores especialidad en automOvL 
les. Se admiten máquinas a estoraje de 
todos tipos, garantliando su extremada 
limpieza yseguridad en la propiedad, pre-
cios módicos. Estación de sen-icio de los 
camiones Wichita. Para informes, en el 
mismo, y en Jovellar y i L Teléfonos 
LA CRIOLLA 
A-4^77 y A-Ü83Ü. 
11 n. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a i í 
ütros de leche cada una. Todos lo> 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
*acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pira 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Camiones de una y media a dos to-
neladas de capacidad, se venden tres, 
muy en proporción. Son completa-
mente nuevos. Informes: Manzana de 
Gómez número 306, de 1 a 3 p. m. 
29037 | n-
SE VEN" R E I N E L E G A N T E ALTOMO-vil de la acreditada marca Uoamer, de siete asientos, tiene muy poco uso y 
tiene todos los adelantos modernoe, es 
propio para familia particular: puede 
verse en la calle Soledad, entre Sau Jo-
sé v San Kafael. Garaje National 
2ST98 '10 » _ 
SE V E N D E UN FORD, EN I U E N A S condiciones, en la Quinta del Obis-
po Pregunte por Manuel García Guan-
che. en el café da Tulipán y Ayesterán. 
2*551 14 5 
GRAN RSTABLO D » 0DURAS DE LJCCUfl 
de MANUEL VAZQUEZ 
BolAACuam y l'ooito. XeL A-4410. 
Uurri*M ciiuiiMs i.uu<m ücj puib, coa ser-
«ficiu m dormcilio ü on el estatdo, a Lodue 
'ioiad dei día y de im uuclie, pues t^ngo 
-n «tervtetu ««pedal de mensajeros en o\~ 
cíclela para despacliur las órdenes en te^ 
.fuñía que M reciban. 
lengo sucnrsaiec en Jesús uel Monte, 
¡«V el Cerro; t n el Vedado, (."alie A y IV, 
teieionu r . I S K i : y en Guanabacoa, calle 
u <xlinu GOtnez, número lu», y en todoe 
\t* l)Rrr,oa de la Habana, «visando ai ta-
ie^ono A-4S10 que serán servidos mme-
diatatneule. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alqullat burra» de leche, diríjan-
se a su dueflo, que esta a todab boiae ea 
Beiuscoalu v Pocito. telefono A-4slU. que 
se tas da mes barata» que nadie. 
"«ta: Suplico a lus numerosos rnee-t 
enantes que tiene esta casa, en su» que-
/as si ilii«ñ,> avilando al telefono A-4.c di 
GANGA: BE VENDE I N DOIXiE DKO-tlnrs, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su duefio. l'uede verse 
en Corrales, 90-1Í2, garage. 
28219 "0 
GANGA, CAMION ( HAI.MKK, 40 H. P. Véndese, buenas condiciones. Martí es-
quina a Santa Isabel. Marianao. 
29114 9 n- . 
A í J Í U l V i U V t L Ü S 
g¡B \ i : \ K i : UNA CUSA FORD, DEL, 17, 
kjy y un Ford del 15 en magníficas con-
diciones los dos. Urge su venta por au-
sentarse su dueño. Informa :: Favi la Mar-
tínez. Zulueta, 15, bajos del Hotel Plaza. 
a»78 13 n. 
ACTOMOVILES: SE VENDEN DE LAS más acreditadas marcas: Uudson Su-
per Six. Llmousin v Colé. Se dan ^com-
pletamente nuevos, Wuestcot. de 7 pa-
sajeros: Bulck, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson de 7 pasajeros; Brlscoe. de 5 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cufia Bnick. de 4 pnsajeros. tipo 
Hulldog; pueden verse en el Garaje 
' Aguila." ile Darlo Silva Aguila, 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 ^ n 
V A R I O S 
S i: v s n q e n dos a c t o m o v i e e s i Buick, tipo Sport o Salón, magníficos. 
Un camión Ford, para reparto de víve-
res, y un Ford de plaza, listo para tra-
bajar. Informa : Alonso y Ca. Prado, 101. 
Teléfono A-9781. 
CJE VKNDE DN I OKD. EN P E R F E C T A S 
O condiciones. Informan, en Amistad nú-
mero SO. vidriera. 
29428 12 n. 
UN CAMION D E TONELADA Y MEDIA 
propio para casa de comercio se ven-
de en ("ampanasio. 220. 
29450 12 n. 
Q B COMPRA. EN ANIMAS, 47, TODA 
IO clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie Telé-
fono M-2651. 
28957 4 d 
' M Í U E E L I E S Y 
C E O F R E C E I NA E X C E L E N T E M^NI-
k> cure para trabajar en un salón o en 
una barbería de lujo o un hotel. Infor-
mes, en Amistad numero 52. 
_2ü^Tl 12 n. 
BLANCA COMO L A AZUCENA, L C C I -fá sin barros, sin manchas la dama! 
que use en su cara, cuellos y brazos Le- j 
che Je Azucena. Se vende en las boticas, i 
depósito Los Ileye» Magos. Galinno, 73 
y Avenida de Italia, 17, "Plerrot," a 40 
centavos. 
39.111 11 n 
T A l 'RIMERA DE VIVES, NT ¡VI ERO 1C.V 
i 4.4 casi arquilla a Belascoafn. de Uoucu 
y Trlyi», rasa de compra-venta. Se ';um-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles > objetos de uso. Teléfono 
A-iMct.') Habana. 
2ÍM02 12 n. 
( J E V E N D E UNA N E V E R A GRANDE DE 
madera, doble fondo y rellena de cisco 
vegetal con herrajes metal blanco nique-
lados, dos puertas, una pequeña arriba y 
otra grande más abajo. Puede verse on la. 
calle óa., número -12, entre IJ y E , al lado 
de la botica. 
29278 13 n 
f A HISPANO ( I BA. REALIZAMOS 
-Ci toda clase de muebles a precios ven-
tajosos. Si vende sus muebles no deje 
de avisar a nuestro Teléfono A-805Í. Lo-
sada y Hermano. Villegas, 6. 
C 9357 
C E VKNDE UN JUEGO D E COMEDOR! 
k5 en 50 pesos, compuesto de un aparador | 
con espejo, una mesa de extensión., con 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, i 
103. 29039 26 n 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA E S -tilo "Alicia", con espejo grande. Tiene 
30 piezas y se da barato. Industria, 103. 
_ 29038 11 n. 
J l ::<.() DE CUARTO, D E CAOBA, CON marquetería y otras incrustaciones, 
de lo mejor que hay. se vende baratísi-
mo, puede verlo en Aguila. 91, bajos, in-
forman. C 9235 8d-5 
PUESTOS Y VIDRIERAS" 
I f t O^m71, ^ c*iÁ ^ Tacón, fl-A, 
1 A*unufni¿Vn¿. Llu^t,r"Jo. ffestlona en 
a»ar o (Hr , ̂ f114abrlr. trasladar, tras-
'ulustri-iv L .''."J11 ««tablecimientos o 
¡Ntto* tf« especialmente en carbonerías, 
'•"rierL. n , . y 1"lcvos y aves, v 
••3- E^iaP"r(fllii;e",a1 billetes y taba-
de tectr c E C i a 9 ^ emj,lca el 8l8-
\ u ^ ^ ^ l eC-0An.0mía de ASUl-
B ^ Í S r j n 1 M¡'MENTE ^ K N A . CAN-
'•"^d r^m" •eLver, ade,:u tentro' de la 
L? 'loe son ni- * . 9 .la* buenns ^"alida-
^ l e c i m e1,,̂ 1"6^1111*, ^ clase de 
^ l e z P eo.» ^áH ' n í o m e s : Manuel 
-"'¡.ir, 1'cota, JO; de 9 a 1. 
12 n 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
la gran peluquería de Juan . Mar-! 
línez, ha llegado en el vapor "María; 
Cristina-' con toda felicidad, y ya sej 
encuentra al servicio de las señoras en' 
la peluquería de Juan Martínez. Por 
este medio se avisa a la distinguida y i 
numerosa clientela de la casa. Para mi] 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
señoras. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Nephmo, 81. 
URGENTE VENTA 
N e «ntr,? <•* I* Habana 
«r 2a . . . . ,J'?80!, alarlus de cantit,» 
29303-04 11 n. 
V ( V V DE B E L L E Z A . PARA BLAN-
a X quear y suavizar el cutis. Depósito: 
Cuba. 87 altos 
glffl 28 n 
Í ^ T N ' . f T Í T r - . . . . i L l L . 
r f no" tlX¿l?*' ^ « ^ o S .v quinen1: 
^ H m S T A U l U N f ^ " 
[ S n ^ o d i f / o 8 ^ ' ^ a O-lteilly. c?e 
Ven^SAs d e I í í j e s p ^ s 1 ^ 
• nV:COontra,04Ía{'Írione3. 
^ » , Apartado cwn 
12 u 
LA MADRILEÑA 
l'rofesora especialista en Manicure de la 
ansi.icracia de Madrid, sirve a domicilio 
iímpMrado. 75. Teléfono A-7808. 
- ' - ^ 15 n 
P E L Ü Q Ü b R i A 
Precios de los servicios de la / casa . 
Alamcure, cuarenta centavos, l ..'act. 
> niños. 40 centavos. Lavar la >•. 
ueza, 30 centavos. Arreglar o p: : í ;c-
cionai la¿ ceja>. PÜ centavos. Móídje, 
>0 y CU centavos, por pro í e so i o 
prutesora. (¿ui; . o quemai las hor 
juetillas del pelo, sistema buste, 30 
r-.ntavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
: •rr.pren la Mixtura de Bojute, ¡3 c i 
v>res y . (ios garantizados, estuche, $1 
«lando al campo encargos que pidao 
f)08li¿ot de pelo tino u otros gc-
.eros o articulo? que la casa tenga. 
dan p.)i teletono, o poi carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería cJe 
juan Martme/ Neptuno, tíl. entrt Sdt 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
^ I f C E B L E S QCS s i ; V E N D E N MCV BA-
ÍTA nitos, por tener que ausentarse su 
duefio. Un Juego de cuarto color aceituna. 
Uno idem de comedor, con marquetería. 
I tío idem de sala, de mimbre, de ó ple-
nas. Vita nevera esmaltada redonda. Una 
Vltrola fina. Un escritorio plano. Una me-
sa de dibujo. Dos sillones de portal. 
Dos idem de roble. Un coche de mimbre 
v un columpio. Diríjanse a la calle B y 
Zapata. Vedado. 
._2934ü n n. 
SE VENDE, C B G E N T E , 24 P U P I T R E S , en buen estado. No son americanos, 
alprunos tienen su carpeta Blanco, 47, 
bajos; de 8 a 11 y de a'3 de la tarde. 
j 20212 io n 
T ITBOO V MESA D E PINíi-I 'OMi. SE vende el mejor juego de ping-pong 
que hay en la Habana, casi nuevo, cou 
tres pares de rackets de distinta clase y 
una tnagnffica mesa especial para dicho 
juego. Informan, en Concordia, 123 
29102 o n. 
"LA P E R L A " 
Animas, S4, casi esquina a Galianc 
nista eK la caaa que vende muebles 
• oS* '•araioe: 
.jneKo^ de cuarto. 
Jif-gus de «bis taitr-ndoe. 
.1 tiesos de c<>j>ie(ior. 
l'atnaB, lin|éinMÍ esi-rttorloa y .-n*' o-
•»*fos in:ís % prerloí mitr reducidos 
DINERO 
Dairos dinero sobre alb.tjas a móta-
'iitet" '• ''(is bartitfiJiiias toda 
d< 'ovqF 
<4EL NUEVO RASTRO CUBANO * 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que ce lo 
propongan esta casa paga un cincuei'ta 
por ciento tuAs que las de su giro. Tam 
J)lén compra prendas y ropa, por 10 que 
•eben btteer una visita n la misma <mes 
ne Ir a otra, en iv se^nrldart que emon-
trnrán 'odu lo gtte deseen y êt•rtn «crvi-
{«•a '.ten v a satlsfaccMóii Telefono i : 
BAUL AMERICANO ABSOLUTAMENTE nuevo, se vendo en pesos 30. Ueina, 
77 y 79, altos. 
ZtilTA 9 „ 
SE V E N D E , EN ANIMAS. 47. MEDIO juego do sala, caoba, con espejo ta-
maño grande, un Juego cuarto moderno, 
y un lavabo, estilo francf-s ¡ so da todo 
muy barato. 
28958 19 n 
ESCOPETA DE CAZA 
Ideal para codorniz. Fox. sin gatillos, ca-
libre 12, dos cafiones, el derecho (illn-
drico. el izquierdo full-choke. enteramen-
te nueva. l'uede verse Luz número S4. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
üan Nicolás. 98. Peí. A-397e y A-4¿üt 
Estas los -iKenclns propiedad de Josfí Ma 
ría Udpez, ofrece al pflbllco en g^nenti 
• in servicio tin mejoratle po; niri^iinn 
• .Ha rasa sIiuIIhi. (tara l<> cual dispone d j 
oersonaí Idóneo y material !nm'»i(irHhl« 
Se venden magníficos estantes para 
libros, muy elegantes y prácticos de 
caoba y cedro. Barnizados de muñe-
ca. En Monserrate 5. Tel. A-8391. La 
casa de J . Corbella. 
288CS 13 n. 
M R 0 B A I N A 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 It y relojes nmrca Ar-
gentina, de superior c a h d a d , ga 
rantizados P r e s t a m o s dinero s ó b i v 
alhajas con i n t e r é s módico. Teñe 
mos gran H i i t i d d de joyería de 
todas clasef. asi como cub:erloí 
de plata y toda clase dt: objetot 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 139. Teléfono A-4936, 
Acabo ut- 4-ciui i un ifrim iote fie »nca.. 
receiitinao y préxlmas de ^ran rantlda*! 
de leí he OH lote de rer.los iIp uura ra 
/.a : perros de venado, nuevos y fie bo-
nito« t ipo»: unn partida d< málua uiues 
tros df t i ro - bueyes de íirn«l<> y •abalio» 
de sllln de K^ntttky laniblAn rmjl . t r . 
l>ront<> S*i ti-ros i'ebrtH rte 'iiira sanare, 
entre los .•i'«I»jn nsy •• nnporfa' lntí in 
Hulla ItiRlesn, <iue valen $12lMtll; <e pue-
ilen ver .-•iií' fo niirufias en esta ••a*«; t^,. 
«lo eate nniKlQ es de la mejor clase de 
loa Bstadoa UolSoe 
VíVES, 151. 
Telefono A-6033. 
DUEÑOS DE F0RDS 
llecargar los imanes del magneto 
Ford, es indispensable' cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
Bl sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pilita o vobi-
nas. Se trata de la misma relman-
tación que Cedrino hace a los mag-
netos Bosch. tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres peso». 
Casa de Cedrino, Calzada de I n -
fanta, casi esquina a 8ua Kafael. 
Se vende, en precio módico, un auto-
móvil, propio para familia, de siete 
pasajeros, con magneto Bosch, alum-
brado y arranque eléctrico Wesíin-
ghouse, fundas para asientos y cinco 
ruedas de alambre. Mecanismo, pintu-
ra, fuelle y gomas en perfectas con-
diciones. Se da cualquier demostración. 
Se vende por no necesitarse. Calle 2, 
número 8, esquina a 11, Vedado. 
29300- 11 n. 
H B B a H B H D B a B W H H M B B B M H H B 
I "MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7'/2 Ton. 
CÜBAK IMP0RTING C0, 
Exposición: PRADO 39. 
v L i N J L i \ 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4UÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 1U H. F . a 6Ü H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, raile» y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio. 441. 
C 6851 
mmwiiinnh 
In 21 as 
SE ALQUILA A I T O M O V I L LIMOI SIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 91. Teléfono A-ÜX-'O. 
29268 7 d 
MAQUINA E I R O I ' E A : SE V E N D E E N m uy buenas condiciones, de T aslen-
'toa. Muy barata. Monte, 374. 
LMrj'.iu 17 n 
DOlXiE «KOTIIERS, SE V E N D E I NO, en inmejorables condiciones. Infor-
man : do 7 a 11 a. m., en Zanja, SS, 
29290 11 n 
Q E V E N D E L'N MOTOK E L E C T R I C O 
O Kobblus y Myers, de 13 H. P., prác-
ticamente nuevo, es de 220 y tiene su caja 
de retención; no lo vendemos en ganga, 
pero si a un precio razonable. Pérez Her-
manos, S. en C. Luyanó frente a Boada. 
Ü9272 15 _ n _ 
OTORES, N E C E S I T O UNO D E Mi O 1 
XiJL caballo, para corriente 110. Que esté 
en buenas condiciones. Diríjase a Mon-
te, 54 -Con especuladores no^quiero ne-
gocio/ 29318 H 
T^OGON D E H I E R R O : SE VENDE, E K 
A.' ganga. Urge desocupar el local. Pre-
cio 40 pesos. Sol, 66. Se puede ver a to-
das horas Sirve para carbOn o leüa. 
29174 10 n 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winchfis de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SÍÍ-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado. 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
tus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 «Od-18 o 
\ LOS HACENDADOS V COLONOS: SE 
XA. vende un trasbordador de uso, Bia-
tema González y Novoa, de hierro. E n buen 
estado. Para informes: Venero y Marín. 
Palos, provincia Habana. 
28217 16 n-
MAQUINARIA—ROMAN AS 
Tenemos existencias en nuestro <tima-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas paro pesar caña y de todas clases 
calderas donkeye o bombas, imlyulnaa 
i motores, wlnchoa. aradoa. gradas rtescra-
I nadaras de maíz, carretil la, tanques etc. 
I P.t)i«t«rrechea Hermanos. Lamparilla U 
llaoana 
I laHftH 31 m 19 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co . La Lonja, 441, Habana. 
C 8380 m y 0 
iiiiiiíiL_L^_;,z:;riEgCT • - !» j x,i a 
X T'ENDO UN TANQUE D E CU AREN T A 
\ pipas en §000; un donliy Wornton de 
0 por 5 en $00; tuberías de 4 pulgadas 
a §0 quintal, de uso. de 500 a 600 docenas 
calabazas a 80 centavos docena, 70 u 80 
anegas maíz a $15 anega; propio para ha-
cer harina verdad y sin veneno. Infor-
man en Santiago de las Vegas, Erancico 
Ueal. Finca Leatia. A una cuadra del pue-
blo. 29211 10 n. 
IR A I L E S DE I S O , VIA E S T R E C H A . 120 t toneladas; alcayatas, '¿xVj, doce cufie-
tes, son 2,-l«0 libras. Máquina Marina (de 
vapor), marca Seabttry, dos cilindros, 
Conipenard 12115 h. p Caldera til>o water 
tube certificado :100 libras presión, com-
pleto con condensador y tanque para 
agua, de cobre, hólice y eje de bronce. 
Vendo todo. Entregar inmediatamente. 
Escriba: M. Lámar. Amargura, 11. Ha-
bana. 
2U048 9 
SE VKNDi; UN EORI) D E L 17, EN MAfi-níficas condiciones. Se puede en Con-
cordia. 185-A, entre Espada y Hospital 
20808 12 n. 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
Para vendedores ambulantes y para to-
da clases de vehículos como carretillas, 
carros, carretones, automóviles, camiones, 
etc.. se gestionan en el Ayuntamicnio. 
Se emplea en las diligencias el nuevo 
sistema de electricidad y economía de 
Aguirrc. Tacón, G-A, entre O'lleilly y 
Empedrado. Pregunte por Juan Sánchez. 
21)108 16 n 
{ " l ÑA LOUOMOHILE. PKOl'I \ l'AKA 
K^J camión. Se vende en Belascoaín. 'M1/^ 
Teléfono A-0185. 
89170 14 n 
SE VENDE, SIN E S T R E N A R . CAMION' de 21/L- toneladas, con motor Kprd. Se 
da en .i;<.>75. Valen $1.350. Eerroteríu do 
Hatnel. San Lázaro y Hospital. 
2»21!> 10 n 
Q E V e Ñ ü i T ^ N FORD COMPRADO DE 
O fábrica, on la agencia de Pord, de 20 
meses de uso, en $üS0. Informan en San 
Anastasio y Concepción, bodega, do 12 a 1. 
20216 10 i¡. 
SE VENDE UNA CUSA FORD, ION arranque eléctrico y todo moderno, del 
17; se puede ver en Chávez número 1. es-
tablo do coches. Informnn en 2, número 
00 Teléfono F-541Ü. Seflor Uodrlgltez. 
20238-30 14 n. 
X>OR T E N E R QUE AUSENTARME, V E X -
X do un automóvil Ford, en muy buenas 
condiciones, con repuestos. Se da a prue-
bas. Puede verse en Chacón y Aguaca-
te, bodega, a todas horas. 
iiooas I n. 
SB VUND!; ON FOBD D E L 17. CON HA-diador niquelado, cuatro gomas nue-
vas, fuelle nuevo, buena vestidura y aca-
bado de ."tintar. A plazos o al contado, pa-
ra verlo y tratar, calle 17 esquina a M, 
café l'olar. 
29112 9 a. 
Buik, tipo Sport, 4 pasajeros, 6 ci-
lindros- Se vende o se cambia por cual-
quier automóvil de 6 pasajeros. Lure 
na y San Rafael, garaje; preguntar 
por Alonso. 
20006 13 n. 
(" m s a M I T C H U L T . e n MI Y RUEN'AS J condiciones, de i>oco consumo, con mag 
neto Boacli, de 30-;55 HP. Urge «u venta 
por embarcarse su duefio. Informes en 
La Favorita Animas e Industria. 
2t>01(i 12 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que. aun cuando 
sea un hecho la pronta terminación del 
actual conflicto europeo, ha de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
minados artículos, haciéndose más dlfí-
por lo tanto la adquisición de los 
mismos, proponemos los siguientes a 
quienes estimen sus Intereses en algo y 
deseen realizar una operación más que 
ventaiosa. 
I NA MAQUINA HORIZONTAL. con 
tres años de uso, 35 caballos, cilindro de 
15112" de recorrido y 7.1|4" de diámetro, 
y volante de 72". siendo su engrase au-
lomático, en $1.200.00. 
I S A MAQUINA HORIZONTAL, con 
uso de tres años, 16 caballos, cilindro de 
7" de recorrido y 7.1 !4-' de dlflmotro, vo-
lante de 35.1|2" y una polea de 24", sien-
do igualmente automático su engrase, en 
'^UN^CARRO D E CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiado para reparto, en el 
ventajoso precio de $;!00.00, y 
CABRO DE CUATRO RUEDAS 
también, chico, en buen estado, de uso, 
corno el anterior, y para engancho de 
una sola muía, en $100.00. 
Para obtener más Informes, pueden di-
rigirse a la Compañía Nacional de Per-
fumería. S. A. Apartado número 2005. o 
en su defecto, a las oficinas de la misma, 
intaladas en Monte número 314|320 da 
esta ciudad. 
20085 20 n. 
CjB V E N D E UN ESTANQUE, NUEVO, D E 
<J hierro galvanizado, de forma cilindri-
ca, con su tapa. E s apropiado para de-
pósito de agua, graaas. etc. Oficios, 10, 
altos, departamento número 7. 
_2y400 ja ,,. 
HE R R A M I E N T A S . 8E V E N D E UNA preciosa caja, completa, para carpin-
tero de gusto o ebanista. Se da por la 





Entablado, mil pies, 55 pesos. Te* 
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listoust y Shiugles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
8 d. 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3j 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 j 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
28028 14 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
También se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y tratar de au precio. Tto-
cadero, 57. 
28005 22 n 
Í>1 KN A OI'OKTU NIDAD 1>E COMPR AR i un Renault, de siet<- asientos, en ex-
geleñtes condi'-lr.nt'a. Está nuevo, precio 
niuv burato, ".nforuiarán : 8. esquina 13, 
Vedado Teléfono F-Ó3S1. 
asoso 12 n 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Surera. ArgüeÜes, 
112, Cienfuegos. 
C E VENDEN 50 TUBOS DE C A S E R I A S 
K J de 2 y 2-1 ¡2 pulgadas a 3 pesos y me-
dio quintal, pueden verse en la finca San 
Alberto. Kilómetro 14 carretera de Vento 
a Wajay, su dueño Dr. Domínguez, San 
Miguel 107. Habana; de 1 a 4. 
( ' - u m lm , '•>. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernida 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
( ' .•i2<J0 lüd. 7 
NAVAJAS G I L L E T T E 
lias vendemos a un peso paquete de doce 
hojas y las remitimos en paquete certifi-
cado a cualquier parte do la Isla al re-
cibo de dicha cantidad en sellos de co-
rreo. No enviaremos más de un paquete 
a una misma persona Para pedidos al 
interior, dirigirse a los señores Henry 
Coock y Co. Apartado 1ÜGÜ. 
28046 12 n 
Ipíi AMISTAD, 16, HE VENDEN Ta^ L rias cajas do hierro para caudales 
de distintos tamaños. Precios módico». 
m í a 14 o 
C O M O i X L t ó u ü 
Se venden a n c o - . m u s 
TEUH." Luatro de 62 bujías 
y uno de tí3, todos con su-
ticienU material de repuesto, 
Intorraes: Muralla, número 
66j6d felétonc A 3515. 
»• « i » «» . • 
C-2U5S 30d .6 
A VISO A LOS C H A C F K E U R S : Monrl-
XjL cío Cabrera. Monte. 30:1. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de {ruardafangos 
Ford8. Especialidad en euardafangoa *x-
tin Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-lOíiÜ. Habana 
£7031 20 n 
\ Ht<l 11 Kl TOt» K IfitiBN IKKO»; ttC-ufiixiF mllet- via ealreclin > vio an-
-ha d«» uso en ruien e«t«do "«ilx»» i'lu-
<e» nuevos, para calrt.raa » cablllH» co 
rrnirailjo •(Jabrtel.- la 'n*P r^»l.fieiite en 
m^noe Area Bernardo tjin/flirorta w Co 
Mi.nte nlíinero 377 Habana 
C 4344 '«» I" 
I » îit̂ » l «>; e t » ÉfcXl#)í tiA luAv. i t»K t»tt 
1 > 45 caballos, eu bnen estallo, informan 
!• m luí ••.>(> Irtne». v^sarelraa. 
C-tBIii in J IL 
COMPRO 
Estando en bnen estado, de uso. nn mo-
tor d» petrfileo. de 20 a «0 H. P.. y nn 
dinamo de ••orrleatc alterna, de 20 a W 
ktlowats. Informes al administandor de 
U planta elC-ctrlca de Caacajal. 
d 8S51 7d-2( 
RAILES 
Para entrega! en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usadeá 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
urevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 




O B L I G A C I O N E S Y BONOS 











Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . N. 
Rep. Cuba (4^ % ) . . N. 
A. Habana, la. hlp. . . N. 
A. Habana, 2a. hlp. . . N. 
Üibara-Holguin, la . H N. 
P. C. Unidos 76 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. X. 
Fomento Agrario . . . 96 
Gas y Electricidad. . 108 
Havana Electric Rv. . 88 
H. E R, Co. Hlp. GraL 
(en circulación) . . 88 
Elécitrlc S. de Cuba. . 77 
Matadero, la . hip. . . N. 
Cuban Telephone. . • 78 
Ciego de Avila, . . . N. 
Cervecera Int. la . hip. 88% 
F. C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Clenfue-
gos (Pref.) . . . . . 110 
A C C I O N K S 
Banco Español 91% 95 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional . . . . 180 190 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
f. C. Unidos 75% 98 
C!uban Central (Coms.) N. 
Gríbara-Holguin. . . . N. 
Juba R. R . N. 
Eléctrica S de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.). . 105 108 
«. Electric (Coma.). . 9614 98Vi 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 
Sí. Fábrica de Hielo. . 201 Sin 
Cervecera Int. (Pref.) 72 90 
Cervecera Int. (Com.) 40 60 
L.onja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Peléfono (Pref.) . . . 91 1M 
Teléfono (Coms.). . . 89 90 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
íaviera (Pref.) . . . . 88 95 
Gaviera (Coms.). . . . 65 73 
Cuba Cañe (Pref.) . • . 
Cuba Cañe (Coms.). • 
Ciego de Avila. • . . 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Cora.) 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem idera Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) • • 
Idem idera Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idera Comunes- . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idera Comunes. . 
Constancia Copper. . • 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idera Comunes- . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.)- . . 
ídem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem Idem Comunes. -
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idera Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref ) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 
Idem Idem Comunps. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas • • • 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 
Compañía Nacional de 
Seguros (Prof.). . . 
Idem idem Comunes. . 
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N O V I E M B R E 8 
$ 9 . 2 5 1 . 4 2 
$ 1 . 9 7 5 . 0 0 
Este Camión TRAFFIC está construido para llenar una nece-
sidad casi universal. Su capacidad es la que tiene mayor demanda 
—4.000 libras—y está manufacturado con unidades standard cu-
ya calidad excelente todos conocen. 
El Camión TRAFFIC no es un experimento. Ha sido constatado 
sobre toda clase de caminos—manejado bajo todas las condiciones 
que se presentan en el uso del camión. Cuantos usan TRAFFIC es-
tán asombrados de sus resultados. 
Esta es la mejor proposición que se puede hacer hoy para que 
todo comerciante aumente sus utilidades. Si usted quiere estar en 
esta condición, no nos escriba—venga a nuestra Exhibición y con-
vénzase. Nosotros queremos que la persona que compre un TRAFFIC 
vea prácticamente cómo funciona y sepa que en todo y por todo 
esta es la oportunidad de los tiempos actuales. 
L a n g e & C o . 
P r a d o , 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Siempre 
Vigoroso. 
Algunas Superioridades del ' T R A F F I C 
Peso, 3.300 libras; Motor Gray de 4 cilindros, válvulas en la cabeza, 
35 H. P.; Magneto Kingston, de alta tensión; Eje trasero Rnssell; mue-
lles reforzados seml-elípticos; bastidor de acero en U de 6 pulgadas; Ra-
diador de tipo celular, y otras mucha 3 ventajas para proporcionar resul-
tados altamente satisfactorios. 
n i Q • r « n » n 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, alejan el caneando de los años. 
D a n e n e r g í a s , fuerzas, á n i m o s a los 
desgastados p o r excesos o por l a edad. 
C E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: M E L C R I S O L » , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i 
L o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO D E P R E N D A S 
Eduardo Cusas y Bacallao, vecino de 
Belascoaín 7 y medio, denunció ante la 
Policía ayer que de bu residencia le ha-
bian sustraído distintas prendas de oro 
y brillantes, valoradas en $178 y que 
soepechaba que el autor del hecho era el 
criado de manos Benito Díaz Marquettl. 
vecino de Agustín Aivarez número L 
KN UN INGENIO 
E n el Hospital Calixto García InprresO 
ayer Pedro Ben Col!, vecino de Empedra-
do 32, después de baber sido asisitdo de 
primera Intención por el doctor Sotolongo 
v Lynch en el centro de Socorro de le-
siones grravos en Ia mano derecha que 
recibió trabajando por su oficio de me-
cánico en el central "Baraguá", ubicado 
en el término de Ciego de Avila. 
IMPORTANTE HÜRTO 
E l señor Vero Pía y Cárdenas, cum-
pliendo Instrucción del director del E x -
press Pan American denunció ayer ante 
el señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda que un paquete conteniendo 
prendas por valor de 1800 pesos recibi-
do en la Estación Central, consignado en 
Florida, Oamagrfley, a la sociedad de es-
ta capital sefiores Tapia y Compafila y 
que había sido confiado al mensajero 
Leajidro Tur qule debió entregárselo ni 
carretonero Artnro Valdós, para que lo 
recibiera la expresada sociedad, había des-
aparecido. 
Tur y Valdés ingresaron en el vlvax: 
hasta tanto se averigüe el camino que 
llevó el paquete, pues uno dice que se 
lo entregó al otro y el otro no sabe 
cómo se perdió o si lo recibió. 
OTRO HURTO 
Nik M. Zanetis. tripulante de la gole-
ta Valsllkcy, participó ayer a la policía 
nacional que de la posada establecida en 
Egldo 85, le robaron prendas y objetos, 
por valor de doscientos pesos. 
INTOXICACION 
Angel Mas y Valls, de 2» años de edad 
y vecino de Cuarteles nftmero 16 sufrió 
ayer una fuerte Intoxicación por haber to-
mado una dosis excesiva de aspirina con 
el propósito de combatir la influenza. 
LESIONADA 
L a nlíla María Díaz Carvajal, de ca-
torce años de edad y vecina de Subirana 
8 se fracturó ayer la clavícula derecha 
al caerse presa de un ataque. Fué asis-
tida en el segundo Centro de Socorro 
por el doctor Sotolongo y Lynch. 
PROCESAMIENTO 
Antonio García Valdés, (a) Ñlco y Aure-
lio Pérez (a) Máscara, fueron procesados 
ayer, el primero como encubridor de un 
delito de robo se le señalaron $200 de 
fianza para gozar de libertad provisional 
y al segundo como autor $300 de fianza. 
ABANDONO 
E l sefíor Juoz de Instrucción de la Sec-
ción Tercera recibió ayer un escrito por 
correo donde Francisco Rósete, vecino de 
Puerta Cerrada 41. altos, participándole 
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J. A. Balices y Cía. 
B A N Q U K R O S 
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que su esposa Rosa Castro Francés se 
ha marchado de su domicilio después de 
I haber tenido dos disgustos con él. disgus-
tos que provocaron dos juicios correccio-
nales siendo condenado en el último el de-
nunciante. 
J O V E N E S ACUSADAS 
Hace días a Georgina Gálvez, de sn do-
micilio, calle de Aguila 77 le sustrajeron 
diferentes prendas y un pendantlf va-
1 luado en la cantidad de $500. 
101 agente de la policía Judicial José 
i Castro Chañé practicando investigaciones 
acerca de este hecho averiguó que la men-
¡ clonada prenda había sido vendida por 
la suma de noventa pesos en la casa de 
I préstamos Trocadero número 3 do la pro-
piedad de Juan Vázquez. 
E l agente Chañé procedió a ocupar la 
prenda así como el arresto de las que 
aparecen autoras de este hurto, que son 
dos jovencltas nombradas Leopoldina Cas-
tro y Esperanza Ferrer, las cuales fueron 
puestas a disposición del señor Juea de 
Instrucción de la Sección Segunda, así 
i como también el empeñista Juan Vázquez. 
UNA CAIDA 
Kn el Tercer Centro de Socorro fué 
asistido ayer por el doctor Roca Casuso 
Pablo León y Azcano, de 10 años de edad 
El Jarabe Sulfoco 
E L J A R A B E S U L F O C O L es lo pnme-
I ro q-ue debe usarse para combatir esos 
terribles malea pues sus maxavlllosoB 
I resultados lo han demostrado así y muy 
especialmente en la' Región Camag>°leya-
I na donde miles de enlermos atacados 
I se han salvado, gracias a las propieda-
des curativos de esta prodigiosa me-, 
dlcina. 
Si quiere usted librarse de los terribles 
! estragos que está causando la G R I P P E 
en Camagüey y otros importantes luga-
res de la República, tome el maravillo-
so J A R A B E S U L F O C O L que es muv re-
comendado por los mejores médicos y es-
tá registrado en la Secretaría de sani-
dad y Beneficencia de la República de 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
¡ un pomo y se acordará siempre de este 
: anuncio. 
J A R A B E S U L F O C O L se vende en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Uriarte y 
| Co.: Angeles, 3G.—Habana. 
alt. 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
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Del D r . Russel l Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
y vecino de Consejero Arango 28, por pre-
sentar una herida grave en el dedo me-
dio de la mano derecha, que se produjo 
en Cerro y Consejero Arango, por efecto 
de una caída. 
J O V E N LESIONADO 
De la fractura del brazo derecho fué 
asistido ayer en el segundo Centro de 
E d i f i c i o 
PARA ORCINAS 
Tejadi i l e , Núm. i 
E i q u i n a & S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m -
b r e q u e d a r á t e r -
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a u n a 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o d e 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u a -
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s d i -
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o -
— n e s y c a r r e t o n e s . — 
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i sos 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S , 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
Socorro Modesto Díaz, de H afiosdíi 
y vecino de Buenaventura 19. leitó ( 
se produjo al caerse casualment» fc^ 
cama en q.tie se hallaba en el Sanit 
L a Esperanza. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al estar cortando suelo en on _ 
de una zapatería se produjo usa K 
grave en el dedo pulgar de la iniml 
, q«lerda el español Manuol rcre^ ¿M 
años y vecino de Zaragoza 8, 
UNA DENUNCIA 
E l señor juez de instrucción de li! 
cióii Cuarta reclbtrt ayer un eícriu| 
Felipe Monte y Rlestra. vecino de 
y Doí</js en el cual acusa de un delitil 
estafa a Arturo Quintana y Siirdiüas 1 
quien había contratado la constmcciínj 
una casa en el Reparto Lawton, cíI1í| 
San Francisco. 
N e c r o l o g í a 
U \ A m a e s t k T ^ h e r i t i s d ü I 
En ningún caso como en el (jn*1 
tiva estas líneas, pudiera estar1 
justificado el calificativo emw 
en el título que las encabeza. 
L a respetable señora Mercedes' 
llén Viuda de Díaz, de un apeu 
que también hizo notable con sos" 
llísimas composiciones un disttoJP 
poeta cubano, ha bajado a 'a^| 
ba, dejando una ancha, blan.ca'¿ 
miñosa estela de afectos y de 
ración por sus virtudes. 
Fué una honorable vefera"s{Te 
magisterio que al morir llevaba i" 
ta y ocho años de ejercicio en 
rrera pedagógica. 
Su sepelio fué una d6"10^, 
sentida de esa estimación de qu 
zaba, 
• E l señor Oscar Ugarte. 1^ | 
de la Escuela número 1, ^"-^ 
la cuarta estuvo la flesap8,¿3 
aparte de la otra labor que 
'realizado en anterioreti esc"e'0 5. 
' una época como Directora, c»'* ^ 
¡las combinaciones reallz?fJle miit* 
I superiores no debían haben . 
i nunca); despidió el duc o, ^ ^ 
! 'le los familiares; y ^ nm» 
! peroración donde HenTaron 
gos más salientes de aq" ^ íp 
dedicada en su mayor pan 
tolado de la enseñanza. 
| Descanse en paz el alma 
tingulda profesora. 
lo? '-• 
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